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Resumen 
 
Esta tesis se centró en determinar qué influencia tiene el discurso oral del oficiante y los 
participantes en la ceremonia ancestral del temascal, conocida como una práctica de sanación 
física y mental. De modo que en ella se establecieron específicamente los actos de habla, los 
tonos predominantes y la personalidad de los sujetos discursivos a la luz de los teóricos John 
Searle, Teun van Dijk y Mijaíl Bajtín, respectivamente. Asimismo, aunque el interés de este 
proyecto no es antropológico, se abordó a Levi Strauss para entender la eficacia simbólica que 
gravita en cada instante de la ceremonia y que se manifiesta en el lenguaje. La selección de 
técnicas empleadas para la obtención del dato fueron la observación participante, la entrevista 
dirigida, una encuesta y la historia de vida como complemento para la sustentación. Por 
consiguiente es innegable la influencia que tiene el discurso oral en la celebración del 
temascal, como también en ella, se hacen evidentes las distintas tonalidades en que se 
materializa el acto de la enunciación. Finalmente, en la emotividad (pathos) se cimienta toda 
la dinámica enunciativa del discurso en el contexto situacional del acto, por cuanto lo más 
relevante es la creencia, concederle crédito a lo que se escucha y suponer que es cierto lo que 
se ha vivido, todo ello a través del uso del lenguaje. El temascal, por tanto, se erige como una 
alternativa que puede resultar útil para aquellas personas que deciden entregar a los 
elementales sus miedos y demás aspectos negativos que no pueden controlar por sí mismos.  
 
Palabras clave: Análisis del discurso, actos de habla, temascal, oficiante, participante, 
eficacia simbólica. 
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Introducción 
 
La búsqueda interna del ser, fundada en un vacío manifiesto en una sociedad en la que el 
consumismo y las apariencias, legado del estilo de vida impuesto por la sociedad 
norteamericana de la década de los ochenta, ha dado origen a un creciente interés por 
adentrarse en el reconocimiento del yo, que desde luego, tiene múltiples caminos para 
encontrarse a sí mismo, a partir de la  existencia de distintas prácticas rituales entorno a una 
búsqueda interna sin importar necesariamente su creencia religiosa. 
 
Una razón que posibilita entender al individuo de la llamada Era del Conocimiento
1
 
es que la modernidad supuso la secularización de las sociedades, lo que ha generado que 
algunos seres humanos interesados en una búsqueda de su interior, realicen sus propias 
exploraciones de tipo espiritual, a partir de distintas alternativas entre ellas las enseñanzas 
provenientes de Oriente como la filosofía zen, el taoísmo, el yoga, el reiki y otras más 
enfocadas en los ritos ancestrales de América como lo son la toma del yagé o el temascal.  
 
De manera concreta, esta investigación se interesa por indagar en estas búsquedas 
internas a partir del análisis del discurso generado por los actos de habla llevados a cabo en 
la práctica temascal, teniendo en cuenta que a esta vivencia la respalda un legado de miles 
de años representado en muchas personas de diferentes latitudes que están identificadas con 
este estilo de vida, que podría ser tildado de anacrónico en pleno siglo XXI, pero que se 
                                                          
1
 Término desarrollado por el austriaco Peter Drucker, quien habló acerca de la manera en que los ciudadanos 
acceden fácilmente a la información para su beneficio personal e interacción cotidiana. 
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niega a desaparecer y, por el contrario, pone en vigencia lo ancestral y la naturaleza como 
un modelo a seguir por las nuevas generaciones. 
Por lo tanto, hay que subrayar que esta investigación está soportada en un análisis 
de tipo discursivo, a través de la pregunta: ¿Qué influencia tiene el discurso oral del 
oficiante y los participantes en la ceremonia ancestral del temascal?, al considerarse que 
este ritual se basa en el habla, entendido como la condición elemental del discurso y 
también a su vez como “la unidad de análisis en el que se construyen las significaciones y 
los sentidos de los mundos ontológicos, socio-cultural y subjetivos” (Martínez, 2010, pág. 
10).  
 
Lo anterior significa que por naturaleza, el ser humano es un  “sujeto discursivo”, 
por cuanto está llamado a establecer actos comunicativos de forma constante en su 
cotidianidad, porque es de esta forma como da a entender sus intereses y comprende, de 
igual modo, las necesidades de comunicación del otro. Así entonces, el objetivo planteado 
para esta investigación es analizar el discurso del temascalero y de los asistentes a un 
temascal desde sus actos de habla, con el fin de comprender el imaginario de este ritual. 
  
De acuerdo con lo anterior, esta tesis se expone en cinco capítulos. El primero da 
cuenta de lo qué es y significa el temascal como práctica, así como de las investigaciones 
de las cuales ha sido objeto de estudio.  
 
El segundo presenta los lentes teóricos de los filósofos del lenguaje John Searle, 
John Austin y Mijaíl Bajtín, así como del lingüista holandés Teun van Dijk. Y aunque el 
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objeto de esta investigación se da desde el enfoque del lenguaje, es necesario recurrir al 
antropólogo Levi Strauss quien dará los aportes necesarios para comprender mejor los 
significados del ritual ancestral. 
 
El tercer apartado explica el modo en qué se llevó cabo la tesis mediante la 
investigación cualitativa, a través de técnicas como la observación participante, la 
entrevista y la historia de vida.  
 
El cuarto capítulo analiza la manera en qué se manifiestan los enunciados en el 
contexto específico del temascal, en cuya práctica se da un intercambio comunicativo de 
saberes y haceres entre quien oficia la ceremonia y los participantes, desde la emisión del 
discurso.  
 
Por último están las conclusiones que ponen de relieve los actos de habla que se 
dan, al igual que los tonos predominantes y la personalidad de los sujetos discursivos 
presentes en la temascaliada.  
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Capítulo 1: Estado del Arte 
 
1.1 ¿Qué es el temascal? 
 
 
Foto: Efraín Elías Herrera P. 
Figura 1. Al fondo el temascal o “casa de baños”. A la derecha, el fuego calentando “las abuelitas” 
 
El diccionario de la Real Academia Española
2
, define la palabra temascal, proveniente del 
náhuatl temazcalli, como “casa de baños”. Esta vivencia data de épocas prehispánicas y es 
propia de las culturas Náhuatl, Olmeca, Tolteca, Zapoteca, Maya y Azteca. Desde luego, es 
en Méjico donde más se practica y en donde se le ha atribuido el apelativo de “la diosa de 
la medicina” por tener varias significaciones: 
                                                          
2
 1. m. El Salv., Guat. y Méx. Casa baja de adobe donde se toman baños de vapor. Real Academia 
Española. (2001). Diccionario. 22ª ed. Madrid, RAE. Recuperado de: http://lema.rae.es/drae/?val=temascal 
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Su forma de bóveda representa el microcosmos que reproduce en sí las características del 
universo y allí están presentes los elementales que el mundo ha atravesado: (agua, aire, 
fuego y tierra)… Dicha bóveda alude al útero de la madre, pues su espacio es reducido, 
obscuro, cálido y húmedo… Ese lugar pequeño y obscuro permite que se olvide del mundo 
exterior, de cualquier estímulo ajeno a nosotros y así se pueda mirar hacia el interior. 
(Arriaga, 2009, pág. 1) 
 
 
Desde luego se considera que son las condiciones en las que está dada la 
celebración,  para que los participantes puedan asociar ese escenario a lo recreado por el  
temascalero, quien es el que invita a pensar dicho lugar como si se estuviera en el vientre de 
la madre.  Ese espacio así contemplado es lo que le confiere una connotación especial de 
reflexión y proporciona en los asistentes la posibilidad de pensar o dejarse llevar por el 
discurso del oficiante, hacia un momento de encuentro consigo mismo que posibilite entrar 
en razón sobre la forma en que cada uno de los participantes ha estado llevando su vida.  
 
En cuanto a la celebración como tal, conviene afirmar que está provista de una serie 
de elementos que le imprimen un carácter solemne. En primer lugar, cabe destacar la 
presencia del oficiante de la celebración, que es conocido por el nombre de temascalero, 
quien es el conductor y artífice de todo lo allí expuesto. Es quien les da la bienvenida a los 
participantes, a través de un círculo – en el que están intercalados los géneros masculino y 
femenino – donde les explica brevemente el objetivo de la ceremonia e indaga sobre su 
participación en temascales anteriores. Luego procede a rociar a cada uno de los asistentes 
con incienso antes de entrar a la “casa de vapor”, cuya superficie está compuesta del 
elemental tierra y a la cual se accede gateando para posteriormente irse acomodando a la 
redonda del agujero central, que es donde se ponen las piedras enrojecidas por el elemental 
fuego que han recibido horas antes, en virtud de la interacción en la fogata avivada 
17 
 
constantemente por el hombre fuego, quien es por así decirlo, el asistente del temascalero, 
pues es el encargado de estar alimentando el iglú con las piedras o también llamadas 
“abuelitas” y que simbólicamente representan los espermatozoides, es decir, la fecundación 
del útero.  
 
Este acto se lleva a cabo cuatro veces, que es el número de puertas que componen al 
temascal y así es como los participantes, sienten el elemental aire, cada vez que se abre una 
puerta para recibir más “abuelitas” y después ser ligeramente pasadas por el elemental 
agua, para generar la evaporación, y con ello, elevar la temperatura en el temascal y el 
consecuente efecto “sanador” tanto de la mente como del cuerpo. De esta suerte es como  
se constata la presencia de los cuatro elementales. El hombre fuego (Ver figura 2) también 
le colabora al temascalero en alcanzar cada uno de los componentes necesarios para darle 
vida al ritual, entre ellos, el incienso, los cuernos – con que se manipulan las piedras para 
evitar quemaduras – y demás especies como eucalipto, manzanilla, romero, cáscara de 
cítricos, yerba santa, pachulí, las cuales aromatizan la casa de vapor. 
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Foto: Efraín Elías Herrera P. 
Figura 2. “Chucho”,  hijo de don Ricardo y quien hace las veces de “hombre fuego”  
 
 
Un aspecto relevante a considerar son las cuatros puertas, las cuales tienen un 
significado especial, de acuerdo con toda la tradición puesta en ejecución por los 
temascaleros. La primera puerta es la oscuridad y es en donde los integrantes se encuentran 
a la expectativa de vivir otra sensación más o de una experiencia distinta para el caso de los 
primerizos en esta vivencia. En este momento, se rompe el hielo con la presentación de 
cada participante y su lugar de procedencia. Después viene el turno del temascalero quien 
pone en contexto a sus participantes sobre el objetivo que persigue el ritual. 
 
En la segunda puerta según la opinión de Arriaga (2009), lo que pasa en el temascal 
se queda en el temascal pues es el instante de la purificación del cuerpo y es donde la 
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sanación espiritual cobra vigencia. En este momento se le invita a cada uno de los 
asistentes a que mire en su interior y que recuerde todo lo que le signifique tristeza, dolor, 
melancolía, congoja. Luego todo ese estado de pusilanimidad se quema en las piedras. El 
ideal que todo se queda en el temascal, deriva de la pretensión de socializar en el domo toda 
esa carga negativa que habita en el interior de cada quien. Ese es el efecto liberador.  
 
En la penúltima puerta se indaga de nuevo en el interior, pero esta vez evocando 
estados de felicidad, instantes rebosantes, que por lo general, cuestan trabajo categorizar 
por el clímax de regocijo que denotan. Y es esa denotación en la que Arriaga (2009) hace 
hincapié en advertir que el temascal pone de relieve esas sensaciones o experiencias 
negativas para dejárselas al fuego y optar por vivencias positivas que aviven los corazones 
de los presentes en el ritual. 
 
La cuarta y última puerta, es el escollo más duro, pues es la que más conserva el 
calor de todas. Aquí cada participante toma la medicina – resina– con que se ungieron las 
piedras y simbólicamente manda hacia estas, todos aquellos penosos recuerdos para ser 
quemados. Posteriormente a esto y, de acuerdo con Arriaga (2009), se formula un deseo 
positivo hacia la humanidad, un anhelo de bienestar colectivo conducente a la catarsis 
generalizada entre los asistentes, como quiera que el cuerpo ha pasado por una serie de 
temperaturas altas y aromas que le confieren una renovada piel. Así es que se procura 
eliminar los estados negativos de la mente en virtud de todo ese proceso de sudoración a lo 
largo de las cuatro fases en las que el espíritu tuvo su lugar de meditación a través de la 
introspección y, a su vez, el cuerpo supone un estado de más liviandad. 
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1.1.1 El temascal, una práctica oral. 
 
De acuerdo con las pesquisas hechas por Romero (2001), el fraile Alonso de Molina fue 
quien introdujo el término temascal en un diccionario hacia el año de 1576. Para esa época 
algunos religiosos se refirieron a esta práctica como el lugar para llevar a cabo actos 
sexuales, lo que llevó de inmediato a su prohibición. Tal declaración se hizo efectiva con la 
publicación de “El confesionario mayor” en el que se especifica los actos relacionados con 
el placer: 
 
¿Cuántas veces pecaste con cada una de ellas? ¿Eran por ventura tu parienta o tu 
conocida… era tu comadre, tu hermana o tu cuñada? ¿Besaste por ventura alguna mujer, 
abrazastela o le asistes de las tetas, o la retocaste, deseando y codiciando tener parte con 
ella? (De Molina, 1975, pág. 35v)    
 
 
Al temascal igualmente se le atribuyó su carácter mágico e idolátrico. Tocitzin, por 
ejemplo, es una deidad relacionada con el temascal o señora de los baños de vapor también 
conocida como Teteo Innan, la cual era identificada como la diosa de las medicinas y de las 
hierbas medicinales y era adorada por médicos, curanderos y parteras. Así mismo, los 
cronistas afirmaron que las bondades medicinales no reñían con el pensar occidental y 
religioso. De hecho, algunos hispanos encargaron hacer análisis de las prácticas médicas 
que validaron las virtudes sanadoras de las hierbas de América. De estos, el estudio más 
comentado es el Códice Badiano que data de 1552, en el que el temascal es reconocido 
como receta medicinal. Desde entonces fue tanta la aceptación que varios hospitales de la 
época contaron con temascales para complementar los servicios de salud. Ejemplo de ello 
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es la orden que dieron los religiosos agustinos de mandar a hacer un hospital en Michoacán 
en 1543 para el tratamiento de algunas enfermedades a través de prácticas temascaleras. 
 
Hacia mediados del siglo XVIII, el temascal no solo generó interés en los 
investigadores en virtud de sus bondades terapéuticas y medicinales, sino que representó 
además un aporte para la economía de la época, al hacer popular el tinte extraído de la 
grana cochinilla, un insecto que era utilizado en el temascal para teñir la piel del conejo. En 
este período, comenta Rodríguez (1996), que el temascal fue reconocido como punto 
especial para las relaciones sociales en el que se podía incluso comer e ingerir pulque.   
 
Para el siglo XIX, aparece publicado en 1888 en Méjico el libro de Francisco Flores 
de Asís denominado Historia de la medicina, en donde según Flores y Troncoso (1992), se 
mencionan las condiciones médicas del temascal teniendo en cuenta la terminología 
científica de las plantas empleadas en la ceremonia y siguiendo las clasificaciones hechas 
por Linneo, generando así un mayor rigor académico acerca del contenido proporcionado 
en los textos de consulta médica.  
 
Al mismo tiempo, el temascal puso a hablar a los historiadores y lingüistas como 
Cecilio Robelio quien hace mención de las deidades prehispánicas halladas en este ritual, 
concretamente con Temascaltoci en su trabajo de mitología Náhuatl. Y hay otras obras 
como las de Orozco y Berra quienes en la Historia antigua de Méjico, publicada en 1880 
reconocen los aportes hechos por Clavijero entorno a la contribución médica. Además de 
mejicanos, sobresalen investigadores foráneos como el alemán Eduard Seler (1988) quien 
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ausculta el códice Borgia, en donde reaparece la diosa del baño de vapor Teteo Innan con el 
apelativo de la gran paridora. Por lo tanto, los positivistas le imprimieron al temascal, un 
mayor realce del uso de la medicina, así fuera contemplado solo a partir del lenguaje. 
 
Posteriormente, a mediados del siglo XX se da por hecho la incursión de la 
antropología a los baños de vapor. Esta ciencia social llegó en virtud de la realización de 
una película inspirada en el proyecto “La población del Valle de Teotihuacán” presentada 
por Manuel Gamio entre 1917 y 1921, la cual habla del parto y el posparto efectuado en el 
temascal. En este mismo proyecto participó el investigador Paul Siliceo Pauer quien se 
detuvo a analizar los aspectos físico-biológicos del temascal que validaron los preceptos de 
salud y limpieza ya abordados en épocas anteriores.  
 
Luego a inicios de la década de 1940, aparece la obra Etnografía Tzeltal de Chiapas 
de Alfonso Villa Rojas, que goza de innumerables reconocimientos por su erudición en 
cuanto al abordaje de los temas allí expuestos, entre ellos el temascal, del cual resalta “el 
rito del cordón umbilical y las relaciones sociales que el ritual refuerza y reproduce, no solo 
al interior de la familia, sino al exterior, con la comunidad” (Romero, 2001, pág. 139). Y 
concibe a su vez el temascal como un espacio de esparcimiento, fuera de lo que ya se ha 
reconocido en cuanto a lo que puede proporcionar para la salud. Ese valor de lo que 
significa la familia en dicha vivencia es complementado por Nutini quien en 1989 publicó 
Parentesco ritual y allí se vuelve a poner la familia como eje del núcleo de la sociedad y el 
temascal como espacio para que ella se fortalezca en su unidad y en relación con los demás. 
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Finalmente, cabe destacar en la actualidad la contribución de los antropólogos en 
estudiar este acto ancestral. En primera medida se resalta el aporte del francés Jacques 
Galinier quien ha profundizado en la cultura otomí y es el que establece y compara el 
temascal con una casa campesina y el baño de vapor que es representado por los indígenas 
como el vientre de la madre, porque allí se configuran los rituales de nacimiento y “la 
purificación del cuerpo de la madre” (Romero, 2001, pág. 140). De otra parte y desde 
luego, es válido reconocer los estudios hechos por los antropólogos mejicanos Eduardo 
Sandoval y, en especial, Alejandro Romero, a quien se ha parafraseado de manera generosa 
en este apartado histórico de  “El temascal, una práctica oral”. 
 
1.1.2 El temascal en el mundo. 
 
El temascal en sí, se ha asociado con palabras afines a su origen, por eso es habitual 
escuchar estas acepciones que aluden a lo mismo: la cabaña o tienda del sudor, la casa de 
vapor, la casa de los abuelos o casa de los iones. La historia da cuenta del desarrollo de 
prácticas vinculadas con la cultura de los aztecas, quienes las utilizaban con fines 
terapéuticos, depurativos y de purificación en las zonas mejicanas de Teotihuacán, 
Comalcalco, Xochicalco. Así como en las zonas Mayas de Chichen Itzá, Palenque y Tulum. 
En la actualidad, estas ceremonias se celebran en Mesoamérica (Méjico, Guatemala, Belice, 
Nicaragua y el Salvador), Suramérica (Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú y Chile, 
principalmente) e incluso en otras regiones del mundo, entre las que se destacan algunos 
países escandinavos, norte de África, Turquía y la India. 
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 1.1.3 El temascal en Colombia.  
 
En el caso concreto de Colombia, se puede verificar a través del internet, los avisos 
promocionales de temascales en ciudades como Bogotá y sus alrededores, Medellín, Cali, 
Manizales, Armenia, Cúcuta, Pasto, Palmira, Barichara y otras poblaciones menores. Entre 
tanto en Pereira, existen cuatro sitios en los que son recurrentes esta clase de eventos. Ellos 
son: la hacienda Castilla – en el conjunto habitacional Malabar en Cerritos –, Finca la 
Gloria – cerca de la plazoleta La Castilla, también en Cerritos –, en la zona de Mangas en 
La Florida y en San Juan, jurisdicción del corregimiento de la Florida. 
 
De acuerdo con la antropóloga Constanza González, quien ha participado de 
numerosos temascales en Pereira, se cree que el primer ritual de sanación se hizo en el año 
2001 y fue realizado por Gloria González, una “abuela” traída desde Santa Elena 
(Antioquia) por miembros de la entonces asociación “Raíces”, conformada por Hernando 
Villa, Martín Ibáñez, Claudia Rego, Juan Felipe Robledo, la antropóloga en mención, entre 
otros. Cabe resaltar que para el año 2003, tuvo lugar en la vereda La Suiza de Pereira, el 2º 
Encuentro de la Comunidad Virtual del Chamanismo Esencial, que contó con la realización 
de un temascal y del cual hay prueba de su realización, mediante el siguiente mensaje: 
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Encuentro Colombia 2003  
Segundo Encuentro De La  
Comunidad Virtual De Chamanismo Esencial 
Te invitamos a reunirte con nosotros en Colombia bajo las siguientes condiciones: Fecha: 8 y 9 de 
noviembre del 2003. Lugar: Pereira. 
 
 
PROGRAMA 
 Apertura del Evento Temascal 
Conferencias Taller sobre los 
Chacras Ceremonia de Medicina 
Ceremonia de Pipa "Chanupa" 
Cine Danza Teatro Muestra 
Musical Exposición de arte y 
artesanías 
 Cierre 
Figura 3. Promocional de celebración de temascal en Pereira. 
 
 
Informes e inscripciones: Pereira: Claudia Rego: manik@interco.net.co Barranquilla: Adriana Patricia 
Coba: acoba@eudoramail.com  "El chamán es un hombre sin reglas, nunca sabe lo que va a encontrar en su 
camino… cada día, cada momento vive para descubrir lo maravilloso o lo horripilante… de una o de otra forma 
sabe que ambas son facetas de su propia visión… no se aferra porque sabe que todo cambia… que todo es 
impermanente… El chamán se deleita en lo desconocido, lo aburrido no es parte de su vida…. Su cuerpo es frágil 
porque lidia con fuerzas terribles y magnificentes… Mira al universo como su padre y mira a la tierra como su 
madre…. Vive en completo desapego… hasta el punto que puede ser odiado…. Odiado por no darle importancia 
a lo que los demás consideran importante… el chamán lo sabe y solo sonríe… solo mira... Solo ve… "3 
 
A partir de estas actividades, la mayoría de temascales hechos en la ciudad nacen de 
la iniciativa de estas personas que han estado vinculadas directa o indirectamente desde 
hace 13 años a este tipo de proceso.  
 
 
 
                                                          
3 Recuperado de: http://www.mind-surf.net/forochaman/encuentrocolombia.htm) 
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1.2 Antecedentes  
 
Con respecto a las investigaciones o tesis relacionadas con el temascal, es conveniente 
precisar que no se encuentran muchas acerca de este tema. Luego de un proceso de 
búsqueda minuciosa a través de internet, se halló una tesis de maestría y la publicación de 
un libro, las cuales brindan la siguiente información:  
 
1.2.1 Temascal: instrumento de armonización, ejemplo del grupo de 
temascaleros de Celaya.  
 
Este trabajo de tesis es un acercamiento al uso contemporáneo de esta ancestral práctica de 
origen mejicano, a través de una investigación acción participativa con el grupo de 
temascaleros de Celaya
4
. En principio fue el encuentro con tres personas conocedoras de 
esta terapia y posteriormente la interacción con el grupo en cuestión. Esta investigación 
partió sin una pregunta inicial y entonces el planteamiento del problema fue llevando a 
inferencias a partir del conocimiento colectivo desde la participación. La técnica de 
investigación fue la observación participante que está inscrita en una interacción colectiva 
del conocimiento, en donde todos los actores participantes de las diez ceremonias de 
temascal fueron tenidos en cuenta para el desarrollo y ejecución del trabajo. Ellos, como 
actores coincidieron en el aporte cultural, social, grupal e individual que tiene el temascal 
en su práctica:  
 
                                                          
4
 Ciudad cabecera del estado de Guanajuato en Méjico. 
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Cultural, porque ha prevalecido ese legado del saber indígena que se niega a 
desaparecer, pese a la existencia del dominio del pensamiento occidental que ha 
influenciado de manera global a la sociedad en los últimos 300 años, el cual privilegia el 
proceder capitalista e individualista. Social, puesto que al hacer parte del entramado de las 
costumbres mejicanas, el temascal traspasó las fronteras y acogió sin ambages, las barreras 
ideológicas, al aceptar todas aquellas creencias de tipo religioso, por considerarse universal 
esta vivencia. Grupal, por cuanto es en colectivo como opera esta ceremonia y es la manera 
en que se da todo el ritual a través de la relaciones de solidaridad, respeto y aceptación, a 
las cuales invita el temascalero. Individual porque es así como cada sujeto reflexiona 
entorno a la metáfora de esta práctica, la cual es volver a sentir la sensación de estar en el 
vientre materno, para entrar un estado de introspección que le permita descubrir y 
vislumbrar otras miradas entorno a su salud física, mental y espiritual.  
 
Las conclusiones de González (2007) están determinadas básicamente por el origen 
del temascal en el Méjico prehispánico que le imprime un significado especial, por 
considerarse el centro medicinal más relevante de las culturas indígenas mesoamericanas. 
En consecuencia, el temascal, pasó de ser esa vivencia que se hace práctica solo por su 
aporte medicinal, para convertirse en un referente social, religioso y cotidiano, pues se pone 
de manifiesto en él, todo un conocimiento tradicional mejicano, amén de lo ya indicado 
anteriormente, en el sentido que sirve para curar las dolencias de tipo físico y emocional. 
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1.2.2 El temascal Otomí, ritual de purificación y refrescamiento.  
 
Es una contribución novedosa de Eduardo Andrés Sandoval Forero, que cobra sentido en 
los estudios para la paz, dado que permite reconocer elementos de regulación pacífica de 
conflictos, a través de la temascaliada. Este libro se basó en una guía para el levantamiento 
de información en campo que consistió en el manejo de unas categorías discriminadas en 
recorridos de reconocimiento, construcción e inventario tales como: los distintos usos 
(medicinal, integración familiar, participación social), rituales (religioso, simbólico, 
espiritual), participantes del ritual (edades, sexo) y concepciones (memoria histórica, 
creencias de su uso, conceptos de salud y frecuencia en el uso). 
 
En cuanto al abordaje hecho por Sandoval (2003), se puede inferir que estudia el 
temascal desde sus prácticas, sus rituales, terapias medicinales y habla de las cuatro 
combinaciones terapéuticas presentes en esta ceremonia, las cuales son la termoterapia (el 
efecto que ocasiona la temperatura), la hidroterapia (los usos que se le da al agua), la 
filoterapia (el empleo de las plantas en el ritual) y la psicoterapia (los estados emocionales 
de los participantes).  
 
En lo relacionado con la semejanza de intereses existentes entre el pensar de 
Sandoval y esta investigación, es preciso destacar un aparte en el que el autor habla de la 
oralidad puesta en práctica, la cual pone de relieve las diferencias abismales entre la 
medicina racionalista o alopática con la tradicional indígena. Al respecto, se afirma que en 
la medicina alopática hay una marcada relación de poder entre el médico y el paciente, 
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caracterizado por el dominio en cuanto al conocimiento y la curación y, en la que es notoria 
además, la relación de verticalidad respecto a la interacción y el escaso tiempo en la 
consulta; mientras que en la medicina tradicional impera más un ambiente de camaradería, 
es decir, prevalece una relación de horizontalidad basada en el trato personalizado, íntimo, 
cálido, que incluso está acompañado de rezos, anécdotas, bromas, entre otros.  
 
Sandoval (2003) en igual sentido aborda de manera tangencial el discurso, del cual 
establece que el temascalero tiene el don de la palabra, por la cual instaura la relación 
cosmogónica de la cultura indígena y la consecuente existencia de los cuatro puntos 
cardinales. Además canaliza las emociones con la evocación a santos como a la Virgen de 
Guadalupe.  
 
En síntesis, asegura que el temascal es universal, es un medio de sanación que cura 
enfermedades y contribuye a la salud física y espiritual. Asimismo, “es una práctica de 
autocontrol, reflexiva y autorreguladora que se relaciona con la enfermedad, la salud y la 
forma de vivir el mundo” (Sandoval, 2003, pág. 92), que cambia la manera de compartir la 
vida y es un espacio colectivo de crecimiento espiritual, puesto que renueva los 
pensamientos y las acciones de las personas. En él se perciben sensaciones de bienestar, 
alegría, relajación y es un lugar de reflexión personal en el que disminuye la ansiedad, el 
sentimiento de culpa, la agresividad. 
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1.3 Aporte de la investigación 
 
El aporte de esta investigación a la generación del nuevo conocimiento, se fundamenta por 
la simple razón de que esta sabiduría de los indígenas no tiene los suficientes medios de 
difusión para hacerse ampliamente extensiva; por lo tanto, termina siendo reconocida solo 
por minorías, o lo que es más grave aún, se tilda de retrógrada, en especial en aquellos  
escenarios donde imperan la ciencia y la tecnología, los cuales subvaloran los méritos de 
estos saberes y aprendizajes ancestrales.  
 
Aunque es válido precisar que la internet y las redes sociales han servido para 
visibilizar lo positivo que pueden ser este tipo de experiencias; todavía falta un camino 
largo por recorrer en cuanto a la información que se puede obtener en estas vivencias y su 
puesta en práctica en sociedad,  para que esta trascienda en los ideales pretendidos por la 
sabiduría indígena y se obtenga con ella una mejor calidad de vida. Por ejemplo, basta con 
solo acceder a la red para encontrar noticias como: “Otra masacre en un colegio de Estados 
Unidos: 28 muertos”5 o “En Colombia van en aumento casos de abuso sexual infantil”6.  
 
Estos son apenas dos casos que testifican los actos de barbarie que solo podrían 
pensarse como adaptaciones para una película de formato independiente, pero que en la 
actualidad están sucediendo. Estas realidades del diario vivir justifican el propósito de 
                                                          
5
 Recuperado de http://diariohoy.net/trama-urbana/otra-masacre-en-un-colegio-de-estados-unidos-28-muertos-
4079 
6
 Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-432826-colombia-van-aumento-casos-
de-abuso-sexual-infantil 
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organizaciones que como Raíces de la Tierra
7
 están empeñadas en devolver la mirada hacia 
los ancestros porque estos:    
 
Abren la ventana a la conciencia cósmica de los humanos y fortalece la red geomagnética 
de la tierra, facilitando así la generación de vida sustentable y consciente, al entretejer los 
reinos animal, vegetal y mineral con los cuatro elementos básicos de la madre tierra: fuego, 
aire, tierra y agua. (Pérez, 2012, pág. 2) 
 
Esas son en particular, las consignas más reiterativas por las que se abogan en cada 
uno de los temascales y es por esto que prevalecen en pleno siglo XXI, pues pese a las 
noticias luctuosas que pasan a diario por los medios de comunicación masivos, a causa del 
irrespeto a la vida y la incomprensión de algunos en reconocer el sentido de la alteridad; 
está latente el despertar del ser humano en tener experiencias que le proporcionen sosiego 
espiritual y sin que ello le signifique estar comprometido con alguna doctrina. Y es 
justamente el carácter de libertad y autonomía de esta vivencia, lo que motiva a las 
personas a participar, porque no se sienten atadas a ella.  
 
Este prevalecer por el respeto a la vida y a las relaciones con los demás,  es lo que 
ha permitido sensibilizar y despertar el interés de los gobiernos brasilero, guatemalteco y 
ecuatoriano de apoyar eventos que contribuyan a una mejor armonía y convivencia de los 
pueblos. Uno de ellos tuvo lugar en Casablanca
8
, Chile, del 1º al cuatro de noviembre de 
                                                          
7
 Raíces de la Tierra es un encuentro que nació hace 42 años por la iniciativa del hombre medicina Raymundo 
“Tigre” Pérez, quien planteó la necesidad de unir el saber ancestral existente en los distintos pueblos americanos.  
Abuelos y abuelas del continente americano se reúnen con el fin de expandir y prevalecer el conocimiento 
indígena a través de sus cantos, rezos y plegarias a la Madre Tierra. 
8
 4º Encuentro de sabios indígenas. Raíces de la Tierra. Recuperado de : 
http://www.raicesdelatierra.org/races2012.php 
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2012, el cual tuvo a invitados de 24 países y, todos los días se llevaron a cabo temascales 
dos veces al día. (Ver figura 4)          
 
“América un solo rezo” fue el eslogan de este 
cuarto evento que incluso se extendió a varios países de 
Suramérica en los que se hicieron diferentes 
actividades y, para el caso de Colombia, la jornada se 
llevó a cabo en las afueras de Bogotá del seis al nueve 
de diciembre
9
, la cual tuvo una significativa asistencia 
de público. Este acto se denominó Raíces de la Tierra y 
tuvo su componente teórico en la Universidad  
Nacional de la capital, en la que se realizó el  Figura 4. Imagen promocional “Raíces de la tierra” 
Encuentro Nacional de Autoridades tradicionales indígenas de Colombia. 
 
Estos intentos por mejorar la relación con la naturaleza y su entorno, a través del 
arraigo espiritual de los ancestros podrán verse ínfimos ante la intolerancia reinante, pero se 
constituyen en una alternativa para considerar un camino que conduzca al amor y el respeto 
por la vida y sus semejantes. 
 
  
                                                          
9
 Encuentro Continental Raíces de la Tierra, Colombia 2012. 6, 7, 8 y 9 de diciembre. Recuperado de : 
https://www.facebook.com/events/252194201549645/?ref=nf 
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Capítulo 2: Lentes Teóricos 
 
2.1 Del Análisis del Discurso de Van Dijk a los Actos de Habla de Austin y Searle 
 
El Análisis del Discurso se viene abordando desde 1950 aproximadamente con el desarrollo 
de la lingüística y de la enunciación, promovidos entre otros, por Roman Jacobson y Emile 
Benveniste. Pero fue en los años sesenta en donde esta disciplina adquirió vigencia en 
virtud de los estudios hechos por Kenneth Pike relacionados con la incursión de una teoría 
lingüística del discurso. La principal virtud del análisis del discurso es su carácter 
multidisciplinario, pues ha sido asidero y fuente de múltiples disciplinas como la 
sociología, la lingüística, la psicología, la comunicación y hasta el periodismo, para 
comprender mejor los mensajes. Esta ventaja es la que le concede un especial interés por 
los actores que hacen viable una apuesta comunicativa. Pero en igual sentido, al análisis de 
los contextos y a las situaciones culturales o sociales.  
 
En términos de van Dijk, el principal objetivo del análisis del discurso es “producir 
descripciones explícitas y sistemáticas tanto textuales como contextuales de las unidades 
del uso del lenguaje al que se denomina discurso” (Zaldua, 2006, pág. 3). Ese es uno de los 
puntos a considerar en este trabajo, gracias a que el discurso del temascalero no es ajeno a 
esa auscultación del uso de lenguaje al momento de disertar en la práctica ritual, tal vez por 
herencia de trasmisión de conceptos o la misma tradición oral del saber ancestral, pero es 
innegable que muchos actos de habla enunciados por el oficiante, no están al alcance de 
todos los asistentes o no tienen la competencia de descodificar la información allí 
impartida. La secuencia de esos actos de habla que conllevan a su vez a un macroacto de 
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habla, son los que permitirán comprender de manera más contundente el discurso 
enunciado por el temascalero  y los participantes.  
 
De otra parte, van Dijk (1992), revela que el análisis del discurso se entiende desde 
tres componentes: el sintáctico, entendido como el enunciado propiamente dicho; el 
semántico o sentido que tiene el enunciado y el pragmático, el cual está relacionado con el 
uso dado a los actos de habla y el modo en que las interpreta tanto si obra como hablante u 
oyente. Lo que en otras palabras, posibilita manifestar los efectos y consecuencias de los 
discursos.  
 
En resumidas cuentas, esta investigación se encamina hacia el análisis del discurso – 
el cual está enmarcado en aquellas manifestaciones dinámicas del interactuar dentro de las 
ciencias sociales – específicamente desde los actos de habla, que componen un macroacto 
tanto del temascalero como de los asistentes a dicha práctica; teniendo en cuenta que los 
actos de habla son, según John Austin (1971) acciones emitidas al momento de hablar que 
manifiestan una intención en particular de parte del hablante  y que a su vez, pueden 
generar algún tipo de efecto o consecuencia en el oyente. Lo que en el uso del lenguaje este 
mismo filósofo denominó como los actos de habla locutivo, ilocutivo y perlocutivo. En la 
acción específica del temascal, mientras lo locutivo es lo que el oficiante  dice a partir de su 
conocimiento previo de mundo y de lo que espontáneamente aflore en su mente para 
expresar con palabras ese momento vivido; lo ilocutivo es la acción que se quiere 
materializar de esa intención de haber dicho algo. Por un lado, el temascalero trasciende el 
discurso oral por todo lo que él puede transmitir en el momento de dirigir la ceremonia: se 
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pregunta, recomienda, invita, afirma, supone, promete, explica, define, aprueba, denuncia, 
agradece, respeta… El participante por su parte: acepta, cuestiona, acuerda, plantea, 
aprecia, respeta, acoge... En tanto que lo perlocutivo es la manera en que el temascalero 
busca causar efecto sobre los participantes a partir de la interacción en la ceremonia. Y, 
aunque es de Austin (1971) la idea de que con el lenguaje se pueden hacer cosas, fue John 
Searle (1994) quien unos años más adelante ahondó en los actos de habla y los categorizó 
en cinco tipos: 
 
Los asertivos indican la condición del hablante de lo que se expresa es verdad. Es 
decir, se asigna un valor de sinceridad. Estos se manifiestan en las aseveraciones, las 
afirmaciones y las suposiciones.  
 
Los directivos revelan la intención del hablante en el sentido de que su mensaje 
provoque en el interlocutor, la acción deseada o lo induzca a ejecutar algo. Aquí tienen 
cabida las solicitudes, las preguntas, las órdenes y las recomendaciones. 
 
Los compromisorios manifiestan el empeño de la palabra al concederle a esta, todo 
su valor significativo. De manera que es cumplir con lo dicho o expresado, ya sea sin 
condicionamientos o sujeto a alguna situación en particular del destinatario. Ejemplo de 
ello son las promesas, las aceptaciones y los acuerdos.  
 
Los expresivos señalan sentimientos, estados emocionales o psicológicos en 
relación con cierta eventualidad, sea de jolgorio, abatimiento o dicha. Entonces es preciso 
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hablar de felicitaciones, condolencias, expresiones de alegría, rabia, quejas y 
remordimientos. Por último, figuran los actos de habla declarativos  que son llevados a 
cabo en contextos normativos en los que el hablante tiene la propiedad y la potestad para 
exponer sobre algún acontecimiento o situación en particular. Todos estos actos de habla 
son factibles de ser analizados en un temascal y además permiten el accionar de quienes 
participan de él desde múltiples maneras, dependiendo de las circunstancias acaecidas en el 
contexto del ritual. 
 
Precisamente como el análisis del discurso adquiere sentido según el contexto y las 
condiciones culturales y motivacionales de quienes hacen parte de un acto comunicativo, es 
válido tener en cuenta las “precondiciones propuestas para la realización de los actos de 
habla, y la naturaleza exacta de estas precondiciones que sirven para distinguir entre los 
diferentes actos de habla…Searle propuso cuatro parámetros” (Blum-Kulka, 2000, págs. 
74-75).  
  
Condiciones preparatorias: son todas las situaciones necesarias para que se dé 
apertura el acto de habla. En el temascalero prevalece su autoridad sobre los asistentes y 
muestra la disposición de efectuar todos los procedimientos que conllevan a la práctica de 
la ceremonia. En el participante es estar dispuesto a participar y seguir las instrucciones y 
normas contempladas en este ritual ancestral.  
 
 Condiciones de sinceridad: son las creencias o deseos manifiestos por el hablante, 
así como la intención del oyente de efectuar un determinado acto. Hay una tendencia en 
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considerar que se haga efectivo el acto sugerido por el hablante. Aquí son válidos los 
pedidos del temascalero y que el participante reconozca sus faltas y ofrezca a los 
elementales sus necesidades.  
 
Condición esencial: está relacionada con que el acto sugerido por el hablante, sea 
realizado por el oyente. En sí, es aquello que está especificado por los distintos actos de 
habla como sugerencias, afirmaciones, acuerdos, explicaciones, manifestaciones de aprecio, 
respeto, entre otros.  
 
 Contenido proposicional: hace énfasis en las especificaciones relacionadas con el 
contenido mismo del acto de habla. Así por ejemplo, los agradecimientos hacen alusión a 
hechos pasados; los pedidos se refieren a un tiempo futuro, como también los consejos o las 
promesas. 
 
Por lo cual, el Análisis del Discurso se inscribe como esa corriente 
multidisciplinaria de las áreas del saber social que posibilitan la forma en que los seres 
humanos hacen uso del lenguaje oral y escrito, a través de actos sociales que ponen de 
relieve la participación en un colectivo. Es por medio de la apropiación social del lenguaje 
en que el sujeto deja entrever un sinnúmero de intenciones que le permiten desenvolverse 
en cualquier tipo de situación cuando de interactuar se trata.  
 
Así esta corriente permitirá un acercamiento al discurso del temascalero en el ritual 
y sus efectos en los asistentes quienes socializan como integrantes  de una colectividad que 
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está en búsqueda de encontrar sensaciones, hallar respuestas, hacerse preguntas o solo 
dejarse llevar por lo que le depare el participar en un ritual como el temascal.  
 
De tal modo que es a través de este enfoque como se conocerán las creencias e 
intenciones tanto del temascalero como de los participantes en virtud de la forma 
discursiva, el lenguaje empleado, el tono en que se dice lo que se piensa, y en general, por 
los intereses perseguidos al asistir a una ceremonia temascal. 
 
2.2 La triada de la enunciación (enfoque bajtiniano) 
 
La intersubjetividad en el discurso se da desde el momento en que se enuncia la obra por 
parte del enunciador y la respuesta o intención que genera él en el enunciatario. Así 
entonces: 
 
La obra, así como la réplica del diálogo, busca la respuesta del otro (de los otros)… 
persigue una comprensión de respuesta activa, y lo hace bajo todo tipo de formas: buscará 
ejercer una influencia didáctica sobre el lector para lograr la adhesión de su convicción, 
para suscitar su apreciación crítica, para incitar a los fanáticos o continuadores… La obra 
predetermina las posiciones de respuesta del otro en las condiciones complejas del 
intercambio verbal de una esfera cultural dada… La obra es un eslabón en la cadena del 
intercambio verbal; semejante a la réplica del diálogo, ella se une a las obras-enunciadas: a 
aquellas en las cuales responde y a aquellas que le responden. (Bajtín, 1997; en Martínez, 
2005, págs. 18-19)  
 
 
En síntesis, es lo que define el fundamento de la alteridad. Todo lo que está en juego 
en un propósito comunicativo al expresarse una idea y que ella alcance el interés 
promulgado por el ethos –el que efectúa el acto del habla – hacia el otro. Aunque también 
caben en el acto el locutor, quien representa el sujeto discursivo como encargado del 
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enunciado, y el enunciador, que hace las veces de orientador o enfoque desde donde está 
concebido el mensaje implícito en el acto. 
 
En el discurso hay un actor preponderante para la comprensión del enunciado y es el 
contexto, que permite poner en escena toda una serie de elementos necesarios para 
enmarcar una situación dada, la cual sea susceptible de comunicar y ser comprensible. Es 
factible entonces, tener presente la dimensión espacio-temporal de lo acontecido, el marco 
cultural en que está inscrita la situación y los saberes que circulan en dicho acto. 
 
Lo que se enuncia está amparado en un tipo de género, que es el que le da el estilo y 
la propiedad a ese discurso. Se habla a partir de la descripción minuciosa de los actos, se 
expresa asimismo desde la narración y la exposición de hechos, en virtud de estructuras 
definidas como simplemente dar cuenta de una trama y explicitar su desenlace. Así como 
validar una idea argumentándola con toda suerte de teorías que le dan el debido sustento de 
su existencia como principio.  
 
En todo enunciado se pone de manifiesto una puesta en común de saberes, en la cual 
intervienen, como mínimo, dos interlocutores que están mediados cada uno por un contexto 
social determinado. De igual forma, cada enunciado posee una estructura que le confiere 
una personalidad definida según vaya a ser su finalidad discursiva. Por ejemplo, si una 
novela tiene la particularidad de exponer una situación inicial, un nudo y un desenlace; lo 
mismo ocurre con el desarrollo de una tesis que debe estar debidamente sustentada desde 
un área específica del conocimiento.  Por lo tanto, se considera que todo enunciado está 
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sujeto a un género discursivo como a una situación enunciativa, la cual está evidenciada por 
unas instancias de poder que indican la variación que pueden tener las distintas maneras de 
materializarse el enunciado. Dichas instancias son, según Martínez (2005): 
 
La Tonalidad predictiva (tú) o imagen que se hace del enunciatario, de acuerdo 
con la respuesta que emita (aliado, testigo, oponente). La tonalidad apreciativa (él) 
alusiva al Tercero o Discurso Ajeno y en la que son válidas apreciaciones de sumisión, 
crítica y respeto. La tonalidad intencional (yo) está referida a la finalidad comunicativa 
del enunciador que pretende convencer o informar. Ahora bien, si hay una forma de 
integrar los actos de habla de Searle con las tonalidades en mención, resulta pertinente para 
los análisis de los resultados de esta tesis, poner en práctica el cuadro propuesto por 
Martínez (2005): 
 
Cuadro 1. La orientación social de los actos discursivos 
 
TONALIDAD INTENCIONAL 
(Desde la perspectiva del YO 
hacia sí mismo: Ethos- Ethos) 
 
TONALIDAD PREDICTIVA 
(Desde la perspectiva del YO 
hacia el TU: Ethos-Pathos) 
 
TONALIDAD APRECIATIVA 
(Desde la perspectiva del YO 
hacia el Tema, hacia el Tercero: 
Ethos-Tiers) 
 
Asertivos:  
Afirma, Declara, Plantea, 
Propone, Supone, Reivindica, 
Asevera, Constata, Informa. 
 
Compromiso:  
Promete, Acepta, Acuerda, (se 
compromete a cumplir) 
 
Declarativos de uso:  
Explica, Define, Precisa, Amplía. 
 
Declarativos (institucionales): 
Proclama. 
 
Directivos:  
Recomienda, 
Aconseja, Sugiere, Solicita, 
Pregunta, Ordena, Interpela, 
Aprueba, Autoriza, le 
Propone(empujan al pathos a 
defender su punto de vista) 
 
Apelativos:  
Amenaza, Critica, Insulta, le 
Advierte, Refuta, Regaña a, 
Amonesta, Fastidia, Provoca, 
Atemoriza, Rebaja, Denuncia, 
Invoca. 
 
 
Expresivos positivos: 
Congratulación, Condolencia, 
Manifiesta alegría, Enfado, 
Cólera, Arrepentimiento, Opina 
acerca de algo o alguien: Aprecia, 
respeta, acoge 
 
A través de Discurso Referido: 
Ensalza, Engrandece, Respeta, 
Aprecia, Acaricia, Cuida, Acoge 
 
 
. 
Fuente: La argumentación en la dinámica enunciativa del discurso. Martínez, M.C. (2005)  
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Finalmente y en relación con otro de los objetivos de esta tesis, cual es establecer la 
personalidad de los sujetos discursivos presentes en la temascaliada,  hay que abonar que 
esta discurre en el ámbito triádico, en el sentido de que puede encarnarse en cualquiera de 
los tres sujetos: el pathos, el ethos y la ratio.  
 
Martínez (2005), sostiene que el pathos o dimensión emotiva del sujeto, muestra a 
un interlocutor que pretende acumular cumplidos a partir de la sensibilidad reflejada en su 
amabilidad y cordialidad. Evidentemente es la más notoria en la celebración no solo por la 
disposición del temascalero para realizar los distintos ritos, sino ante todo por su discurso 
hilado (que es además repetitivo y en primera persona del plural) y el rol que asume como 
guía al invitar a los participantes a interactuar  activamente del ritual con los cantos y con la 
palabra. En tanto que  el ethos enfatiza en un sujeto honrado, conciso que aboga por la 
equidad y allana el camino de su cometido comunicacional, en virtud de la confianza que se 
ha ganado del otro. Esto es, en procura de alcanzar la dimensión ética del sujeto. 
Finalmente figura la ratio o la dimensión cognoscitiva del sujeto discursivo, la cual hace 
hincapié en un interlocutor cuyo conocimiento previo de mundo está soportado en la 
opinión de discursos ajenos, que le sirven para fortalecer su acervo de conocimientos.  
 
2.3 La manifestación simbólica presente en el temascal 
 
Para descifrar el discurso pronunciado en un práctica temascal, conviene abordar al 
antropólogo Levi Strauss, quien desde el concepto de eficacia simbólica, se convierte en un 
oportuno referente para explicar mejor desde lo teórico, lo que en dicha ceremonia es 
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posible materializarse, puesto que los rituales del temascal se componen de varias 
actividades que adquieren cierto carácter místico y le aportan significado al ritual. Por 
ejemplo, se reconoce la presencia de una persona que debe oficiar dicho acto y como tal, se 
le valida la aptitud de auspiciarlo. Asimismo, hay allí unos objetos con los que los 
participantes interactuarán para la realización de la actividad y, finalmente se cuenta con la 
presencia de un grupo de personas que hacen posible la ceremonia y son estas, quienes le 
otorgan dicha validación al ritual desde el inconsciente y el subconsciente. 
 
El inconsciente, según Levi-Strauss (1995), es ese refugio de particularidades 
individuales, es el depositario de una historia que hace de cada quien, un ser irremplazable. 
El inconsciente está vacío, pero es garante de la función simbólica, en la cual los símbolos 
representan mentalmente la realidad; el subconsciente, por su parte, es un simple aspecto de 
la memoria y es el dispensario de los recuerdos, que aunque se mantienen, no siempre están 
al alcance.  Esos dos estados se encuentran cada vez que una persona decide dejar el mundo 
exterior y se adentra en su interior a través de un temascal.  
 
Allí lo simbólico de volver a sentirse en el vientre materno y poder conectarse otra 
vez con todo ese estado que transfiere la humedad de la tierra, sumado al calor de las 
piedras y la oscuridad del ritual, permiten transmitir toda suerte de sensaciones catárticas y 
desinhibidoras que se conectan de nuevo con ese mundo que es esquivo en el mundo no 
racional, en la rutina como formas de acción que hacen que todo esté etiquetado en los 
parámetros de lo que es considerado como normal. Pero que con este retornar a lo ancestral, 
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lo que se hace es pasar ese lugar hacia el inconsciente, operacionalizado desde los mitos y 
las creencias. 
 
Fuera de todas aquellas manifestaciones simbólicas que acaecen en una ceremonia 
ancestral, está otro apartado no menos interesante en su abordaje y conocimiento como lo 
es la tradición oral allí impartida y es un canal por el cual, se complementa todo lo 
necesario para hacer del temascal, una alternativa de búsqueda para hallar la paz interior y 
las buenas relaciones con los demás y su entorno. Por lo tanto, es evidente la importancia 
del discurso en esta ceremonia para entender y entrar en armonía con toda la simbología allí 
expuesta a través del contacto directo con los cuatro elementos de la naturaleza: agua, 
fuego, tierra y aire.  
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Capítulo 3: Estética del Procedimiento 
 
La lógica de esta tesis parte de la pregunta de investigación: ¿Qué influencia tiene el 
discurso oral del oficiante y los participantes en la ceremonia ancestral del temascal?  Las 
categorías de análisis son los actos de habla de Searle (asertivos, compromisorios, 
declarativos, directivos y expresivos) y las tonalidades predominantes de Bajtín 
(intencional, predictiva y apreciativa). Tanto estas como los actos de habla de Searle se 
relacionaron a partir de la orientación social de los actos discursivos planteada por Martínez 
(2005) y de esa manera fue como se procedió al respectivo análisis de acuerdo con la 
selección de las formas o enunciaciones discursivas acaecidas en la ceremonia y que fueron 
materializadas a través de la selección de técnicas que están detalladas en el numeral 3.1 
 
Adicional a las tonalidades, está el tipo de lenguaje y la personalidad de los sujetos 
discursivos, los cuales aluden de cierta manera a van Dijk y Levi Strauss, considerando que 
hacen referencia al reconocimiento del temascal como práctica, el propósito de 
participación y lo que significa este ritual como alternativa de búsqueda. Es conveniente 
destacar que este análisis fue emergiendo conforme se fue avanzando en la transcripción de 
los actos de habla emitidos en la celebración de la experiencia ancestral. 
 
En virtud de lo anterior, este aporte investigativo se considera de tipo cualitativo y de 
orientación narrativa con marcado corte social, que otorga información relacionada con los 
actos de habla enunciados en la práctica ancestral del temascal a partir de técnicas como la 
observación participante. En tal virtud, fue necesario que el investigador de esta tesis 
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participara directamente en el ritual para así tener ocasión de observar los comportamientos 
y actitudes del temascalero y los asistentes. Y de la misma forma acceder a la palabra que 
materializa cualquier situación, recuerdo o vivencia que se quiera manifestar públicamente 
entre los asistentes a la ceremonia. Esos acontecimientos son los que posibilitan una mejor 
comprensión del temascal y el investigador debe entrar en contacto directo con ellos a 
través de su lógica común.  
 
3.1 Selección de técnicas 
  
Parafraseando a Jean Pierre Deslauriers (2004), se infiere que la  investigación cualitativa 
es el estudio de cualquier fenómeno en su contexto y en el medio habitual de los 
individuos; por cuanto es ese lugar desde donde es posible abordar cualquier situación a 
partir de la propia interacción y en el escenario mismo en el que acaecen los hechos. La 
investigación cualitativa tiene una marcada influencia naturalista y sociológica, las cuales le 
imprimen ese carácter  de acercamiento y aproximación que precisa cualquier lectura de 
interpretación a una situación.  
 
Existen muchos métodos para dar solución al planteamiento de un problema de 
investigación; la clave está en emplear de manera pertinente una serie de técnicas que 
permitan fundamentar ese acercamiento. Precisamente es con la entrevista dirigida, la 
encuesta, la historia de vida, el diario de campo y la observación participante como se 
recogerán los datos necesarios para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada 
como punto de llegada de la investigación en cuestión. Vale la pena afirmar que para el 
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desarrollo de estas técnicas se contará con el consentimiento de los entrevistados, es decir, a 
las personas abordadas se les informará que esta información es necesaria para una 
investigación de posgrado, la cual tendrá cierta difusión. 
 
3.1.1 Entrevista dirigida. 
 
La interacción más adecuada para acceder a la información de los participantes en un 
temascal fue por medio de la entrevista dirigida. El acercamiento con estos facilitadores del 
proceso, se hizo teniendo como base un derrotero de cuatro preguntas enfocadas en conocer 
las percepciones y apreciaciones de los abordados en torno a esta vivencia (Ver anexo 2). 
Este medio resultó ser el más adecuado, por razón de que cada persona al tener la intención 
de participar, asume una actitud de aislamiento y de introspección que imposibilita otra 
manera distinta de abordaje, como la entrevista en grupo, por ejemplo. Ese momento de 
intimidad de cada quien es también explicable si se tiene en cuenta que por lo general, los 
temascales son realizados en ambientes naturales, en pleno contacto con los elementales, 
así no se haya adentrado a la casa de vapor, lo que se convierte entonces en un espacio que 
convoca a la preparación de lo que vendrá posteriormente, con todo lo que implica la 
celebración en pleno.  
 
Razón por la cual se hicieron cinco entrevistas al mismo número de personas que 
por información e indagaciones previas, han tenido un acercamiento estrecho con el 
temascal, toda vez que han sido partícipes de ceremonias durante los últimos cinco años de 
manera constante, lo que les da una mejor comprensión del significado de este ritual.  
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3.1.2 Encuesta. 
 
El objeto de esta técnica consistió en conocer esas impresiones que dejaba el discurso en la 
práctica temascal, inmediatamente después de participar en ella. En efecto, se llevaron a 
cabo quince encuestas a personas que propiciaron la posibilidad de ser indagadas para el fin 
de esta investigación (Ver anexo 1). El número de estas, obedeció básicamente a que en la 
mayoría de temascales a los que se ha asistido, el promedio de concurrentes ha sido entre 
15 y 20 participantes; razón por lo cual se determinó que con el número de las encuestas en 
mención se tendría la población necesaria para este fin investigativo.  
 
El procedimiento consistió en darles a conocer el propósito de la tesis  y con ella, la 
intención particular de la encuesta. Esta fue entregada a cada encuestado en un lugar en 
donde se sintiera cómodo para el diligenciamiento de la misma. Desde luego, hubo quienes 
se abstuvieron de participar
10
, pero en general, siempre se encontró el apoyo de la mayoría. 
El total de las preguntas formuladas son 10. Las primeras cinco están enfocadas en dar 
respuesta a cada uno de los tipos de actos de habla propuestos por John Searle; es decir, los 
actos asertivos, los directivos, los expresivos, los declarativos de uso y los actos 
compromisorios. Cada uno de estos actos está ejemplificado en las distintas respuestas allí 
propuestas y dan cuenta de la personalidad de cada uno de ellos.   
 
                                                          
10
 Hubo un participante –de los más frecuentes en asistir- que solo dio su opinión cuando fue abordado sin 
ninguna herramienta de acceso a la información. Otro se negó a diligenciar la encuesta después de haber 
mostrado interés en colaborar con su punto de vista.   
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Entre tanto, el otro componente está dirigido hacia el discurso oral del temascal 
emitido en su contexto; entendiéndose este último por van Dijk (1992) como las 
circunstancias, ya sean de naturaleza implícita o explícita, que subyacen en la emisión e 
interpretación de un acto comunicativo. En dicho sentido, el discurso es una práctica social 
puesta en un contexto determinado. 
 
3.1.3 Historia de vida.    
 
Esta fue la técnica de investigación más apropiada para acceder de un modo más directo y 
personal a don Ricardo García Ayala, el temascalero, pues es una herramienta que facilita 
el adentrarse en un personaje con el cual ya se ha tenido un poco de conocimiento y 
contacto y, por lo tanto, resultó más cercano entretejer un intercambio de conceptos que 
hablaran de su experiencia requerida para la investigación. De hecho, el encuentro sirvió 
para volver a escuchar ese discurso del que es dueño el temascalero (Ver anexo 4), pero en 
otro contexto distinto al de la ceremonia. Y fue útil, en la medida en que esta historia de 
vida se pensó para ser utilizada como material de apoyo audiovisual para la sustentación de 
la tesis.  
 
Este diálogo ameno, además de servir para que el oficiante se sintiera parte 
fundamental de esta investigación, constató todos esos actos de los que él se vale para hacer 
del temascal, una ceremonia cargada de simbología ancestral y ratificar el compromiso que 
tiene como conocedor de esa cosmogonía indígena de trasmitir como temascalero toda esa 
sabiduría que lo hacen ser una persona asertiva, consecuente con sus actos. 
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3.2 Recolección de datos 
 
Los datos se recolectaron a partir de la interacción con los participantes del temascal a 
través del diligenciamiento de la encuesta (Ver anexo 1) al término de la ceremonia y 
también por medio de la entrevista (Ver anexo 2) hecha a algunos asistentes con los cuales 
ya se había tenido algún tipo de acercamiento previo.  Con el temascalero, igual ya había un 
vínculo que permitió la interacción (Ver anexo 4). Sin embargo, le fue notificado el 
propósito de esta tesis a lo que él accedió sin mayores inconvenientes, siempre y cuando se 
mantuviera el respeto por la realización de la ceremonia. Así entonces,  fue indispensable la 
participación del temascal para tener ocasión de  acceder a los discursos allí emitidos (Ver 
anexo 3), así como poder ser testigo del comportamiento de todas las personas mientras se 
corre el temascal. Después de tener todas esas experiencias que sugieren cómo interviene el 
temascalero y los participantes en dicho ritual, se procedió a hacer la clasificación y 
respectivo análisis de los datos conforme con los conceptos clave de cada uno de los 
teóricos referenciados en este trabajo. 
 
3.2.1 Análisis de los datos cualitativos. 
 
Según lo indica Deslauriers (2004), la etnografía tiene, influencias ecológicas al estudiar los 
sujetos en su entorno en procura de mantener el estado real de las cosas para hacer el menos 
ruido posible – fisiológico, psicológico, físico y ambiental – y permitir así una interacción 
con la población objeto de estudio sin que dicho seguimiento y estudio perturbe la 
convivencia, la armonía y su propia dinámica.  
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Atestiguando lo anterior, en esta investigación se analizaron los actos de habla 
emitidos en la ceremonia del temascal, teniendo en cuenta la actitud de cada individuo 
como sujeto participante de la ceremonia, así como de la interacción con el oficiante y los 
demás participantes cuando así lo demandara la experiencia ancestral. Dicha investigación 
se estructuró con base en el sustento teórico referenciado en La Construcción 
Tridimensional de la Identidad del Sujeto en el Discurso planteado por Martínez (2005) y 
quien firma que:  
 
…En toda construcción discursiva hay tres componentes o sujetos discursivos: El 
Enunciador, El Enunciatario y El Tercero (lo enunciado o voz ajena), que se construyen 
como imágenes discursivas a través de diversas tonalidades que evidencian las relaciones de 
fuerza social entre ellos construidas: Intencional (YO-TÚ-ÉL), Predictiva (YO-TÚ) y 
Apreciativa (YO-ÉL). La significación en el discurso estaría relativizada por escenas a 
través precisamente del énfasis o predominio de una de las tonalidades y estaría en relación 
con la orientación social de la significación o de la argumentación, o la voz dominante del 
género discursivo: Ética, Emotiva o Cognoscitiva (págs. 41-42). 
 
 
Teniendo en cuenta esta base en la que se edifica la interacción del sujeto 
discursivo, se consideró el carácter cualitativo que tiene la investigación etnográfica, como 
medio para alcanzar los objetivos planteados en esta tesis, pues siguiendo a Martínez 
(2004), el análisis del discurso hecho a los actores de un temascal en su contexto y en 
interacción con los distintos rituales, posibilitó conocer de primera mano los discursos, 
percepciones, comportamientos e inquietudes expresados a través de la sensibilidad y 
avidez de los sentidos. Teniendo presente además que dicha descripción de los hechos se 
hizo ajustada a la realidad del objeto de estudio sin alterar cualquier situación que fuera en 
detrimento de la realización de la vivencia.  
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3.3 Limitaciones metodológicas 
 
Es pertinente manifestar que existe cierta limitación al momento de hacer el trabajo en 
campo. En primer lugar, hay restricción por parte del temascalero de suministrar 
información detallada del temascal cuando se está por fuera de la ceremonia. La 
explicación de ello, según don Ricardo García, está sustentada en que los sabios ancestrales 
se cuidan mucho de transmitir su conocimiento, por cuanto pueden llegar a ser 
malinterpretados por la falta de conceptualización sobre la cosmogonía indígena. La prueba 
más fehaciente fue la forma en que se distorsionó el mensaje de la cultura de los Mayas, al 
afirmarse desde hace unos años, a través de algunos medios de comunicación que el mundo 
se iba a acabar el 21 de diciembre de 2012, cuando según don Ricardo García, ellos jamás 
hicieron tal precisión.  
 
Por eso, toda la filigrana de la que está compuesta el temascal, solo es posible entrar 
a comprenderla si se está participando de él. Al menos, si surge una inquietud o alguien 
manifiesta interés en saber más de lo que allí se ofrece, ahí está el temascalero en contexto, 
en plena ceremonia, asegurándose de que la información está siendo trasmitida de acuerdo 
con las tradiciones ancestrales.  
 
De hecho cuando se hizo la entrevista, don Ricardo preguntó cuáles iban a ser los 
fines de tal encuentro y cuál iba a ser el alcance de la misma, refiriéndose a que en caso de  
masificarse, se hiciera solo con fines educativos, porque él es muy respetuoso de las 
normas impartidas por los abuelos. Y aunque reconoce que la información debe darse a 
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conocer, esta debe siempre impartirse en un contexto que garantice una mejor comprensión 
de lo expresado y lo vivido en un temascal. 
 
La otra dificultad metodológica está relacionada con la apatía de algunos  
participantes al no querer manifestar su sentir sobre esta ceremonia. El temascal es una 
práctica que convoca a la introspección y a la reflexión y quizá sea por ello que eviten ser 
indagados porque se sienten incómodos al expresar opiniones que comprometan su 
pensamiento o su sentir y por eso se abstienen de dar su opinión acerca de lo vivido.  
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Capítulo 4: Discusión de los Resultados 
 
A partir de la información recolectada para esta investigación, los resultados en general 
están revelados en el abordaje a los participantes desde dos poblaciones distintas: una 
compuesta por 15 personas quienes resolvieron una encuesta (Ver anexo 1) y la otra fue 
una entrevista a cinco participantes (Ver anexo 2). De otro lado, están los resultados de la 
interacción con el temascalero, el cual tuvo dos momentos: desde la formalidad que implica 
su rol como oficiante de la ceremonia (Ver anexo 3), así como de un relato más informal, 
logrado a través del acercamiento a su historia de vida como temascalero (Ver anexo 4).  
 
4.1 Los participantes 
 
Como ya se ha anotado, los participantes en esta ceremonia son personas interesadas en 
tener una experiencia inspirada en el saber ancestral de los indígenas que abogan para que  
los seres humanos tengan una mejor relación entre sí mismos y con su entorno. Es por ello 
que se puede encontrar a partir de las encuestas los siguientes resultados. 
 
4.1.1 Resultados de las encuestas. 
 
Como datos generales, se establece que la edad promedio de quienes asisten a un temascal, 
está entre los 25 y 35 años de edad. Seis personas respondieron a este rango y es uno de los 
grupos que más preguntó acerca de los motivos por los cuales estaban siendo abordados 
para la realización de la encuesta. El segundo conjunto de edades es el de 36 a 50 años de 
edad, con cuatro personas en ese lapso. Con estos encuestados implicó un trabajo adicional 
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de acercamiento, puesto que llegan al sitio de la ceremonia y cuando no están en actitud de 
meditación, colaboran ultimando detalles para la celebración del ritual. Pero, una vez se 
aprovecha el momento apropiado, son accesibles y responden sin mucho problema. Los 
cinco participantes restantes están representados entre las edades de 15 a 24 años de edad 
(tres personas) y mayores de 51 (dos personas), las cuales fueron las más fáciles de 
encuestar por su total disposición en responder a la encuesta. 
 
En cuanto a la pregunta relacionada con la formación académica, es notoria la 
participación de universitarios a la ceremonia. De 15 encuestados, 10 dijeron estar en este 
nivel, lo que genera, entre otros, la apertura del conocimiento al que está dispuesta la 
persona de formación superior de encontrar respuestas a su existencia y hallar otras 
alternativas de vida que le proporcionen crecimiento espiritual, tranquilidad o el simple 
interactuar en sociedad.  Este grupo de profesionales fue más crítico que los dos técnicos 
allí presentes, además del bachiller, la que hizo primaria y el que dijo tener otros estudios. 
Una universitaria por ejemplo, indagó en los intereses que había en esta tesis y en el 
conocimiento del tema que el investigador tiene sobre esta, antes de proceder a resolver la 
encuesta.    
 
Es indudable que ambos factores, tanto la edad como la formación académica,  
inciden en la participación de la ceremonia, en la medida en que influyen en el carácter 
como es concebido el temascal y el grado de apropiación que este adquiere entre quienes 
participan de él. Los resultados de la encuesta dejaron entrever que los participantes son 
personas que ante todo son sensibles con la naturaleza, que reconocen y respetan la 
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cosmogonía indígena, es decir, lo ancestral en sus múltiples manifestaciones como son sus 
rituales, la simbología indígena y el respeto por los elementales: el agua, la tierra, el aire y 
el fuego.  
 
Del mismo modo, está claro que los participantes de un temascal llegan con muchas 
expectativas de encontrar en él, alguna información proporcionada con anterioridad por 
parte de alguien que da testimonio de esta vivencia, o por el contrario, de algún dato 
revelado a través de los medios que le haya generado curiosidad por conocer más de esta 
experiencia y lo lleve a motivarse a ser partícipe de una ceremonia del temascal. De otra 
parte, queda en evidencia que el temascal es una alternativa de sanación que no tiene 
límites de edad ni formación académica. Allí tiene cabida cualquier persona sin importar su 
nivel educativo, doctrina religiosa o condición física; en el temascal se reconoce por igual, 
la inocencia del niño, la vitalidad del adolescente o la sapiencia del adulto.  
 
A continuación se presenta la interpretación hecha a cada una de las preguntas 
planteadas en la encuesta considerando los distintos referentes teóricos. Pero antes, es 
importante destacar que se hace necesario presentar los siguientes gráficos teniendo en 
cuenta que estadísticamente esto permitirá acercarse a las generalidades del discurso del 
temascalero y participantes de esta ceremonia. 
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1. ¿Cómo expresa la verdad el temascalero en la ceremonia?  
 
Gráfico 1. ¿Cómo expresa la verdad el temascalero en la ceremonia? 
 
Fuente: Propia. 
 
Hay que empezar por esclarecer el concepto de verdad en esta pregunta. Y 
básicamente está sustentada por el uso que le da John Searle (1994) cuando se refiere a los 
tipos de actos de habla representativos o asertivos. En este sentido, el hablante evidencia 
una situación dejando en claro las condiciones de verdad. Y esa verdad la concretiza el 
temascalero diciendo algo acerca de las cosas del mundo, a través de la descripción, la 
afirmación o concluyendo, las cuales, son categorías empleadas por el propio Searle cuando 
hace alusión a los actos asertivos. Por tanto, como condición preparatoria, el hablante debe 
demostrar que tiene los cimientos necesarios para estar seguro de que lo que dice es 
verdadero. Y, según el 40 % de los encuestados, respondieron que esa verdad, el 
temascalero la expresa por medio de la afirmación (Ver gráfico 1). Es la representación de 
la condición de sinceridad que hace el oficiante en la ceremonia y el contexto en que está 
enmarcada cada una de sus afirmaciones, lo que reafirma la validez de la aserción. Ese es el 
fundamento en el cual el temascalero hace uso de la palabra con poder de convicción, con 
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pleno dominio de las competencias lingüística, paralingüística y pragmática que le 
transmite la condición esencial. 
 
El 33 % respondió que la verdad la expresa el temascalero, concluyendo. El 
discurso de don Ricardo deja esa sensación entre ese porcentaje de participantes, por cuanto 
son actos de habla que sentencian una realidad planteada por él en virtud de la sabiduría 
ancestral. Asimismo, llevan a la constante reflexión de los participantes en creer que hay 
otras miradas para pensar el mundo, la existencia; de encontrar razones a sus problemas 
emocionales, de quebrantos de salud debido a la forma en que cada quien planifica su 
proyecto de vida. Esa verdad se expresa concluyendo que hay un estado de cosas efectivo 
que se hace necesario replantear, cambiar. Por eso el constante llamado de nacer a un nuevo 
propósito de vida. Y ahí está la metáfora del temascal de estar en el vientre materno para 
asistir a ese otro renacer. 
 
El 27 % restante cree que la verdad se expresa, describiendo. Ahí el temascalero 
enuncia una serie de proposiciones que denotan la actitud del ser humano en cuanto a su 
proceder como habitante de un colectivo social, que en la mayoría de los casos no ha sido 
acorde con el de un ser consciente del deber que tiene de respetarse a sí mismo, a los demás 
y su entorno. Y es un respeto no solo por lo que se hace, sino también por lo que se piensa 
y se siente.  
 
Esa verdad o falsedad de Searle (1994), es apenas para decir algo acerca de las 
cosas o de la realidad circundante, pero que en ningún momento se asumen como absolutas. 
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Y lo mismo pasa en la celebración del temascal. Allí nada se toma como absoluto. Ante lo 
cual, cabría interpretar qué  es lo real y qué es la verdad, no solo para tener un mejor 
discernimiento de lo que ofrecen los medios masivos, sino para aplicarlo a cualquier 
contexto del diario vivir. 
 
La idea de lo real a la luz de un pensador como Paul Wastlawick (s.f.), citado por 
Serna (2012), es que el modo más peligroso de engañarse a sí mismo es creer que solo 
existe una realidad, lo que replantea de entrada la versión de realidad por estar inscrita en 
los universales y por eso afirma que cohabitan en la sociedad muchos usos que le apuestan 
y todos ellos son resultado precisamente de la comunicación, porque la realidad termina 
siendo lo efectivamente comunicado. Es decir, lo que afecta, lo que preocupa y lo que hace 
feliz al ser humano. Por lo tanto, la realidad es una apuesta filosófica y un artificio que se 
edifica por medio de construcciones simbólicas y sociales, por cuanto nunca se podrá llegar 
a lo real, porque lo que se hace es una construcción desde lo que el otro u otros han dicho o 
lo que se ha aprendido.  
 
En síntesis, la verdad o la realidad, son solo eso: palabras, conceptos viciados en 
virtud de ese mundo imaginado por Platón que hizo entender como verdadero todas 
aquellas palabras –con la anteposición del artículo el/la- erigidas en estándar por la 
comunidad académica cuando de abordar las ciencias humanas se trata, y que por tanto, se 
convierten en un pensamiento último de las cosas, cuando en realidad, hay que entender las 
cosas como interacciones porque se vive en un mundo que está en constante 
reinterpretación, en el que más que verdades, lo que se habla son apuestas y certezas. 
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2. ¿El mensaje que busca transmitir el temascalero a los participantes, es una acción 
que se da a partir de? 
 
Gráfico 2. ¿El mensaje que busca transmitir el temascalero a los  
participantes, es una acción que se da a partir de? 
 
Fuente: Propia. 
 
Casi el 70 % de los participantes en el temascal, coincidió en que el mensaje que 
transmite el temascalero en la ceremonia es una acción que se da a partir de 
recomendaciones (Ver gráfico 2). En términos de Searle (1994), es un acto directivo en el 
que el hablante intenta que el oyente haga algo. Entonces es el temascalero quien emite una 
serie de conceptos que buscan promover una conducta de cambio en el participante. Y es un 
pedido cuyo contenido proposicional se refiere al futuro, cuyo discurso está mediado por 
los caminos de visión que tenga el temascalero, en este caso de las enseñanzas que le han 
impartido los maestros Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese sentido, don 
Ricardo recomienda a sus participantes cómo debe estar preparado el hombre para el 
cambio, que según los pronósticos de sus maestros, está pactado para el año 2016 (Ver 
anexo 4).   
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Un 20 % afirmó que el mensaje se transmite a través de solicitudes, es decir, de 
pedidos concretos relacionados con un acto futuro. El 13 % restante estimó que los 
mensajes se dan a partir de preguntas hechas por el temascalero, lo que da a entender que 
allí que en esos actos de habla, el hablante desea saber o encontrar respuestas de su oyente. 
Pero en este caso, don Ricardo no interroga a sus participantes, ni muchos menos les da 
órdenes relacionadas con actuar ante ciertas circunstancias o cómo debe ser su 
comportamiento en su cotidianidad.  
 
Los actos de habla del temascalero no se dan para que el participante responda de 
inmediato a esas recomendaciones, solicitudes o preguntas que puedan suscitar el discurso 
como tal. Son actos de habla que llevan a los participantes a la reflexión en cuanto a cómo 
son sus relaciones consigo mismo y con los demás, cuál es el propósito de cada quien y qué 
busca hacer cada uno en su presente, en el aquí y en el ahora, cómo se está preparando para 
el año 2016 y si tiene un plan concreto como hijo de la madre tierra. 
 
Así pues las recomendaciones pueden ser tomadas por los participantes como un 
llamado y son más sutiles que las solicitudes que podrían asumirse como un pedido. En 
cambio las preguntas, suelen ser cuestionadoras y las órdenes un mandato. Ahí el 
temascalero sabe cómo llegar a su audiencia. Al menos don Ricardo tiene el tacto de emitir 
sus actos de habla en el momento apropiado y con total delicadeza para cumplir su 
objetivo, que el mensaje llegue a los participantes de la forma más adecuada. 
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3. ¿Qué compromisos quedan al participar de un temascal? 
 
Gráfico 3. ¿Qué compromisos quedan al participar de un temascal? 
 
Fuente: Propia. 
 
 
Esta pregunta tiene fundamento en los actos de habla compromisorios que tienen 
por objeto comprometer al hablante en una acción futura. Por ende, el contenido 
proposicional está referido a un tiempo referido. Tal como está planteada la pregunta, se 
presta para que el participante intuya que queda de por medio un compromiso adquirido por 
el solo hecho de participar en una ceremonia de este tipo. Aunque también es preciso 
advertir que de acuerdo con lo esbozado unas líneas arriba, los actos compromisorios 
comprometen pues al hablante, lo que deja entonces la posibilidad abierta de entender este 
tipo de actos, desde una doble mirada. 
 
La mayoría de respuestas están enfocadas hacia las aceptaciones. El 47 % de los 
encuestados cree o reconoce lo allí escuchado (Ver gráfico 3). Este porcentaje de personas 
validan que hay un saber ancestral con todo su acervo de conocimientos representado en 
sus rituales, sus cantos, su simbología y rezos. Además se da por sentado que es una 
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práctica que  mantiene su arraigo y se niega a desaparecer, así sus practicantes sean 
minoría. 
 
El 20 % cree que son acuerdos los que quedan al participar de un temascal. Y es 
viable toda vez que en la ceremonia hay un momento en el que el temascalero invita a sus 
participantes a que dejen los malos pensamientos allí en el fuego y se liberen así de los 
estados negativos que impiden el crecimiento del ser interno, como la envidia, la pereza, la 
intolerancia, el egoísmo y demás factores desestabilizadores de la paz interior.  
 
De igual modo, se instaura un juramento de lealtad en la ceremonia, la cual fue 
valorada por un 13 % de encuestados y que se constituye en un sustento para demostrar el 
respeto profesado a este tipo de creencias cuando se está participando de la ceremonia, a 
causa de que está en juego los conocimientos del otro, los deseos compartidos y lo más 
importante: el contexto de la situación que imprime un momento de reflexión personal, 
pero a la vez de interacción que hace que lo vivido allá se quede allá. Por eso hay un 
juramento de lealtad y de respeto hacia lo allí experimentado.  
 
Finalmente están las promesas, otra categoría manejada por Searle, la cual obtuvo el 
porcentaje más bajo: el 7 %. En este apartado se “requiere que el hablante sepa que el 
oyente necesita o agradecería cierto acto por parte del hablante” (van Dijk, 1996, pág. 66). 
Por lo tanto, el temascalero supone que las personas que están en su ceremonia tienen 
motivos para estar allí, por consiguiente se vale de esa premisa y los invita a tener un 
encuentro consigo mismo para que puedan conectarse con el ritual.  
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4. ¿Cuál opina usted, es la actitud que más asume el temascalero en una ceremonia? 
 
Gráfico 4. ¿Cuál opina usted, es la actitud que más asume 
el temascalero en una ceremonia? 
 
Fuente: Propia. 
 
Esta pregunta alude a los actos de habla expresivos en los cuales el hablante expresa 
sus sentimientos ante alguien o algo. Los ejemplos que enuncia Searle (1994) son las 
felicitaciones, ofrecer disculpas, expresar condolencias, disculpas,  emociones o agradecer. 
Estos dos últimos son los que obtuvieron el reconocimiento de los encuestados, siendo los 
agradecimientos el de mayor respuesta con un 73 % (Ver gráfico 4).  
 
“Dar las gracias es expresar agradecimiento justamente en un sentido en el que, por 
ejemplo, prometer no es expresar intención” (Searle, 1994, pág. 75). Lo que pone al 
descubierto de los participantes el estado psicológico del temascalero, quien manifiesta 
abiertamente sus agradecimientos a la madre tierra y a los abuelos por el despertar de la 
conciencia en torno a los beneficios de los elementales del agua, el fuego, la tierra y el aire,  
quienes fuera de contribuirle al ser humano la satisfacción de las necesidades básicas para 
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su existencia como la salud y el alimento, son también una alternativa de sanación física y 
espiritual. La palabra agradecer es entonces enunciada de manera reiterada por el 
temascalero quien expresa su gratitud o reconocimiento a la naturaleza en todas sus 
representaciones. 
 
El restante porcentaje del 27 % está representado en la expresión de emoción. Es 
evidente que la ceremonia del temascal está cargada de emociones. Por un lado, el 
temascalero procura en sus actos de habla transmitir la emoción de lo que allí representa en 
la ceremonia, cada uno de los elementos de la naturaleza para el bienestar físico y 
emocional de los asistentes.  
 
Y por otra parte, los participantes también expresan las emociones que conlleva 
estar expuestos de manera directa a los elementales y lo que cada uno de estos aporta a ese 
propósito de cambio o de encuentro consigo mismo con el que llega cada uno de los 
integrantes en el ritual, el cual es exteriorizado a través de la palabra o los cantos allí 
compartidos lo que ratifica aún más la intención del temascalero en hacer del temascal, una 
experiencia caracterizada por la emotividad y dinamismo de su práctica.    
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5. ¿Qué función cumple el discurso del temascalero en la ceremonia del temascal? 
 
Gráfico 5. ¿Qué función cumple el discurso del temascalero 
en la ceremonia del temascal? 
 
Fuente: Propia. 
 
Esta pregunta está enfocada en representar los actos de habla “declarativos”, los 
cuales se explican como existentes en virtud de un contexto que da cuenta de dicho acto. En 
este caso, es el temascal ese lugar en el que el temascalero tiene la completa potestad y 
autoridad de llevar a cabo una ceremonia que está determinada de principio a fin de 
acuerdo con sus designios y cada una de sus acciones que desde luego, son reconocidas por 
los asistentes como un ritual compuesto por una serie de actos en los cuales el temascalero 
tiene el conocimiento, las habilidades y el permiso del universo para dirigirla y conducirla a 
buen término.   
 
El 73 % respondió que la función que cumple el temascalero es la de dar 
información (Ver gráfico 5). Un porcentaje contundente si se compara con las otras tres 
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variables como son las de justificar razones, ejemplificar y evaluar actitudes, que 
obtuvieron una sola respuesta cada una, lo cual equivale a un total del 28 % restante. Lo 
que no es representativo para emitir una reflexión al respecto, pero de todos modos, deja 
entrever que dichas variables son tenidas en cuenta como presentes en el temascal. Toda 
vez que el temascalero argumenta la información proporcionada, la ilustra con ejemplos 
para una mejor comprensión de los asistentes y, de vez en cuando, está evaluando actitudes 
acerca del comportamiento del ser humano y su manera de pensar o reaccionar ante 
diferentes circunstancias que le depara su cotidianidad. 
 
Con respecto a la respuesta generalizada, en dicho acto que declaran los asistentes 
como sujetos de una realidad que es percibida a partir del conocimiento ancestral, se 
plasma una serie de acontecimientos y acciones heredadas de la tradición oral indígena y 
que prevalecen en la actualidad, en virtud de su aceptación como una alternativa viable para 
alcanzar el bienestar físico y emocional del individuo como parte integral de la sociedad de 
la cual hace parte.   
 
La información allí proporcionada por el temascalero es recibida por los 
participantes de la ceremonia, como un complemento a todo el conjunto de situaciones 
experimentadas y que necesariamente son enunciadas para dar explicación del efecto que 
genera una celebración ancestral a través de la puesta en común de los cuatros elementales 
de la naturaleza que juntos, proporcionan ese estado de sanación que dice el temascalero, se 
da en el ritual 
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6. ¿El lenguaje utilizado por el temascalero en una ceremonia es? 
 
Gráfico 6. ¿El lenguaje utilizado por el temascalero en una ceremonia es? 
 
Fuente: Propia. 
 
Van Dijk (1996), indica que todo acto de habla, se debe a un contexto comunicativo 
y debe ser satisfactorio en el sentido de que el hablante cumpla su propósito de lograr que 
el oyente capte e interprete el acto comunicativo. Una razón fundamental para entender esa 
satisfacción del acto de habla está en la forma en que se entregue el mensaje. La respuesta 
más significativa de esta nueva pregunta de la encuesta es que el 60 % de los encuestados 
reveló que el lenguaje utilizado en la ceremonia es sencillo (Ver gráfico 6). Lo que lleva a 
decir que en el ritual, el participante comprende la emisión del temascalero, al estar 
conectado estrechamente con el reconocimiento de las intenciones conferidas en el 
discurso.  
 
Don Ricardo: Nunca hay un discurso preparado, nunca. Nunca voy yo a decir esto…nunca 
se prepara nada. Todo fluye así ¿no? Entonces por eso te digo, siempre hay una palabra que 
se canaliza y que sola se trasmite. Es como también la necesidad de los que llegan ¿no? 
Entonces es importante eso también. No nos preocupa qué vamos a decir, sino que todo 
fluya y que la sanación se dé para que cada uno pues, pueda compartir en últimas su palabra 
también, que es la creación… (Ver anexo 4) 
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Y la sencillez se ve reflejada en que tal como lo afirma el temascalero, no hay un 
discurso preparado. Lo que los participantes infieran por tanto en que lo que escuchan no 
suena a un libreto preparado para tal fin. Esa es la sensación que transmite su discurso. De 
otra parte, hay un 20 % que revela que el lenguaje es directo, sin rodeos. A lo cual van Dijk 
(1996), se hace la pregunta entorno a ¿bajo qué condiciones son adecuadas las secuencias 
de actos de habla? En tal sentido, el temascalero tiene claro el conocimiento de sus propias 
expectativas, sus motivaciones e intereses de comunicar un mensaje. De la misma manera 
en que tiene en cuenta las circunstancias espacio temporales y el contexto en que se 
encuentra llevando a cabo su interacción con los participantes a la ceremonia. 
 
La encuesta generó también que un 13 % de los abordados, catalogó de coloquial el 
lenguaje empleado por el temascalero. Apreciación que puede estar entendida en la manera 
como don Ricardo ejemplifica la cotidianidad en que está sumida la sociedad en general y 
cómo esta se comporta y actúa según sus necesidades y expectativas. 
 
…La palabra es la creación, estamos rescatando la palabra, porque la palabra se ha perdido 
muchísimo. Ya ni se puede creer en los papeles ya. ..(Ver anexo 3) 
 
Finalmente, está el restante 7 % que opina que puede haber otra condición distinta 
de calificar el mensaje del temascalero; diferente a la de sencillo, directo y coloquial, Y es 
conveniente puntualizar que algunos asistentes prefirieron acudir a la variable “otro” que 
responder las otras dos posibilidades que había en dicha pregunta tales como “dramático” o 
“rebuscado”, lo que queda de manifiesto que los participantes consideran sencillo el 
lenguaje utilizado por el temascalero como para catalogarlo en alguno de esos ítems que 
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pasaron inadvertidos en la encuesta. Atestiguando lo anterior, se puede derivar de lo 
escuchado por varios participantes, que estos terminan por generar un vínculo especial de 
respeto y admiración por esa persona que les guía el ritual, así como lo señala Paula, 
asistente 
 
…Yo solo he estado con un temascalero y yo le siento mucha coherencia, los que sabemos 
de lenguaje, siempre estamos pendientes de la coherencia entre las intenciones de las 
personas y lo que dice y yo siento transparencia porque conozco la persona y sé quién es él. 
Entonces siento que es una persona que ha trabajado en eso y que ha estudiado y lo pone en 
práctica en su vida. Entonces es la relación entre la práctica y el discurso todo el tiempo y 
las personas que van al temascal lo sienten en su discurso porque saben que su vida es así, 
no como en las contradicciones que uno puede encontrar en otras  personas que dicen cosas 
muy bonitas pero su vida es un caos. (Ver entrevista 2.5) 
 
7. ¿El tono con el que el temascalero se dirige a los participantes es? 
 
Gráfico 7. ¿El tono con que el temascalero se dirige a los participantes es? 
 
Fuente: Propia. 
 
En esta pregunta, el 47 % de los abordados consideró que el tono del temascalero es 
familiar (Ver gráfico 7). Condición que a la luz de Bajtín (1997), está relacionada con la 
ratio o dimensión cognoscitiva del sujeto, en donde el conocimiento previo de mundo está 
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sustentado y soportado en la opinión de discursos ajenos. En efecto, el discurso del 
temascalero aflora desde el conocimiento previo de mundo y es inspirado en las 
sensaciones emanadas de ese momento en particular sin que prevalezca en él un libreto 
determinado, lo que lo hace familiar y accesible al oyente. 
 
Si bien cada ceremonia está provista de un ritual seguido a cabalidad de acuerdo con 
los delineamientos de las distintas corrientes ancestrales; el discurso es una obra en la que 
el temascalero deja aflorar su instinto. Y sin lugar a dudas es un saber emitido por el 
asistente quien participa del ritual y expresa su opinión acerca de lo que dicha vivencia le 
significa para su propio ejercicio de purificación y encuentro personal. Esa interacción es la 
que hace del temascal, una práctica ritual en la que el discurso sea catalogado como 
amistoso.  
 
Al menos un 27 % así lo consideró, lo que deja entrever una “orientación 
argumentativa más ligada a la base material, concreta, a la inmediatez…pues busca 
movilizar sensaciones e incide en la voluntad y acude a procedimientos organizativos más 
relacionados con los esquemas retóricos” (Martínez, 2005, pág. 42).  
 
Estos hallazgos suponen que es en el  pathos, donde se cimienta toda la dinámica 
enunciativa del discurso en el contexto situacional del temascal, pues allí se ponen en juego 
esas “relaciones de fuerza social que se establecen entre los tres participantes de la 
interacción discursiva específica, las cuales se manifiestan por medio de tonalidades” 
(Martínez, 2004, pág.21). 
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De modo que es en el sujeto emotivo o en el pathos desde donde se evocan las 
creencias y concepciones de tipo ancestral y natural, las que llevan a producir cierta 
sensibilidad entre los participantes de la temascaliada y son refrendadas con todos los actos 
ceremoniales allí efectuados, lo que responde sin duda a ese 26 % restante divido entre 
quienes piensan que el tono del temascalero puede ser informal y solemne al mismo 
tiempo. Y puede suscitarse esta doble interpretación dado que por un lado, está la apertura 
mental de lo expresado con la palabra a través de la informalidad del sentir y por el otro, 
está el pensar que conlleva ese momento.  
 
Por otra parte, está la exposición e interacción con los cuatro elementales (tierra, 
fuego, aire y agua), los que según la sabiduría ancestral,  posibilitan la avidez sensorial y el 
despertar de otras emociones que permiten dejar a un sujeto sensibilizado por la 
magnificencia del poder curativo y sanador que representa el temascal. Y, es en ese 
interactuar, en ese sauna natural, en la que la solemnidad de los actos conferidos en cada 
una de las puertas o estaciones del temascal, posibilitan que el Yo se alterice con las 
sensibilidades del otro. 
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8. ¿Por qué cree usted que exista una práctica ancestral como el temascal y que hoy 
sea una ceremonia reconocida como tal?  
 
Gráfico 8. ¿Por qué cree Ud. que exista una práctica ancestral como el  
temascal y que hoy sea una ceremonia reconocida como tal? 
 
Fuente: Propia. 
 
Sobre esta pregunta se generaron dos respuestas. El 80 % respondió que la 
existencia del temascal y su reconocimiento como práctica, radica en un propósito 
particular de búsqueda interna en quienes hace uso de ella (Ver gráfico 8). Y es vista así 
porque sus participantes la aceptan como un espacio oportuno que les lleva a explorar e 
indagar en otros caminos distintos a los convencionales que conducen a la búsqueda de su 
yo, de su interior.  
 
De tal modo que “en nuestra cultura el único lugar para el tiempo mítico es el 
interior del hombre mismo, cuyo interior no es algo solamente individual sino que se nutre 
y es reflejo de una colectividad de sentido, un simbolismo cultural y compartido” (Nebreda, 
1995, pág.18). Ese encuentro de sí mismo se manifiesta desde el momento en que el 
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temascalero exhorta a los participantes a que participen de la ceremonia a través de un 
propósito que cada uno deberá socializar a los demás justo antes de dar comienzo al ritual: 
 
Bonito que nos podamos hoy presentar conscientemente aquí ante estos elementos, que 
podamos presentar aquí ante la madre territorio para hoy entregarle todos nuestros 
problemas, toda nuestra enfermedad, toda nuestra parte emocional  y bonito aquí que lo 
hagan con su nombre completo, presentarnos con él y ante ella es bonito porque el registro 
nuestro ya está en la madre territorio. Así que hoy nos presentamos ante esa dualidad: Ante 
nuestro Padre y ante nuestra Madre. Porque somos el espíritu, somos los hijos y las hijas 
que hoy nacemos en este útero con un propósito bien bonito, ya sea de sanación, de pedir, 
ya sea de entregar cosas que están ahí generando desequilibrio. De todas maneras, es 
importante hacerlo. Así que… tengamos la claridad…para pensarlo y 
manifestarlo…Ometeotl… (Ver anexo 3)   
 
 
Y por regla general, todos los participantes atienden las instrucciones del 
temascalero. Unos con más criterio que otros, algunos más elocuentes que los demás, pero 
ninguno se queda sin emitir opinión relacionada con la petición del oficiante de la 
ceremonia: El temascalero explica por dónde debe empezar la gente manifestando su 
propósito: a la izquierda de donde él está sentado y siguiendo la secuencia del anillo 
externo y luego con los que están en el círculo interno. 
 
Gran espíritu, madre tierra…me presento, soy tu hijo…, estoy aquí con el propósito de 
hallar el equilibrio, de armonía, de sanación de la materialidad, del cuerpo y espero un 
equilibrio de los demás que me rodean…Ometeotl. 
Abuelita madre, yo soy…, estoy aquí para entender, para sanar mi cuerpo, mi mente, mi 
corazón. Mi búsqueda de confianza, de equilibrio, de armonía. Ometeotl… 
Ometeotl gran espíritu,  feliz de estar aquí para renacer como una servidora, del cuerpo que 
necesita este tiempo, de lo que necesita la existencia. Seamos felices…Ometeotl… 
Ometeotl, madre tierra, me presento como…, primero que todo, gracias por permitirme 
vivir esta bonita experiencia, por permitirme volver a mis inicios, darme cuenta de 
que…definitivamente no soy nadie. Espero pues que pueda limpiar todo lo que hay en mi 
ser, de todo aquello lo que tenga que cambiar, no pongo nada en específico, simplemente 
pongo a disposición todo lo que considere  lo que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu deba 
limpiar. Ometeotl… 
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Mi nombre es…, mi intención es la de SANAR, de limpiar  y este es el momento para 
entrar en ese YO interior y poder llegar a mí misma.  Ometeotl… (Ver anexo 3) 
 
Ese propósito de búsqueda interna de cada uno de los participantes en el temascal, 
está enmarcado en un cúmulo de situaciones expuestas en el ritual, que le dan ese carácter 
necesario a cada persona para que pueda hacer su reflexión y así encontrar una respuesta a 
lo que está buscando como ser y miembro de una sociedad. Y como la geometría de este 
tiene la denotación de hacerle entender a los participantes que se está dentro del vientre 
materno, entonces posibilita que el inconsciente de cada participante pueda conectarse con 
su yo y valide todos esos imaginarios, mitos y la mediación entre su mundo externo y su 
inconsciente.  
 
Para esto está el temascalero, para hacer creer que se está de nuevo dentro de la 
madre y que se puede sentir a través de la representación simbólica de lo húmedo y lo 
oscuro, lo que genera no solo la sensación de estar viviendo esa experiencia como si fuera 
real, sino que crea los condicionamientos apropiados para que los asistentes puedan entrar 
en contacto con el subconsciente entendido como “El léxico individual en el que cada uno 
de nosotros acumula el vocabulario de su historia personal, pero este vocabulario solamente 
adquiere significación si el inconsciente lo organiza según sus leyes y construye así un 
discurso” (Levi-Strauss, 1995, pág. 226). Y así volver a aquellos recuerdos e imágenes que 
están en la memoria y lograr con ellos otra interpretación de ese modelo de vida que está 
ofreciendo el temascalero a la luz de la sabiduría ancestral.  
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De otra parte, el restante 20 % de los encuestados respondió que la existencia de la 
práctica del temascal y su reconocimiento se debe a la información compartida. Situación 
que puede ser interpretada desde la interacción suscitada a lo largo de la ceremonia entre el 
temascalero y los participantes a ella, así como a la aceptación y respeto que infunde el 
saber ancestral, el cual es la base del discurso en el rito,  que a su vez este último “se 
propone completar una tarea y producir un efecto de representación de ciertas prácticas 
sociales con el fin de capturar el pensamiento, produciendo un efecto de sentido simbólico, 
de creencia” (Franco, 1996, pág. 122). 
 
Esa representación del saber indígena es un reconocimiento pleno de su existencia y 
la sabiduría que aún simboliza, pues este no admite discusión sobre lo que profesa el 
temascalero, teniendo en cuenta que no es habitual que alguno de los asistentes entre en 
discrepancia con lo que en ese momento se esté llevando a cabo en la geometría del 
temascal. La actitud asumida por los participantes es siempre la de seguir los lineamientos 
que dicten la ceremonia y respetar lo dicho y hecho, como es acompañar los cantos, 
participar en el ritual mediante la socialización del propósito por el cual se está en el acto y 
agradecer también a los elementales cuando la ceremonia ha finalizado.  
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9. ¿Qué busca usted con participar de un temascal? 
 
Gráfico 9. ¿Qué busca usted con participar de un temascal? 
 
Fuente: Propia. 
 
La mitad de los abordados estimó que buscan la sanación cuando participan de un 
temascal (Ver gráfico 9). Teniendo como referencia a Bajtín (1997), el locutor o guía de la 
ceremonia es el enunciador y se muestra como una persona heredera del conocimiento 
ancestral que lleva a cabo una serie de pasos que deben seguirse para correr – así es como 
los temascaleros se refieren a la puesta en marcha de esta práctica – un temascal. La voz del 
temascalero por tanto, tiene la facultad y la autoridad de poder para realizar esta ceremonia 
sagrada que está determinada por la cosmogonía indígena y esta a su vez le otorga el poder 
a la fuerza de la naturaleza que se representa en la casa de vapor con los cuatro elementales, 
los cuales contribuyen a la sanación física, mental y espiritual. Por consiguiente, el rol 
asumido del oficiante es la voz de alguien que sabe lo que significa la presencia del agua, la 
tierra, el fuego, el aire y de otros elementos  que como el tambor, las sonajas, el copal, la 
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salvia, el tabaco y los cuernos de venado
11
, son indispensables en la realización del ritual 
para que este cumpla el propósito para el cual está concebido: ser una casa de sanación y de 
ello se encarga el temascalero en recordarlo a lo largo de la celebración del ritual: 
 
Esta geometría que hacemos acá, representa como el útero que es la madre territorio. Donde 
entramos a sanarnos ahí. Ahí entramos a entregar todas las cosas…Bonito que nos podamos 
meter en este propósito de sanación. De sanar lo que sentimos, a nivel de nuestro cuerpo, a 
nivel de nuestra mente, a nivel de nuestras emociones.  (Ver anexo 3) 
 
 
Con respecto al interlocutor, el enunciatario es el participante quien está expectante 
y motivado en dejarse orientar por lo que dicte el ritual del temascal y para ello debe seguir 
los lineamientos del guía y así vivenciar una experiencia de carácter ancestral que se precia 
de generar sanación física, mental y espiritual. De otro lado, el rol asignado es el de un 
participante que se muestra como un testigo de lo que allí se propone realizar, para que 
cada quien alcance el propósito por el cual decidió participar en la ceremonia.  
 
Como resultado es un aliado porque sigue a cabalidad las instrucciones propuestas 
por el guía, para que la ceremonia pueda llevarse a cabo de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la tradición ancestral para este tipo de prácticas. Así mismo, el 
enunciatario es la imagen de alguien que conoce, tiene la curiosidad o desea enterarse de la 
manera en que los conocimientos ancestrales son aún transmitidos y se mantienen vigentes 
en la sociedad actual a partir, precisamente, de la tradición oral. 
 
                                                          
11
 (Ver anexo 4 donde el temascalero explica lo que significan). 
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La encuesta reveló que el 39 % de las personas participa de un temascal para 
encontrarse con los elementales. En dicho sentido, el temascalero o enunciador hace una 
pedagogía constante acerca de lo que representa cada uno de estos elementos y lo que 
significan en el ritual, dejando en evidencia el acto de habla declarativo del temascalero que 
explica de manera sencilla todo lo referido al aporte de la naturaleza en esta práctica: 
 
A esta puerta del gran fuego…que hoy nos conecta, que hoy está aquí para purificarnos y 
para traernos mucha sabiduría 
Iniciamos con esta puerta de la madre territorio. Aquí vamos a sanar nuestro cuerpo, aquí 
vamos a conectar con todo eso que es la materialidad…vamos a entregar la enfermedad 
En esta puerta del agua, vamos a pedir por nuestras emociones, por nuestro cuerpo 
emocional para que se limpie, para que se sane. (Ver anexo 3) 
 
De ahí que el enunciatario o asistente al estar participando de la ceremonia, 
reconoce la existencia de los elementales y los beneficios que estos aportan a la salud física, 
mental o espiritual cuando están en armonía con el saber ancestral, puesto que este les 
confiere toda la fuerza de la naturaleza, a partir de los diferentes rituales hechos en la 
geometría sagrada del temascal. Ahí es donde se deriva el poder sanador de los elementales.  
 
El otro porcentaje que conviene analizar es el 5 % que afirma participar de un 
temascal para estar con los amigos o familiares. Sobre este particular, el temascalero o 
enunciador, reivindica el papel de la familia como núcleo de unidad y de la sociedad y es 
coherente en su discurso al procurar estar acompañado en las ceremonias de algún miembro 
cercano a sus afectos, pues en la mayoría de los rituales celebrados cerca de su maloca 
ubicada en la vereda San Juan, es habitual que don Ricardo esté en compañía de su hijo 
Jesús quien actúa en calidad de hombre fuego – el que alimenta el fuego para hervir las 
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piedras que fecundan el útero de la madre tierra – al igual que de su esposa Julia y su hija 
Esmeralda, una niña que no alcanza los diez años de edad.  
 
Fuera de mostrar esa unión de familia, el temascalero agradece en la previa de la 
ceremonia cada vez que encuentra un grupo etario heterogéneo, es decir, nota la presencia 
de niños, jóvenes, adultos y personas mayores de 60 años de edad.  
 
Cabe destacar de igual modo, que la familia tiene su símbolo en el temascal y es el 
venado azul, considerado un dios para muchos indígenas y está representado a través de sus 
dos cuernos que tienen la función de recibir las piedras o abuelitas que entran a la 
geometría del temascal luego de haber permanecido por varias horas al fuego: 
 
Le damos gracias al venadito azul…que ha entrado también al temascal a mostrarnos la 
familia y aquí estamos haciendo este recito por la familia… Aquí presentamos estos 
venaditos, esta familia sagrada para que nos sanemos ya. 
 
En lo concerniente al participante o enunciatario, este acoge el llamado de su amigo 
o familiar – especialmente quien asiste por primera vez- para participar de la ceremonia. Lo 
que denota la tonalidad apreciativa, en el sentido en que el participante de una actividad de 
estas, tiende en asistir siempre y cuando tenga la expectativa o curiosidad de hacerlo luego 
de haber recibido algún tipo de información por parte de una persona cercana que dé cuenta 
de la explicación de este evento. De ahí que sea extraño que alguien llegue a participar de 
un temascal solo, cuando se trata de su primera experiencia.  
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En todas las experiencias compartidas, siempre las personas que son nuevas van por 
sugerencia o invitación de otra persona que ya ha tenido ocasión de estar en esta vivencia. 
Es más, las invitaciones a un temascal no tienen la particularidad de ser masivas, estas se 
hacen a través de personas que han estado ya vinculadas de alguna manera a este tipo de 
experiencias. Y es indudable que se hace visible el discurso referido, por cuanto la 
provocación que invita a asistir a un temascal, está mediada en gran medida por ese 
discurso del amigo, familiar o aquel conocido que encontró la ocasión adecuada para 
referirse a una alternativa de sanación ancestral llamada temascal y provocó en el otro la 
expectativa de vivirla en carne propia.  
 
10. ¿Qué tiene el temascal que sea esa alternativa de búsqueda de quienes participan 
de esta ceremonia?  
 
Gráfico 10. ¿Qué tiene el temascal que sea esa alternativa de búsqueda de quienes 
participan de esta ceremonia? 
 
Fuente: Propia. 
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Las casi tres cuartas partes de esta respuesta inciden en que es la participación de la 
ceremonia, lo que le da significado al ritual al temascal (Ver gráfico 10). De tal forma que 
es conveniente buscar el piso conceptual en el antropólogo Levi Strauss para tener mayores 
señales con el fin de encontrar relación a esos rituales efectuados en el temascal que lo 
envisten de todo rigor, al menos en la memoria indígena.  
 
En el curanderismo, de acuerdo con Levi-Strauss (1995), la nota predominante es la 
creencia, concederle crédito a lo que se escucha y suponer que es cierto lo que se ha vivido, 
al menos desde un enfoque netamente emocional que es lo más incidente en un temascal y 
lo que a la postre lo diferencia de otros contextos más convencionales como por ejemplo un 
consultorio de medicina alopática en donde lo somático es lo que adquiere relevancia o los 
templos de las distintas doctrinas religiosas en las que prevalece un carácter  dogmático que 
señala el curso del pensamiento y de la acción de sus simpatizantes.  
 
Desde esta perspectiva, es válido considerar que en dicha práctica del temascal se 
concretiza esa “armonía del paralelismo entre mito y operaciones que forman un par en el 
cual, volvemos a encontrar otra vez el dualismo del enfermo y el médico…” (Levi-Strauss, 
1995, pág. 224). En el temascal, el guía u oficiante es quien proporciona el mito: cumple 
con el acto de habla asertivo de declarar la bóveda como un lugar donde cada uno de los 
presentes regresa al vientre materno para que sienta la experiencia del temascal y luego 
vuelva a nacer a un propósito nuevo.  
 
Digamos que las abuelitas son como los espermatozoides que fecundan este útero acá. 
Entonces es importante tener en cuenta esto y es bonito vivirlo así desde la 
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consciencia…Recordemos que estamos en un útero…Y vamos a hacerlo sentir acá en este 
útero: Gracias madre territorio, gracias elementos… 
 
Entre tanto, el asistente es quien cumple las operaciones: es el que hace posible que 
se dé la ceremonia con su disposición de tener un propósito de cambio, participa de los 
cantos, agradece a los elementales y a los ancestros por la experiencia compartida y 
finalmente sale del temascal como alguien nuevo.    
 
El temascalero plantea desde el comienzo que a esta ceremonia se asiste en 
búsqueda de un encuentro purificador y reconciliador consigo mismo y con su entorno, por 
tanto lleva a cabo distintos rituales que evocan los imaginarios y los mitos de los distintos 
asistentes, concitando a una mediación entre el mundo externo y el cuerpo interior en el que 
entran a jugar parte el inconsciente y el subconsciente. 
 
En ese sentido, lo que está pasando por la cabeza del participante según Levi Strauss 
(1995), son los mitos y sus creencias que se niega en aceptar o reconocer cuando está en su 
diario vivir racional, por eso el temascal recrea una experimentación entre los asistentes, 
esa sensación que se está dentro del vientre de la madre, para que ellos entren en comunión 
con ese mundo no racional que admite ver situaciones más profundas que lo conectan con 
su mundo interno. Es a lo que se refiere Levi Strauss con la eficacia simbólica que permite 
pasar de lo real al mito  y del mundo externo al mundo interno. 
 
De la misma forma este antropólogo aporta más elementos para el análisis, entre 
ellos comparar la cura shamanística con el psicoanálisis, para lo cual establece un paralelo 
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entre la medicina alopática y la shamánica; lo que indica que si esa misma relación pudiera 
cotejarse con lo vivido en una temascaliada, se puede revelar que el temascalero es quien 
aporta lo mítico, es decir, todas esas creencias del saber ancestral que se han venido 
transmitiendo por distintas generaciones a través de la tradición oral. En tanto que el 
participante asume inconscientemente esa tradición ancestral, al creer que el temascalero 
cuando hace alusión de toda esa memoria histórica de los antepasados y la relación que 
estos tienen con los elementales, puede aportarle alguna sensación o cambio significativo 
en su estado físico, mental o espiritual. 
 
De otra parte conviene afirmar que el 20 % de los encuestados resaltaron del 
temascal como alternativa de búsqueda, el hecho de estar en colectivo en un lugar 
totalmente natural. Y es en ese contexto particular donde adquiere relevancia el discurso del 
temascalero, pues hay una coherencia entre el lugar en que se efectúa el ritual con el poder 
de sanación atribuido a los elementales presentes en la naturaleza.  
 
De igual manera, es indispensable la participación de lo femenino y lo masculino 
para que el objetivo de sanación se cumpla en virtud de la denominada “enciclopedia del 
grupo” (Franco, 1996, pág. 126) y es que ese saber que circula en el temascal se comunique 
por medio de la oralidad a través de la repetición ritual, lo que en últimas conlleva al 
reconocimiento de la ceremonia, la cual debe tener un público que dé cuenta de lo que allí 
se hace y se dice. Así es como se configura el temascal, al menos desde la eficacia 
simbólica si se recalca que “la repetición cumple una función propia, que es la de poner de 
manifiesto la estructura del mito” (Levi-Strauss, 1995, pág. 251), puesto que hay un 
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colectivo que está validando la ceremonia porque confía en quién la está oficiando y 
asimismo cree en los objetos que este dispone para llevar a cabo los diferentes rituales, 
aparte de los cantos y, en general, de todo lo necesario para realizar un  ritual de esta 
naturaleza.  
 
Por último, hay un porcentaje mínimo que cerró esta última pregunta, respondiendo 
que esta práctica se constituye como una alternativa de búsqueda interna en virtud de la 
orientación e información que proporciona el temascalero, en tal sentido: 
 
El narrador transmite el mensaje por medio del cual coloca el mundo de las creencias 
culturales (mágico-religiosas, míticas...) como verdades del mundo. Se trata del mismo 
mensaje que la comunidad espera y prevé recibir por parte de los especialistas de la palabra. 
(Franco, 1996, pág. 126) 
 
Lo que supone la importancia concedida al oficiante para que este ritual pueda ser 
interpretado por sus asistentes. Situación que desde luego es evidente, toda vez que el 
temascalero es quien explica y da a conocer todos los aspectos purificadores que giran 
alrededor de la ceremonia y llevan finalmente a conseguir el efecto sanador.  
 
Adicionalmente, se reconoce el grado de confianza conferido al temascalero en 
virtud de sus conocimientos adquiridos y a la credibilidad que este viene obteniendo entre 
los participantes en la ceremonia, quienes son los encargados de hacer visibles estas 
prácticas ancestrales entre aquellas personas que muestran algún tipo de interés por las 
búsquedas internas.  
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4.1.2 Resultados de las entrevistas. 
 
En este apartado los insumos principales son cinco entrevistas (Ver anexo 2) realizadas a 
participantes que suelen asistir a ceremonias del temascal y que dejaron en claro su interés 
de colaborar para esta investigación. El análisis de las cuatro preguntas hechas a cada uno 
de estos colaboradores se hizo teniendo como base la relación que hace Martínez (2005), al 
establecer los actos de habla de Searle con la situación de enunciación según las tonalidades 
intencional, predictiva y apreciativa. 
  
Pregunta 1. ¿Usted qué busca en un temascal? 
 
Cuadro 2. ¿Usted qué busca en un temascal? 
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos Asertivos 
Juan José: Sanar 
Herman: Son círculos de sanación 
en los que se pretende sanar, 
centrarse, curarse, dejar atrás 
cosas que uno no quiere seguir 
cargando. 
Paula: …Me ayuda a cerrar ciclos, 
cosas que necesito dejar 
    
Herman: Yo busco una 
reconexión, es reconciliarse a sí 
mismo con lo que uno es 
Paula: Es un volver a nacer, 
recordando todo lo que uno es 
 
 
Carlos: Conexión con la 
naturaleza 
 
 
 
Paula: Conexión con uno mismo y 
con los espíritus que todo el 
tiempo están y que uno no los 
puede percibir en esta dinámica 
que uno se va metiendo en la 
Actos Directivos 
Paula: Yo voy porque necesito de 
la palabra del guía porque 
necesito estar sola 
Actos Expresivos  
Alejandro: …Con el temascal, 
uno a veces se siente muy 
pequeño, como rendido. 
 
Herman: El temascal es uno de los 
diseños sagrados más antiguos de 
este continente… 
 
Paula: Es muy simbólico ya que 
lo que se hace dentro del temascal  
que es como un iglú, muy oscuro 
pero caliente porque entran las 
abuelas que son piedras 
volcánicas que por un tiempo de 
unas 3 horas están calentándose 
en el fuego y entran al temascal 
como símbolo de fecundación al 
útero. 
 
 
 
Paula: En el temascal lo que 
sucede es que cuando uno 
agradece por el agua, cuando uno 
agradece por la tierra, uno está 
cada vez más feliz, porque la 
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rutina y va olvidando los grandes 
regalos que nos da el mundo 
 
Alejandro: Es la posibilidad del 
ejercicio de la tolerancia, la 
palabra del otro, el propósito del 
otro, la oración que el otro hace. 
Eso lo que se va aprendiendo y 
nunca se termina de aprender 
 
Actos compromisorios 
 
Juan José: Siempre los seres 
humanos tenemos algo que sanar 
en algún momento por más limpio 
que sea nuestro camino espiritual  
 
felicidad…es ser agradecido con 
lo que uno tiene y con lo que hay 
alrededor. 
Fuente: Propia. 
 
En este apartado, los participantes coinciden en la condición de hallar la sanación 
cuando acuden a un temascal. La cual es posible si se  “dejan atrás cosas que uno no quiere 
seguir cargando”, lo que se expresa en un estado de liberación entre sus participantes que 
toman como verdad el discurso del temascalero basado en el volver a nacer, experimentado 
sobre todo en el estado de tranquilidad mental y espiritual que se vivencia cuando culmina 
el ritual. Y que por tanto se da por hecho el compromiso de que el ser humano siempre 
tendrá algo por sanar, otra aseveración manejada por el temascalero quien la explica desde 
el nacimiento de quienes habitan el mundo occidental. 
 
Otro aspecto sustancial entregado por los entrevistados se explica a través de la 
eficacia simbólica que está relacionada con ese mundo diurno dominado por lo racional que 
niega cualquier existencia de lo que se ve detrás de la misma racionalidad, pero que en el 
temascal sí es factible pues los asistentes no ven lo operativo, lo viven; lo que está más allá 
es lo que evocan, generando así una sutura de todas las rupturas mentales que puedan tener. 
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Por eso es que hablan de espíritus que no se ven en la cotidianidad, pero que es posible que 
dé una  aproximación con ellos dentro del diseño de la temascaliada.  
 
…y también quiero agradecer a la madre tierra, al gran espíritu que nos está mostrando el 
camino de la purificación, el camino de la energía, de la luz. Mil gracias. 
Gracias a la madre tierra por permitirme estar en este lugar. Este rezo en este lugar en que 
muchos seres han llegado, en que muchas madres han dado a luz, principalmente por esas 
madres indígenas que han parido su magia en este lugar y que en este momento nos están 
acompañando… (Ver anexo 3) 
 
Es entonces cuando se hace necesario contar con el acompañamiento del 
temascalero quien explica cada uno de los rituales que vinculan las fuerzas de los 
elementales. Y lo hace con el don de la palabra reconocida por los mismos asistentes, toda 
vez que reclaman su presencia para sentir lo vivido y entrar en estado de inconsciencia. 
 
En particular merece señalarse la trascendencia de lo que significa lo colectivo en 
una ceremonia donde están en juego las emociones y las sensaciones de un grupo de 
personas. Y qué lugar más apropiado para poner a prueba la tolerancia y el respeto al otro 
que un temascal donde el espacio es reducido e incómodo y está sometido a unas 
temperaturas inusuales para cualquier ocupante.  Aquí toda opinión, toda palabra y todo 
canto tienen la probabilidad de tener audiencia por el poder mismo de la creencia en lo 
espiritual que allí se está viviendo; de ahí que sea indispensable creer, de lo contrario es 
imposible cualquier sanación. Por ende, se operativiza ese momento porque es como volver 
a escuchar lo que ya se ha vivido o sentido, pero en la experiencia del otro.  
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Un análisis más que soporta esta pregunta es la tonalidad apreciativa que tienen los 
asistentes al temascal de lo simbólico que allí se gesta. Por ende, resulta práctico para 
algunos expresarse con respeto acerca de las distintas fases en que están divididas el ritual y 
han acogido ese discurso emanado del temascalero para hacerlo suyo y opinar sobre el 
camino propuesto por el oficiante a través de los ritos y mitos. Porque en últimas es el 
temascalero quien acude a procedimientos compuestos de una alta dosis simbólica ligados a 
lo sagrado, según lo profesado por las costumbres ancestrales.  
 
De esta forma, se cumple esa relación temascalero-participante al materializarse a 
través del lenguaje, la eficacia simbólica propuesta por Levi-Strauss (1995) en el sentido 
que los asistentes le crean al temascalero lo que él hace; que el asistente reconozca que el 
temascalero reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo la ceremonia a través de la 
tradición ancestral y que haya un beneplácito en general de los asistentes hacia el ritual, es 
decir, un reconocimiento del colectivo. 
 
Y son esos tres elementos que configuran la eficacia simbólica en el temascal, los 
que avivan asimismo la tonalidad predictiva, puesto que es evidente esa frase del 
participante “Yo voy porque necesito de la palabra del guía porque necesito estar sola”, con 
la cual se refleja el acto directivo de aprobar el discurso del temascalero, como medio que 
posibilita la realización de la ceremonia, y con él, la concreción de ese contexto necesario 
para propiciar la introspección que supuestamente requiere cada participante y así alcanzar 
el propósito de sanación física y mental que tiene el temascal. 
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Pregunta 2. ¿Cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
 
Cuadro 3. ¿Cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
Tonalidad Intencional Tonalidad Apreciativa 
Actos compromisorios 
Juan José: Es volver a la conexión con la madre 
tierra  
Carlos: No olvidar que somos parte de la 
naturaleza 
Alejandro: Se recupera esa comunión del ser 
humano con la naturaleza que es también templo 
del espíritu. 
 
Alejandro: El desafío entonces es ser una persona 
buena y feliz. Apostar a uno mismo con sus 
defectos, amarse a uno mismo como uno es y 
amar a las personas que hay alrededor. 
Herman: Pretendo centrarme, ser respetuoso, 
tener claridad en lo que quiero hacer con mi vida, 
buscar un poco más de coherencia en mis 
acciones.  
 
Actos declarativos de uso  
 
Juan José: Cuando entramos allí dejamos todo lo 
que no queremos cargar en nuestras vidas   
Alejandro: Lo que genera los elementos, en 
contacto directo con la madre, hace uno que 
sienta que el ego se derrita. 
 
Alejandro: Estamos en una época donde hay un 
cansancio de las estructuras religiosas de 
occidente y precisamente el hombre andino está 
encontrando nuevas formas de conexión que 
resuenan más con su raza, con su sangre 
Paula:…esta tierra latinoamericana es tierra de 
indígenas. Entonces por eso consideramos que es 
el camino, es volver a nuestros antepasados, lo 
que ellos han sabido por tantos años y lo han 
transmitido de generación en generación.  
 
Actos Expresivos 
Alejandro: El temascal tiene una serie de virtudes: en la 
liberación de las emociones negativas a través del agua   
 
Herman: El temascalito es una medicina en sí misma, 
porque la palabra ya representa todo el poder de sanar 
 
 
 
 
 
 
 
Paula: A mí lo que me ayuda el temascal es a poder 
cerrar ciclos y agradecer 
Juan José: Cuando entramos allí…volvemos a renacer 
como hombres nuevos. 
Fuente: Propia. 
 
Las respuestas a esta pregunta se relacionan con la anterior en el sentido de que se 
retoma la conciencia por reconocerse hijos de la tierra, pero en especial, se toma el sentido 
literal de la tierra andina para justificar aún más la pertinencia de este ritual hacia estas 
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latitudes americanas que son herederas de una reconocida tradición indígena desde va del 
norte (Lakotas y Aztecas) al sur (Incas) pasando por el centro (Mayas). El acto 
compromisorio expresado acá es el de volcar la mirada a la naturaleza como epicentro de 
las acciones desde donde se pueden obtener beneficios y cambios para la salud tanto física 
como mental y espiritual. Por lo menos de ello hablan las experiencias vividas pues hay 
testimonios declarativos de asistentes quienes  afirman que “al estar en contacto directo con 
los elementos, hace que el ego se derrita”.  
 
Lo cierto de todo es que el participante en el temascal asume su propia vivencia 
como una verdad y lo plantea de distintas maneras al declarar las bondades que representa 
el estar en contacto directo con las fuerzas de los elementales que se avivan a partir de los 
distintos rituales ofrecidos por el temascalero. De esas participaciones no quedan promesas 
por cumplir de manera explícita, pero sí reflexiones y acuerdos de pretender llevar una vida 
consecuente entre el hacer, el pensar y el sentir.  
 
De otra parte, la tonalidad apreciativa en esta pregunta es evidente, puesto que los 
asistentes expresan de manera puntual las virtudes halladas en el temascal como son los 
efectos liberadores de los elementales como el agua, que sirve para canalizar las emociones 
negativas o el mismo poder que representa la palabra al ser uno de los determinantes 
esenciales en la ceremonia. Incluso se llega afirmar de esta en un tono concluyente “que 
representa todo el poder de sanar” otorgándole el crédito al temascalero.  
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Detienne (1979), sostiene que a los oradores se les conoce como los “maestros de la 
verdad” lo que advierte que hay participantes muy pendientes de la forma en que el 
temascalero está llevando su discurso a través de la palabra y cómo esta se complementa 
con cada uno de los rituales dispuestos para cumplir con la misión de llevar a cabo un 
temascal. Como también de reflejar el estado de concentración al estar siguiendo el 
discurso para llegar a ese nivel de encuentro consigo mismo que posibilite encontrarse con 
lo dicho por el temascalero y hallar señales para identificarse con el propósito planteado al 
inicio de la ceremonia. 
 
Pregunta 3. ¿De qué manera llega usted al temascal? 
 
Cuadro 4. ¿De qué manera llega usted al temascal? 
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos compromisorios 
 
Juan José: Llegó a nosotros por un 
grupo de amigos. Nosotros 
siempre hemos estado trabajando 
por el rescate del saber ancestral y 
de la medicina natural como tal 
 
Actos Asertivos 
 
Carlos: Con las tomas de yagé, me 
dijeron que había temascal. 
Actos Directivos 
Herman: Yo lo conozco desde 
hace 7 años con la llegada de un 
hombre medicina del templo 
sagrado de Tachilatclan, es un 
pueblo antiguo 
Paula: Por un amigo conocí a Juan 
Felipe Robledo, quien es una 
persona muy especial que hace 
estos rituales porque tiene el 
permiso de los maestros indígenas 
para hacerlo. 
Actos Expresivos  
Alejandro: Una persona se me 
acercó, yo le comenté mi situación 
y me dijo que fuera al temascal. 
En efecto, fui al temascal y me 
curé 
 
Herman: Era reconocer una 
antigua tradición y al momento de 
sentirla…eso era lo que quería, 
que me llegaba al corazón, que me 
tocaba. 
 Fuente: Propia. 
 
En primera instancia se nota el acto compromisorio de algunos asistentes de cumplir 
con la misión de que prevalezcan aquellos espacios en que sea posible perpetuarse el saber 
ancestral, en este caso puntual, el temascal es ese lugar indicado para continuar llevando la 
palabra y efectuando los rituales necesarios para legitimar la antigua tradición indígena y, 
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por consiguiente, seguir posicionándola como una alternativa de sanación mental, física y 
espiritual. 
 
Como segunda medida, se enuncia que hay más tranquilidad y confianza de los 
asistentes a un temascal, cuando tienen información que comprueba la trayectoria y 
experiencia del temascalero que oficia el diseño sagrado. Aquí lo más importante es el acto 
declarativo de constatar que el guía “tiene el permiso de los indígenas” y ha emprendido el 
respectivo camino de visión (Ver anexo 4) requerido para correr temascales. 
 
Finalmente, los actos de habla expresivos en esta pregunta están sustentados en  
Searle y van Dijk, toda vez que el tono apreciativo de los participantes de manifestar 
satisfacción y curación con el temascal, son evidentes en actos de habla como: “Una 
persona se me acercó, yo le comenté mi situación y me dijo que fuera al temascal. En 
efecto, fui al temascal y me curé”. Aquí la mayor fuerza enunciativa está en el empleo del 
conectivo “en efecto” que sirve para darle mayor énfasis al acto y de paso lo destaca para 
que no pase inadvertido en el discurso proferido.  Otra repetición es la del término 
“temascal” para denotar aún más la intención de resaltar la importancia de lo que sintió. 
 
Un detalle más a considerarse en este punto tiene que ver con el reconocimiento de 
un asistente y el tono expresivo que utiliza para opinar entorno a lo que sintió después de 
reconocer la antigua tradición vivida por él en el ritual y que incluso le llegó al corazón. En 
este sentido, vale la pena recordar a van Dijk: 
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Las acciones son satisfactorias solo si cierto número de condiciones se realiza: el agente 
debe tener conocimiento de sus propios deseos, preferencias y habilidades; del mundo, de la 
situación actual, de sus compañeros en la interacción, etc. Además debería sentir ciertos 
deseos, necesidades o preferencias que expliquen la motivación de la acción. (1996, pág. 
63) 
      
Mucho de lo planteado por el lingüista holandés entorno a las secuencias de actos de 
habla tiene consonancia con la interacción comunicativa del participante, si se tiene en 
cuenta que sabe lo que busca cada vez que va a una ceremonia, tiene preferencia por los 
conocimientos impartidos por el temascalero, conoce en sí los rituales que se hacen con el 
agua, el fuego y lo que significa orarle a ellos, encontró en el temascal la motivación para 
asistir a él con regularidad porque “lo toca”  y halló  la energía que requiere para su 
bienestar. Y, aunque no declara explícitamente lo que es todo el proceso de interacción con 
los otros asistentes ni lo aconseja de manera abierta a los demás, deja por sentado que 
incorporó el temascal como estilo de vida y por eso seguirá acudiendo a él.  
 
Pregunta 4. ¿Lo hace con mucha regularidad? 
 
Cuadro 5. ¿Lo hace con mucha regularidad? 
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos compromisorios 
Alejandro: Esto es algo que tiene 
que salir de adentro. Eso allá 
adentro de obligado puede 
convertirse en un infierno. 
Imagínese el ego endemoniado.  
 
Actos declarativos 
 
Alejandro: El temascal tiene la 
propiedad de neutralizar. Yo he 
visto gente demasiado irreverente, 
pesada y ellos se purifican, se 
liberan muchísimo con el 
temascal. 
Actos Directivos 
Herman: Sí. Lo practico con 
regularidad aquí donde Ricardo. 
 
 
 
 
 
 
Actos Expresivos 
Alejandro: El temascal te 
devuelve una sensación de unidad. 
Porque todo allí sale a la claridad 
y se siente con el contacto con el 
otro; a través de la mirada, de la 
palabra, del canto. 
 
Alejandro: El conocimiento real 
de este servicio, lleva a algunas 
personas que con su conocimiento 
real y el imaginario que tengan de 
las prácticas chamánicas, los 
llevan a tener una posición 
demasiada densa dentro del 
círculo.  
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Herman: Cuando uno siente que 
esa energía abunda y ha hecho 
provecho para el bienestar de la 
vida, entonces debe uno 
continuar. 
 Fuente: Propia. 
 
El enunciado “Esto es algo que tiene que salir de adentro” es una función directa de 
la petición en sí, de acuerdo como lo indica van Dijk (1992), pues el tono intencional del 
asistente es elevar una sugerencia a quienes desean participar de un temascal y es la de 
asistir a él por iniciativa propia a fin de tener una convicción clara de tener una razón o 
interés por la cual estar allá. Luego está el acto declarativo explicando lo que puede 
significar el temascal para alguien que participa por voluntad ajena: “Eso allá adentro de 
obligado puede convertirse en un infierno”. Finalmente precisa la consecuencia de la acción 
cual es “imaginarse el ego endemoniado”. 
 
Lo anterior hace hincapié del interés que debe haber en cada asistente a un temascal 
y después este se complementa con la confirmación de los beneficios que conllevan 
participar de él, por medio del testimonio de un participante que conoce de antemano a 
alguien y nota en este algún cambio en su actitud de vida luego de pasar por la casa de 
vapor: “Yo he visto gente demasiado irreverente, pesada y ellos se purifican, se liberan 
muchísimo con el temascal”. Y hay una evidencia de hacerlo palpable según lo expresan 
los mismos participantes cuando aprecian ese cambio manifestado en “el contacto con el 
otro o con la mirada, la palabra y los cantos”.  
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Por último está la reflexión representada en que si el temascal de verdad es una 
alternativa de sanación para las personas, estas deben continuar el proceso: “Cuando uno 
siente que esa energía abunda y ha hecho provecho para el bienestar de la vida, entonces 
debe uno continuar”, lo cual está reflejado en la marca conjuntiva “entonces” que indica la 
secuencia de unos hechos. Y por otro lado, está también la marca “y” que establece la 
posición del hablante además del complemento de una aseveración. 
 
Una particularidad más que merece el análisis de lo planteado en las respuestas, es 
la  confrontación que pueda suscitarse entre el conocimiento real y el imaginario que tienen 
las personas hacia las prácticas chamánicas. En tal sentido, toda vez que se da inicio a la 
realización de un temascal por parte de un colectivo, este se vuelve imaginario, es decir, en 
una construcción social que producen un asombro social de acuerdo con lo indicado por 
Silva (2006), esto es, toda constatación empírica que dé cuenta de alguna manifestación. Y 
entre más intervengan los sentimientos,  se está  más propenso a un estado imaginario, y 
por ende, más accesible a las dimensiones afectivas. De ahí entonces que estar en asombro 
social, es estar en imaginario. Por lo tanto, en el temascal los imaginarios se encarnan en la 
tradición ancestral, la cual se materializa a partir de las representaciones hechas por el 
temascalero a través del ritual a los elementales, los cantos y la palabra. 
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4.2 Análisis de los Actos de Habla del Temascalero 
 
Este abordaje se llevó a cabo desde el momento en que los participantes fueron convocados 
por el temascalero (Ver figura 5) para que estos se alistaran y conocieran lo mínimo que 
deben de tener en cuenta antes de ingresar a la casa de vapor (Ver anexo 3). Aquí fue 
necesario tomar mano de la observación participante como de la grabadora para asegurar el 
suficiente material discursivo que fuera susceptible para el posterior análisis del discurso 
oral del oficiante una vez fuera transcrito al papel. 
 
 
Foto: Efraín Herrera. 
Figura 5. Don Ricardo junto a su esposa Julia y Esmeralda, su hija. Al fondo, un participante del temascal. 
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4.2.1 Análisis momentos previos a la ceremonia. 
 
Cuadro 6. Análisis momentos previos a la ceremonia  
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos Declarativos  
El temascalito es la casa de las 
abuelas y representa el origen.  
 
Es como la forma de podernos 
reencontrar nuevamente con 
nosotros mismos. 
 
Esta geometría que hacemos acá 
representa como el útero, que es la 
madre territorio.  
El círculo de arriba representa  la 
energía del sol, el del medio la 
luna y el círculo de abajo, 
representa la tierra. 
 
La mujer pondrá la medicina, nos 
hará 7 recitos en las primeras 7 
abuelitas. 
 
Actos Asertivos  
 
Si de pronto ha habido 
enfermedades, es porque todo 
viene por herencia y por 
situaciones. Si todo ha venido 
generándose y representándose, 
aquí rompemos todo, lo sanamos 
y nos sanamos. 
 
Estamos ahora sanando el 
pensamiento occidental... 
 
Actos compromisorios  
 
Bonito que nos podamos meter en 
este propósito de sanación. De 
sanar lo que sentimos, a nivel de 
nuestro cuerpo, a nivel de nuestra 
mente, a nivel de nuestras 
emociones, que es también la 
claridad de lo que queremos 
entregar en este sagrado útero 
 
Actos Directivos  
Ahí entramos a entregar todas las 
cosas: en pensamiento, en 
emoción, sanación de nuestro 
cuerpo. 
 
Comencemos ya a sanar, a 
recuperar nuestro origen y sobre 
todo a conectarnos con este fuego 
que somos. 
 
Vamos a conectar mente y 
corazón en esta medicina (el 
copalito o resina de árbol). 
  
 
Actos Apelativos 
 
Algunos tienen miedos, temores 
de entrar ahí: ¡huy qué miedo el 
encierro!, ¡que está muy oscuro! 
Pero también, ese es un reflejo de 
lo que estaba pasando en su 
vientrecito de la madre! 
 
Es que lo repito, cuando 
caminamos muy rápido nos 
chocamos y no nos gusta. Ya no 
queremos que pase más,  hay que 
seguir mirando el camino. 
Actos Expresivos  
Donde entramos a sanarnos ahí… 
 
Le damos gracias a esta medicina 
sagrada, al venadito azul, al 
peyote 
 
 
 
 
Discurso Referido  
 
Nos conectamos con la madre 
Cumbal para entregar. 
 
Al sol que nos dé mucha 
sabiduría, energía, fuerza. 
Fuente: Propia. 
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En los momentos previos a la realización del temascal, lo primero que sale a relucir 
son los actos de habla directivos, porque el oficiante sugiere a los participantes que hagan 
un círculo en el que los géneros deben estar intercalados. Una vez están organizados los 
participantes, el temascalero pregunta quiénes son nuevos en esta experiencia y ahí empieza 
a hacer pedagogía acerca del significado del temascal.  
 
Lo primero que hace es emitir el acto asertivo de informar que “estar en un temascal 
significa estar en el vientre de la madre y por ende representa el origen”. Después explica lo 
que ello implica: “Es la forma de podernos reencontrar nuevamente con nosotros mismos”. 
Aludiendo a Levi Strauss (1995), el mito transforma simbólicamente la realidad  y como 
este, es un enunciado verbal; por lo tanto se convierte en el acto oral por excelencia en la 
ceremonia para exponer lo que representa la construcción y el diseño como tal de la casa de 
vapor y, en general, todo el significado que engloba los elementales en la cosmogonía 
indígena.   
 
Los actos directivos están representados en la forma como el temascalero va 
preparando a sus asistentes de los rituales que tendrán lugar en la primera puerta. Por ende, 
sugiere desde antes de la ceremonia misma, que ellos coloquen  buenos propósitos al fuego 
y les aconseja que entreguen todas las cosas en pensamiento, en emoción y lo que implique 
sanación del cuerpo. 
 
Estos mismos actos también están presentes en la medida en que el temascalero 
sugiere a los participantes que deben ya sanar, así como recuperar el origen y conectar 
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además la mente y el corazón en la medicina del copalito que es echada en las piedras o 
abuelitas con la ayuda de una mujer participante que además debe de ir acompañando este 
ritual con una petición o rezo particular. Para esto el temascalero no solo pide que sean 
escuchados estos rezos, sino que invita a los asistentes: “vamos a conectar mente y corazón 
en esta medicina”.  
 
De esta forma, hace el llamado para que los asistentes centren las emociones y se 
concentren en el aroma que despide la resina del árbol copal en las piedras que entran 
hirviendo al inicio de cada una de las puertas. Y esa exhortación constante de sanar las 
enfermedades, se justifica desde los actos apelativos que hace el temascalero al criticar 
algunas prácticas medicinales occidentales que según él, son las causantes de la 
propagación del cáncer en el mundo.  
 
En consecuencia, los actos apelativos del temascalero son evidentes cuando advierte 
que “si por alguna casualidad los asistentes sienten miedo por confrontar la oscuridad, los 
llama a que se suelten y dejen cualquier temor”. De igual modo critica la actitud de las 
personas que tienen un caminar rápido en la vida y no reflexionan en sus actuares y 
conductas. 
 
Así es como queda impreso el acto compromisorio del temascalero quien reitera a  
sus asistentes del propósito que se busca con hacer el temascal, el cual es hallar la sanación 
tanto mental, como física y emocional. Lo atrayente es la forma como lo dice: “Bonito que 
nos podamos meter en este propósito de sanación. De sanar lo que sentimos, a nivel de 
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nuestro cuerpo, a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestras emociones, que es la claridad 
de lo que queremos entregar en este sagrado útero”.  Primero se nota “la cortesía positiva” 
(Mulder, 1991, pág. 73) del acuerdo al que llega el temascalero y segundo está el empleo de 
la primera persona del plural en la que el temascalero como enunciador se incluye como 
parte de la actividad de la que hace parte el enunciatario, en este caso, el asistente.  
 
“Esta referencia pseudo-inclusiva reduce la distancia entre ambos” (Mulder, 1991, 
pág. 74), lo cual resulta innegable en este análisis del discurso, pues el temascalero 
recomienda como acto de habla directivo que el asistente asuma un propósito de sanación 
en la participación del temascal y lo exhorta en un tono amistoso y familiar por medio de la 
utilización del diminutivo bonito. Esto denota el sujeto emotivo que hay en don Ricardo y 
por lo que probablemente, tenga su reconocimiento, aceptación y seguidores que lo 
acompañan regularmente en sus  temascaliadas. Así entonces: 
 
Encontraríamos una orientación social del significado hacia el Pathos cuando se quiere 
convocar en el otro los sentidos, las sensaciones; así se construye una imagen del TÚ en 
términos de un sujeto sensible. Una construcción mutua de imágenes pues el YO se 
construiría aquí como un sujeto similar, un sujeto solidario con las sensaciones del otro. 
(Martínez, 2005, pág. 44) 
 
 
Esa es la característica predominante del discurso de don Ricardo y es la forma 
como él edifica sus enunciados desde el mismo momento en que tiene acercamiento con 
sus asistentes y lo sostiene a lo largo de toda la ceremonia, generando consigo una 
coherencia en su oralidad y actuar, lo que lleva a que los participantes lo sientan como un 
ser más cercano y familiar, pero sin perder el rigor de lo que concita ser emisario de los 
saberes ancestrales desde lo teórico-práctico. Porque no solo es transmitir el conocimiento 
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producto de la tradición oral, sino que también posea las habilidades y la propiedad de 
conducir los diferentes rituales y amenizar los cantos. Y adicional a ello, tener en cuenta  el 
grado de compenetración de los participantes para asegurar así una ceremonia que cumpla 
con el cometido de sanar. 
 
En cuanto a los actos expresivos, está de manifiesto el agradecimiento en general 
del temascalero hacia la medicina sagrada y al venadito azul que representa la familia en el 
diseño. Además acoge a los participantes recordando el propósito de sanar que se pretende 
en este ritual y finalmente se refiere en su discurso a la Madre Cumbal
12
, simplemente 
como un sitio para entregar, pero no da más detalles hasta pasado cierto tiempo de la 
celebración. El sol también es motivo de reconocimiento en señal de congratulación por la 
energía, fuerza y sabiduría que aporta a la humanidad, de acuerdo con el saber indígena. 
 
4.2.2 Análisis primera puerta.  
 
Cuadro 7. Análisis primera puerta  
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos Asertivos  
Estamos en un tiempo de enojo. 
Este es el tiempo, digamos, de 
estar limpiando el enojo, la rabia, 
la ira, la pelea. 
 
.Aquí sanamos todo lo 
relacionado con la parte 
masculina. 
 
Actos compromisorios 
 
A esta puerta del fuego, del gran 
espíritu que nos conecta, que hoy 
Actos Directivos  
Respiramos profundamente, 
vamos a inflar ese estomaguito 
 
Recordemos que estamos en un 
útero. 
 
 
Bonito que podamos presentar 
aquí ante la madre territorio para 
hoy entregarle todos nuestros 
problemas, toda nuestra 
enfermedad, toda nuestra parte 
emocional. 
Actos Expresivos  
…Por eso hoy damos gracias al 
sol, al fuego por estar aquí: en su 
corazón, en su pensamiento y 
pueda ser que él nos fecunde y 
cada vez nos integre más. 
 
Discurso Referido 
 
Por eso invitamos hoy a la luz, 
hoy invitamos este fuego para que 
se corra ya el telón del 
pensamiento, de la mente y 
podamos ya mirar hacia adentro 
                                                          
12
 Don Ricardo hace alusión al nevado ubicado al sur de Nariño (Colombia) que fue elegido por los Mamos como 
lugar de entrega para la humanidad. (Ver anexo 3) 
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está aquí para traernos mucha 
sabiduría, para traernos mucha 
conciencia  
 
Ahorita ya empezamos a correr el 
velo ya, para que la claridad 
emocional fluya, para que el 
pensamiento de la creación se 
manifieste ya. 
 
 
Por eso desde aquí les recuerdo 
nuevamente: volvámonos 
servidores y cumplamos cómo 
vamos a cumplir solamente dando 
ofrendas.  
 
Actos Declarativos  
 
Digamos que las abuelitas son 
como los espermatozoides que 
fecundan este útero acá. Entonces 
es importante tener en cuenta esto 
y es bonito vivirlo así desde la 
consciencia, de cómo los hombres 
fuego vienen a fecundar este útero 
con un propósito. 
 
No es sino que usted sienta que 
quiere pagar con algo. Ella no nos 
pide más sino su voluntad. Amor 
para hacerlo 
 
Proposición Descriptiva  
 
Estamos endeudados con los 
elementos. Hemos respirado por 
generaciones, nos hemos 
alimentado por generaciones, 
hemos calmado la sed por 
generaciones, la madre territorio 
nos ha dado alimento por 
generaciones… 
 
Bueno, ¿cómo vamos? ¡Es 
importante como se sienten! 
 
 
 
 
 
con claridad. 
 
…Hasta que ya se descubrió a 
través de los Mamos que llegaron 
al sur, donde la madre territorio 
les habló y les dijo que había un 
punto de entrega para la 
humanidad y que ese punto 
representa la madre Cumbal. 
Fuente: Propia. 
 
En esta primera puerta del fuego el temascalero inicia con el acto asertivo de 
declarar el propósito de limpiar para después sanar, afirmando que “estamos en un tiempo 
de enojo. Este es el tiempo, digamos, de estar limpiando el enojo, la rabia, la ira, la pelea”. 
Para lo cual reconoce la presencia del fuego que según la cosmogonía indígena es el: 
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Medio que facilita  la comunicación con lo divino.  Todo lo inservible, lo malsano,  los 
dolores, las enfermedades se entregan al fuego que son  las piedras calientes, las  abuelitas, 
para que sean quemados, destruidos, purificados y  vueltos a la vida.  Esto retornará en 
salud y  bienestar. (López & Alonso, s.f., pág. 14) 
 
El temascalero se refiere a la luz del fuego que permite que se corra el telón del 
pensamiento y la mente para que los asistentes puedan entrar en un estado de conciencia y 
sabiduría, creando así las condiciones necesarias para afirmar que en esta puerta se sana la 
parte masculina a través del espíritu del fuego.  
 
Dicho de otro modo se vislumbran los actos directivos: “Bonito que podamos 
presentar aquí ante la madre territorio para hoy entregarle todos nuestros problemas, toda 
nuestra enfermedad, toda nuestra parte emocional”. Para lograr este propósito, el 
temascalero aconseja cómo participar de la ceremonia y sugiriendo de forma explícita: 
“Recordemos que estamos en un útero”. Este enunciado revela la tonalidad predictiva del 
temascalero de sugerirle al participante que de verdad se sienta en el vientre de la madre 
para que se pueda transmitir el poder simbólico de este sagrado rito ancestral y “por lo tanto 
se confirma su acción de ser el útero sagrado de la madre tierra” (López & Alonso, s.f., pág. 
18). 
 
En tal efecto, el temascalero prepara a los asistentes desde momentos antes de entrar 
al útero de la madre tierra y saca provecho del contexto, para explicar el proceso en que 
están sumidas las piedras o abuelitas cuando están en contacto con el fuego, que puede ser 
observado por los participantes mientras esperan ser partícipes del acto ritual: “Digamos 
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que las abuelitas son como los espermatozoides que fecundan este útero acá. Entonces es 
importante tener en cuenta esto y es bonito vivirlo así desde la consciencia, de cómo los 
hombres fuego vienen a fecundar este útero con un propósito”. Luego explica que así como 
el copal limpia y purifica las piedras, ese mismo vapor del copal que es fortalecido después 
con el rameado de las hierbas medicinales sobre las piedras, avivan el vapor  para ser 
absorbido por los participantes y propiciar el efecto sanador.  
 
Ese preciso instante  es aprovechado por el temascalero para insistir en que se 
aproveche ese vapor para que los asistentes lo inhalen: “respiramos profundamente, vamos 
a inflar abajo ese estomaguito”. Lo anterior explica que “el discurso simbólico por sí solo 
es insuficiente, se completa con gestos y actuaciones, con la asunción simbólica por parte 
del terapeuta de determinados roles. Con ello, el psicoanalista dialoga con auténticos ritos 
que llevan un mensaje al inconsciente” (Nebreda, 1995, pág. 9).       
 
Precisamente ese mensaje al inconsciente es apoyado tanto por la pedagogía a través 
de la oralidad como por la acción concreta de situaciones vividas en la ceremonia como son 
la socialización e interacción que tienen los participantes con los propios objetos que son 
utilizados en el ritual del temascal. Desde la medicina, pasando por los cuernos de venado y 
las sonajas, estos son factibles de ser palpados y manipulados por los presentes en la 
ceremonia. De hecho, cada uno de estos objetos pasa de mano en mano por los distintos 
círculos creados para la realización de la ceremonia.  
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Y llama la atención que el contacto del temascalero hacia ellos, que es el de 
elevarlos y tener una actitud sacra de llevarlos cerca al corazón; esa misma invocación de 
respeto es replicado por los asistentes que desde luego, están atentos a lo que cada quien 
hace con lo que recibe, para llevar a cabo algo similar. Lo que valida aún más todo el 
proceso de aceptación y reconocimiento de las prácticas sociales que concita lo colectivo.  
 
Para concretar la incidencia de lo simbólico entre lo que se dice y se hace en un 
temascal, el oficiante invita a sus asistentes a comprometerse con el propósito que 
tradicionalmente persigue un acto de esta naturaleza: “Ahorita ya empezamos a correr el 
velo ya, para que la claridad emocional fluya, para que el pensamiento de la creación se 
manifieste ya”. Dicho acto compromisorio es fortalecido con el discurso referido al fuego 
como elemento fulgurante de esa primera puerta y que es la causa por la cual se le rinde 
tributo a ese momento del ritual: “Por eso invitamos hoy a la luz, hoy invitamos este fuego 
para que se corra ya el telón del pensamiento, de la mente y podamos ya mirar hacia 
adentro con claridad”. Lo que traduce el principio de sanación que se alcanza con el 
elemento fuego en la tradición ancestral.  
 
De la misma manera, el temascalero hizo otra vez alusión a la Madre Cumbal, pero 
en esta ocasión precisó su significado dentro de la cosmogonía y la definió como un punto 
de entrega para la humanidad que había sido decretado por los indígenas Mamos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta luego de una visión que habían tenido de la madre tierra. 
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Otro elemento a destacar en esta puerta es el acto directivo del temascalero quien 
pregunta a los participantes acerca del compromiso de devolverle la gratitud a la madre y a 
los elementales, según él, por tantos beneficios otorgados. Al parecer, el temascalero siente 
a sus asistentes como aliados de la causa que pregona el saber indígena de conservar la 
naturaleza, por tanto los invita a la reflexión: “No es sino que usted sienta que quiere pagar 
con algo. Ella no nos pide más sino su voluntad. Amor para hacerlo”. Y tal afirmación tiene 
cómo justificarla: “Estamos endeudados con los elementos. Hemos respirado por 
generaciones, nos hemos alimentado por generaciones, hemos calmado la sed por 
generaciones, la madre territorio nos ha dado alimento por generaciones”.  
 
Por eso, al considerar a sus participantes como aliados de su discurso, emite el acto 
compromisorio reiterando: “Desde aquí les recuerdo nuevamente: volvámonos servidores y 
cumplamos cómo vamos a cumplir solamente dando ofrendas…Tabaquito para llevarle al 
gran espíritu, a los elementos. Frutas, cristales, el agua, inciensos al aire. Y así estamos 
pagando, alimentando a los espirituales…”  
 
Por lo anterior llama la atención la pregunta que le hace el temascalero a sus 
participantes una vez se da por concluida la primera puerta: “Bueno, ¿cómo vamos?, es 
importante cómo se sienten”. De entrada, reconoce lo determinante que es para la 
ceremonia contar con un grupo de personas asumiendo su rol como participantes. 
Igualmente reaparece el plural sociativo “que se usa por razones afectivas, para implicarse 
uno mismo en la acción” (De la Riva, 2011, pág. 3) lo que ratifica el cometido del 
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temascalero de pretender estar involucrado entre las emociones, sentimientos y 
pensamientos de lo que sucede y se piensa en una temascaliada. 
 
En lo relacionado con los actos expresivos en esta puerta, es evidente el 
agradecimiento explícito al fuego, que de acuerdo con el oficiante, estuvo presente  en el 
corazón y en el pensamiento de cada uno de los participantes y asume que nuevamente 
fecundará en ellos y, por consiguiente, hará que los integre cada día más.  
 
4.2.3 Análisis segunda puerta.  
 
Cuadro 8. Análisis segunda puerta 
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos Compromisorios  
Seguimos con esta puerta de la 
Madre Territorio. Aquí vamos a 
sanar nuestro cuerpo, aquí vamos 
a conectar con todo eso que es la 
materialidad, vamos a pedir, 
vamos a entregar la enfermedad… 
Aquí presentamos estos cuernitos, 
esta familia sagrada para que nos 
sanemos ya…Y así de verdad 
seamos felices conectándonos con 
tu esencia, con la creación. 
 
Actos Asertivos  
 
El amor nos purifica. Cuando nos 
sentimos llenos de amor, hemos 
alcanzado ya la expresión y 
hemos reconocido y comprendido 
de lo que está hecho el universo: 
de amor. 
 
Actos Declarativos  
 
El amor es una energía universal y 
todo está hecho de esa energía. Y 
a veces lo confundimos con la 
sexualidad, con el querer (sic) 
Actos Directivos  
Vamos a ayudar a regenerar 
nuestro cuerpo, nuestro 
pensamiento y a ordenar así la 
forma como nuestros abuelos nos 
han enseñado a recuperar nuestro 
origen que viene más allá desde la 
pareja, porque…  
 
¿Somos felices?... 
 
 
El amor sirve sin mirar a quien ni 
dónde, sencillamente se hace, 
sencillamente se da, sencillamente 
se vive. 
 
Apelativos  
 
En el origen no hay enfermedad. 
En el origen solo hay creación, 
belleza, entusiasmo, alegría, 
alimento, abundancia, está todo y 
es lo que estamos recuperando 
hoy. 
 
Si no hay dualidad, pues no hay 
creación. 
Actos Expresivos  
Gracias a la Madre, gracias a los 
Padres. Gracias por esta dualidad 
que es el origen y que volvemos 
porque hoy estamos recordándolo 
nuevamente. 
 
Gracias Madre Territorio por estar 
aquí, porque estamos reunidos en 
manifestación, en conciencia, en 
luz, en entrega, en sanación. 
Gracias también a todas esas 
mujeres que han nacido para 
representar la creación, su 
abundancia y su amor y tu 
sensibilidad. 
 
Discurso Referido 
 
Estamos aquí para reconocerte 
madre territorio, para decirte lo 
mucho que te sentimos, que te 
amamos. 
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pero el amor en la unificación es 
el éxtasis profundo ya. Es decir, 
es la creación en su máxima 
manifestación  
 
Aquí presentamos estos 
Cawasques, esta familia sagrada 
para que nos sanemos ya…Y así 
de verdad seamos felices 
conectándonos con tu esencia, con 
la creación 
 
 
 
Fuente: Propia. 
 
Esta segunda puerta la dedica el temascalero al elemento de la naturaleza tierra. Lo 
primero es el acto compromisorio en el que acuerda que es aquí donde sana el cuerpo: 
“Aquí vamos a sanar nuestro cuerpo, aquí vamos a conectar con todo eso que es la 
materialidad, vamos a pedir, vamos a entregar la enfermedad”. Este enunciado recalca en 
dos palabras: sanar y entrega, que las repite tan pronto se cierra la puerta y da comienzo al 
ritual de este segundo momento de la celebración: “Gracias madre territorio por estar aquí, 
porque estamos reunidos en manifestación, en conciencia, en luz, en entrega, en sanación”. 
La introducción entonces de esta puerta conlleva a analizar tres temas en los que gravita el 
oficiante: el concepto de enfermedad, la familia y la felicidad.  
 
Inicialmente como acto apelativo, el temascalero es directo al refutar el concepto de 
enfermedad desde la óptica de la medicina occidental: “En el origen no hay enfermedad. En 
el origen solo hay creación, belleza, entusiasmo, alegría, alimento, abundancia, está todo y 
es lo que estamos recuperando hoy”. El desconocimiento de la palabra enfermedad en la 
persona se deriva de la sabiduría indígena: 
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…Se trata el cuerpo y el espíritu en relación con la naturaleza. Es decir, se atiende a la 
persona en general, y no a las enfermedades en sí. Por eso la relación curador-paciente se 
desarrolla en ámbitos de amistad, compañerismo, familiaridad y fraternidad. (Sandoval, 
2012).  
 
Aunque es en la otra puerta donde el oficiante amplía la información relacionada 
con el proceder de la medicina occidental que ha devenido en enfermedades como el 
cáncer, queda por sentado que la tradición ancestral se empeña más en el contexto socio 
cultural de la persona como tal.  
 
La medicina indígena hace evidente su condicionamiento cultural, toda vez que los 
pacientes y sus enfermedades no se separan del entorno y son tratadas en su condición 
social y familiar. Es todo un proceso de vinculación entre la salud, enfermedad y atención 
personal. Donde se ponen en juego símbolos y técnicas curativas ancestrales orientadas a la 
reproducción biológica, social y cultural. (Sandoval, 2012) 
 
El saber indígena confía plenamente en que la naturaleza les ha proporcionado los 
elementos necesarios para sanarse de cualquier enfermedad, independientemente de cómo 
la hayan contraído. Toda alteración en sus costumbres o que esté en contravía del legado 
ancestral significa la eventualidad de contraer algún quebranto que posteriormente será más 
complejo de sanar. Por eso, ante todo se insiste en conservar dicha tradición.  
 
Ahora bien, resulta fácil de entender la coherencia del temascalero en realizar el 
ritual siguiendo los parámetros que dictan la cosmogonía indígena, sobre todo en su estilo 
afable, cercano y amistoso de dirigirse a sus participantes a través del empleo de 
diminutivos, hablando en plural sociativo e incluso tuteando, porque de ese modo logra 
transmitir la confianza necesaria para hacer una verdadera alianza terapéutica curador-
paciente tal como lo demanda la sabiduría de los ancestros. Que aunque en principio 
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parezca asimétrica por la autoridad del temascalero para dirigir la ceremonia y por los 
conocimientos impartidos en ella, él la hace simétrica por la necesidad que siente de 
establecer un vínculo cercano con sus asistentes y que estos también se sientan parte del 
proceso, que por demás es necesario para que puedan alcanzar el propósito con el que 
entraron a participar del temascal. 
 
La familia fue otro tema que motivó al temascalero al establecer un discurso: “Aquí 
presentamos estos cuernitos, esta familia sagrada para que nos sanemos ya…” Y así de 
verdad seamos felices conectándonos con tu esencia, con la creación. La invitación 
implícita que hace el temascalero es comprometer al asistente con la creación, la cual la 
simboliza en el temascal con los cuernos de venado que en la tradición indígena representan 
precisamente la familia como unión.  
 
Luego más adelante en la ceremonia se muestra más explícito en torno a este acto 
compromisorio: “Gracias también a todas esas mujeres que han nacido para representar la 
creación, su abundancia y su amor y tu sensibilidad”. Aquí ya es un acto expresivo de 
congratulación a la mujer por poseer el don de la perpetuidad de la especie humana, pero 
que solo es posible si se da el principio de la dualidad: “Gracias a la Madre, gracias a los 
Padres. Gracias por esta dualidad que es el origen y que volvemos porque hoy estamos 
recordándolo nuevamente”.  
 
El mensaje se torna aún más predictivo hacia el asistente, pues el temascalero 
aconseja de forma categórica, seguir la tradición que garantiza la existencia del hombre: 
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“Vamos a ayudar a regenerar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y a ordenar así la forma 
como nuestros abuelos nos han enseñado a recuperar nuestro origen que viene más allá 
desde la pareja...” Y concluye con un acto apelativo de amenaza: “porque si no hay 
dualidad, pues no hay creación”. Son evidentes las múltiples lecturas que pueden suscitarse 
con este enunciado, pero es incuestionable que el temascalero hace eco de sus creencias y 
precisamente “uno de los factores centrales que determinan las características pragmáticas 
de los enunciados, es el conocimiento (o las creencias) del hablante, tanto del mundo en 
general como también del contexto y, en especial, del oyente en particular” (van Dijk, 
1992, pág. 95). Por lo tanto, se puede inferir que el consejo del temascalero no se agota solo 
en recomendar que se mantenga viva la tradición de la unión de parejas heterosexuales, 
sino que entre ellas se propenda por el fomento de la creación de la especie humana. 
 
La felicidad también centró el interés del temascalero en esta puerta y lo hace 
preguntándose: “¿somos felices?” Él mismo responde “¡no, pues, apenas estamos 
buscando!” A lo responde: “Aquí presentamos estos Cawasques, esta familia sagrada para 
que nos sanemos ya…Y así de verdad seamos felices conectándonos con tu esencia, con la 
creación”. Una vez más hace pedagogía a través del acto declarativo al precisar la 
simbología ancestral de la unión que significa el venado en el ritual temascal. Un poco más 
adelante complementa su idea de felicidad al expresarse en torno al amor: “El amor sirve 
sin mirar a quien ni dónde, sencillamente se hace, sencillamente se da, sencillamente se 
vive”. Ya el temascalero en la puerta del fuego se había referido al amor desde una óptica 
más integradora y holística al declararlo como: “el amor es una energía universal y todo 
está hecho de esa energía. Y a veces lo confundimos con la sexualidad, con el querer (sic) 
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pero el amor en la unificación es el éxtasis profundo ya. Es decir, es la creación en su 
máxima manifestación”.  
 
Con esta definición, que además intenta ampliarla para hacerla más comprensible, el 
oficiante proclama hacer ver el amor como un término que traspasa todo lo concerniente a 
lo afectivo y,  en cambio, procura que sea analizado desde la génesis misma, porque todo 
cuánto existe, es una prueba de amor. La prueba está en cómo relaciona este término con el 
origen: El amor nos purifica. Cuando nos sentimos llenos de amor, hemos alcanzado ya la 
expresión y hemos reconocido y comprendido de lo que está hecho el universo: de amor.  
 
Para concluir, vale mencionar el manifiesto de respeto del temascalero hacia la 
madre territorio, concretamente a la Madre Cumbal como depositario, según los Mamos, de 
todos esos pensamientos que embotan la mente e impiden tener una actitud positiva ante la 
vida.  
4.2.4 Análisis tercera puerta.  
 
Cuadro 9. Análisis tercera puerta  
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos Compromisorios  
En esta puerta del agua, vamos a 
pedir por nuestras emociones. Por 
nuestro cuerpo emocional para 
que se limpie, para que se sane. 
 
Actos Declarativos  
 
El cáncer representa el cangrejo y 
representa las tijeras del 
pensamiento occidental. 
Relaciones con tijeras, con 
cuchillas, lo que hacemos es 
cortar el vínculo con la madre 
Actos Apelativos  
Que el pensamiento occidental 
que son las tijeras, que ya no 
vuelvan a utilizarse más ya. Al 
contrario, que usemos lo natural. 
Las piedritas para cortar los 
ombligos; el pastico que llaman 
cortadera y así no perdamos ese 
vínculo con ella: energético. 
 
 
Actos Directivos 
 
Actos Expresivos  
Gracias agüita por estar presente 
hoy en esta sagrada ceremonia 
para mostrarnos, para enseñar 
cómo fluyes, cómo se eleva, cómo 
te fundes… 
Gracias por darnos la fuerza, el 
poder, la visión, la intuición, la 
femenidad… 
 
 
Gracias agüita por estar aquí, que 
nos inspiras el fuego interior del 
corazón. Que así seas agua, nos 
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territorio, aislándonos de ella, de 
nuestro origen. Por ello el cáncer 
se manifiesta. 
 
Actos Asertivos 
 
Por eso hoy te cantamos, Por eso 
te reconocemos agüita 
 
A veces se siente la carga en el 
cerebro, en el tallo cerebral. 
Cargas que están ahí. 
Limpiémoslas por favor. 
 
Vamos a tener 4 canticos, yo voy 
a cantar, ¿Quiénes más? 
inspiras para crear  y hacer cada 
vez que estos propósitos sean más 
bellos en la palabra, en el sentir, 
en el amor. Esa agua de corazón 
se expanda por toda la tierra. 
Agua universal te reconocemos 
aquí para que nunca nos faltes 
(sic) y nos proveas del amor, del 
fluir, de la abundancia, de la 
fecundidad, y sobre todo del canto 
que nos permita arrullarnos en la 
vida a través de ti. 
 
Discurso Referido 
 
Todo el universo hasta abajo, 
limpiamos bien bonito esas cargas 
que están ahí y se las entregamos 
a la madre territorio. 
 
Gracias abuelita por estar aquí 
calen… (sic) -Aquí se percató que 
había dicho un error y de 
inmediato pronunció unas 
palabras en otra lengua-. 
Fuente: Propia. 
 
Esta tercera puerta es la del agua, “elemento predominante en nuestro organismo. 
Envoltura vital que durante nueve meses protege al ser vivo que finalmente al alcanzar la 
luz y que al salir del vientre materno, es bañado, es purificada con este fluido maravilloso 
que alimenta, purifica y cura” (López & Alonso, s.f., pág. 13). De acuerdo con este 
significado de la tradición indígena, el temascalero acuerda el acto compromisorio: “En 
esta puerta del agua, vamos a pedir por nuestras emociones. Por nuestro cuerpo emocional 
para que se limpie, para que se sane”. La primera recomendación por tanto es: “A veces se 
siente la carga en el cerebro, en el tallo cerebral. Cargas que están ahí. Limpiémoslas por 
favor”. Este clamor, según el oficiante será acogido por la madre territorio: “Todo el 
universo hasta abajo, limpiamos bien bonito esas cargas que están ahí y se las entregamos a 
la madre territorio”.  
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Dichas cargas de las que habla el temascalero son las mismas referidas por los 
asistentes que confían que con el ritual serán sanadas  en virtud de la creencia y convicción 
que tienen al establecer un vínculo estrecho con la sabiduría de los abuelos que se 
manifiesta de manera directa en esta ceremonia. Pero, para llevarse a cabo esta eficacia 
simbólica, es determinante el estado inconsciente tal como lo indica el poeta guatemalteco 
de ascendencia maya, Humberto A Kabal, quien ha participado de temascales y se declara 
defensor y activista de sus raíces: 
 
Dentro de la participación directa del rito del temascal intervienen el rito como tal y la fe 
del participante que además está inconsciente de ello. Si estuviera consciente no sanaría. 
Que justamente por no estar consciente de ello es que logra esa sanidad. Hay una entrega 
total. (A Kabal, 2013) 
 
Al respecto del inconsciente, hay testimonios de indígenas que atestiguan la 
apreciación de A Kabal: “al limpiar el cuerpo, hay mejor fluido de energía, hay fortaleza 
mental, hay también una limpia del áurea aunque la gente no lo sepa y no sea consciente” 
(Sandoval, 2003, pág. 111). Luego el temascalero agradece: “Gracias agüita por estar 
presente hoy en esta sagrada ceremonia para mostrarnos, para enseñar cómo fluyes, cómo 
se eleva, cómo te fundes…Gracias por darnos la fuerza, el poder, la visión, la intuición, la 
femenidad…” 
 
De otro lado, en esta puerta el temascalero precisó el acto declarativo de lo que 
significa el cáncer para el pensamiento occidental de acuerdo con sus creencias: “El cáncer 
representa el cangrejo y representa las tijeras del pensamiento occidental”. Después acude a 
la tonalidad predictiva, denunciando las causas atribuidas a la aparición del cáncer debido a 
los procedimientos efectuados por la medicina occidental: “Relaciones con tijeras, con 
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cuchillas, lo que hacemos es cortar el vínculo con la madre territorio, aislándonos de ella, 
de nuestro origen. Por ello el cáncer se manifiesta”.  
 
Indiscutiblemente se siente la necesidad de devolver la mirada a lo natural y 
recomendar cómo deberían ser los procedimientos de aquellas prácticas médicas que 
conserven la relación con la naturaleza y con ello, evitar el surgimiento de patologías 
cancerígenas: “Que el pensamiento occidental que son las tijeras, que ya no vuelvan a 
utilizarse más ya. Al contrario, que usemos lo natural. Las piedritas para cortar los 
ombligos; el pastico que llaman cortadera y así no perdamos ese vínculo con ella: 
energético”. 
 
Un factor denotativo en esta puerta del agua fue la importancia que el temascalero le 
concedió a los cantos. Como primera medida, mientras se estaba compartiendo el agua para 
que los asistentes se pudieran hidratar, el temascalero propuso el acto directivo: “Vamos a 
tener cuatro canticos, yo voy a cantar, ¿Quiénes más le van a cantar al agua?” Y solo 
después de que ya había asegurado contar con las personas que lo iban a acompañar en los 
cánticos, declaró “el uno, dos, tres: ¡chiquitza!”13  
 
Ya en su discurso dedicado al agua, se despachó en agradecimientos a este 
elemental hasta que mencionó: “Por eso hoy te cantamos, Por eso te reconocemos agüita”. 
Los cantos, al igual que los ritos y la palabra del temascalero y la de los participantes, son 
garantes para que el temascal refleje su esencia, es decir, “un ritual que puede ser 
                                                          
13
 Chiquitza para don Ricardo significa “puerta estrecha” y hace referencia a ella cuando se cierra  o se abre la 
puerta del temascal. 
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considerado un lenguaje no verbal cargado de ademanes y movimientos que expresan un 
más allá imposible de descubrir en su totalidad o traducirlo verbalmente” (Sandoval, 2012). 
Por ejemplo, hay cantos alusivos para cada puerta. En este caso particular, la del agua, se 
denota cómo el contenido de este canto sintetiza toda la tonalidad intencional pretendida 
por el temascalero en dicho momento de la ceremonia:  
 
Canción “Agua de Estrellas”14  
En tus ojos de agua infinita  
Se bañan las estrellitas. Mamá  
Agua de luz, agua de estrellas Pachamama vienes del cielo. 
Lava, lava  
Lava corazón agua quemada 
Sana, sana,  
Sana corazón agua sagrada 
Limpia, limpia,  
Limpia corazón, agua brillante  
Calma, calma,  
Calma corazón, agua quemante. 
Mamá (bis)  
 
Es indudable la similitud entre el contenido de este canto con la intención del 
temascalero de sanar las emociones:  
 
 
Gracias agüita por estar aquí, que nos inspiras el fuego interior del corazón. Que así 
seas agua, nos inspiras para crear  y hacer cada vez que estos propósitos sean más bellos en 
la palabra, en el sentir, en el amor. Esa agua de corazón se expanda por toda la tierra. Agua 
universal te reconocemos aquí para que nunca nos faltes (sic) y nos proveas del amor, del 
fluir, de la abundancia, de la fecundidad, y sobre todo del canto que nos permita arrullarnos 
en la vida a través de ti. (Ver anexo 3)  
 
                                                          
14
 Recuperado de: https://soundcloud.com/cantosmedicina/agua-de-estrellas 
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Es de destacar el respeto y el aprecio que tiene el temascalero hacia este elemental y 
la relación que hay en su discurso con el significado de los cantos, pues sin lugar a dudas, 
estos le aportan efusividad al temascal y logran una mayor integración entre los 
participantes quienes interactúan cantando y habrá otros que no se saben los cantos pero 
que se animan a seguirlos con las sonajas o con las palmas de las manos.  
 
Por consiguiente, es un momento en el que lo colectivo se enardece y cobra vigor, 
por cuenta de la efervescencia de ese clamor que produce euforia en el otro. En suma, es un 
estado que el propio oficiante define el canto como una manifestación de bienestar y fuera 
de ello, logra calmar y apaciguar la mente de alguien que de pronto esté embotado o 
ansioso a causa del exceso de calor que pueda ocasionar estar dentro del vientre materno. 
 
Al margen de todo lo anterior, hay una situación que bien merece la pena 
mencionarse y es que en esta puerta, se dio un instante en que el temascalero titubeó en su 
discurso: “Gracias abuelita por estar aquí calen…(sic)” (Aquí se percató que había dicho un 
error y de inmediato pronunció unas palabras en otra lengua) Aunque en verdad, fue una 
situación imperceptible, al menos para los asistentes, pues nadie emitió concepto de lo 
sucedido; sí pasó que el temascalero tuvo una leve equivocación que de inmediato fue 
resuelta por él. Es más, ni siquiera terminó de decir la palabra inapropiada cuando ya estaba 
enmendando el error. Aquí lo relevante es que inmediatamente pasó este bache, el 
temascalero emitió un par de actos de habla en otra lengua. En realidad, esto pasó en 
cuestión de segundos y rápidamente retomó el tema que estaba abordando sin que 
aparentemente nada hubiera  pasado.  
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Este suceso podría catalogarse de anecdótico, si el temascalero no hubiera asumido 
tal actitud de emitir un enunciado que pusiera en entredicho la coherencia de su discurso; 
sin embargo adujo estar en un espacio rodeado de personas afines a su filosofía y por lo 
tanto, podría entenderse como una forma de conjurar ese lapsus, de acuerdo como lo afirma 
el antropólogo mejicano Eduardo Sandoval Forero en la cita mencionada unas líneas arriba 
cuando plantea que en un ritual pasan cosas que escapan a la explicación de la realidad o 
que simplemente no tienen una interpretación desde la lógica.   
 
4.2.5 Análisis cuarta puerta.  
 
 
Cuadro 10. Análisis cuarta puerta 
Tonalidad Intencional Tonalidad Predictiva Tonalidad Apreciativa 
Actos asertivos 
El fuego nos encuentra y nos une. 
Somos familia. En el espíritu 
todos estamos siguiendo un 
camino. 
 
 
 
Nunca hemos estado solos, 
siempre vivimos acompañados de 
esa energía y ese gran misterio 
que cada vez se convierte en una 
verdad visible, palpable 
 
que aquí estamos todos, que 
nunca estaremos solos, así nos 
sintamos en la más recóndita 
soledad 
Actos directivos  
¿Está el águila ahí? Eso quiere 
decir que se está llevando nuestros 
rezos. Ya el águila se los va a 
llevar, mandemos los rezos…el 
águila se los lleva ya. 
Discurso Referido  
La madre territorio le pide a 
Federico que corra el temascalito, 
que siga con la última puerta. 
 
Porque ya el abuelo le dio también 
la misión y la visión para poder 
servir con el temascalito. 
 
Actos Expresivos  
 
Por tener esta luz tan maravillosa, 
tan armoniosa…y decirnos que es 
un nuevo día y que las 
oportunidades son infinitas, que el 
viaje es eterno, que aquí estamos 
todos, que nunca estaremos solos, 
así nos sintamos en la más 
recóndita soledad 
 
Gracias hoy que hemos sentido, 
que hemos vivido… En la madre 
territorio nacemos, que nos 
permite realmente volver al origen 
y aquí está el origen. Gracias al 
agua por ser la inspiración, por la 
vida, por ser la manifestación, por 
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ser el amor, por ser la 
fecundación, por darnos la 
emocionalidad…Gracias sagrados 
elementos, la quinta esencia: el 
espíritu que hoy nos abraza y hoy 
nos contempla, que hoy nos dice 
 
Gracias Fede por acompañarnos, 
por hacer ya estos temascales, 
porque ya el abuelo le dio también 
la misión y la visión para poder 
servir con el temascalito 
 Fuente: Propia. 
 
Esta puerta tuvo dos situaciones distintas. La primera es que no se hizo mención 
especial de un elemental – que en este caso correspondía al aire – al momento de iniciarse 
como sí ocurrió en las otras tres y lo otro es que fue llevada a cabo por otro temascalero que 
se encontraba en calidad de participante. Surgió entonces de repente la tonalidad 
apreciativa de don Ricardo: “La madre territorio le pide a Federico que corra el temascalito, 
que siga con la última puerta”. En efecto, una vez concluyó el otro temascalero con el 
propósito de correr la última puerta, don Ricardo expresó la gratitud: “Gracias Fede por 
acompañarnos, por hacer ya estos temascales, porque ya el abuelo le dio también la misión 
y la visión para poder servir con el temascalito”.  
 
Este enunciado puede interpretarse desde varios puntos de vista. En primer término, 
don Ricardo toma en práctica varios “elementos clásicos de la cultura indígena como son el 
compañerismo y la familiaridad” (Sandoval, 2012) y reconoce que entre sus asistentes hay 
un colega que comparte su mismo ideal y está en condiciones de hacer más participativa la 
ceremonia. Por lo tanto le da la oportunidad para que adquiera más experiencia y de paso, 
permite que la gente lo vaya conociendo como temascalero. Y en segundo término, se 
evidencia la tonalidad expresiva de manifestar el agrado porque hay otras personas que 
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consideran el temascal, como una alternativa para servir y un camino que es posible de 
seguir para alcanzar la sanación física, mental y espiritual. 
 
Ya en lo que compete a la participación puntual de Federico, el temascalero 
invitado, es notoria la concisión y brevedad en que este emitió su discurso si se compara 
con las intervenciones de don Ricardo. No obstante y pese a lo concreto del mensaje, 
Federico tiene algunas semejanzas con don Ricardo en el sentido de que hace uso de la 
primera persona del plural: “El fuego nos encuentra y nos une. Somos familia. En el 
espíritu todos estamos siguiendo un camino”. Es decir, se incluye en la acción de lo dicho 
para dar la sensación de cercanía y familiaridad con los asistentes.  
 
Y además de lo anterior, en ambos discursos se puede testificar el uso de la 
repetición. Al respecto “en la oralidad la repetición, que nunca es idéntica, juega un papel 
central y el ritual se realiza a base de repetirlo; la repetición oral se encabalga en la repetición 
ritual” (Franco, 1996, pág. 126).  Dicha reiteración en Federico se concretiza en la tonalidad 
expresiva de agradecer: “Por tener esta luz tan maravillosa, tan armoniosa…y decirnos que 
es un nuevo día y que las oportunidades son infinitas, que el viaje es eterno...” En tanto que 
en el discurso de don Ricardo, el temascalero oficial de la ceremonia se nota claramente la 
intención de recalcar el significado que tienen los elementales en el ritual del temascal y lo 
hace a través del acto expresivo de agradecer la presencia de cada uno de ellos en la casa de 
vapor:  
 
“Gracias hoy que hemos sentido, que hemos vivido... En la madre territorio nacemos, que 
nos permite realmente volver al origen y aquí está el origen. Gracias al agua por ser la 
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inspiración, por la vida, por ser la manifestación, por ser el amor, por ser la fecundación, 
por darnos la emocionalidad…Gracias sagrados elementos, la quinta esencia: el espíritu que 
hoy nos abraza y hoy nos contempla, que hoy nos dice”.  
 
 
Este acto expresivo del temascalero engrandece el respeto hacia los elementales 
como determinantes del efecto sanador en los asistentes y asimismo reitera todo lo dicho en 
cada una de las puertas al momento de llevarse a cabo los distintos rituales.   
 
Como punto adicional, vale recalcar la actitud en que don Ricardo cierra su discurso 
con este acto asertivo: “(sic) nunca hemos estado solos, siempre vivimos acompañados de 
esa energía y ese gran misterio que cada vez se convierte en una verdad visible, 
palpable…” Este planteamiento está íntimamente ligado con el enunciado que había 
emitido el temascalero invitado para culminar su intervención: “que aquí estamos todos, 
que nunca estaremos solos, así nos sintamos en la más recóndita soledad”. Lo que deja en 
evidencia el interés por mantener un hilo conductor que mantiene siempre la coherencia de 
la reflexión de lo que se quiere comunicar y transmitir en ese calor del vientre materno, que 
es el de la misma naturaleza. 
 
El último comentario del temascalero oficial antes de agradecerle a todos por su 
presencia al ritual está relacionado con un anuncio que tuvo del hombre fuego que estaba 
afuera de la geometría sagrada: “¿Está el águila ahí?” Eso quiere decir que se está llevando 
nuestros rezos. Ya el águila se los va a llevar, mandemos los rezos…el águila se los lleva 
ya”. Lo cual se constituye en un acto concluyente que está marcado por el uso de la marca 
conjuntiva “ya”. Además subraya el nivel de confianza y familiaridad vivido en la 
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ceremonia entre el temascalero y sus participantes “siendo innegable el efecto emocional y 
simbólico ejercido durante el tratamiento de lo individual y lo colectivo” (Sandoval, 2003, 
pág. 99). 
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Capítulo 5: Conclusiones 
 
El propósito de esta investigación se centró en analizar el modo en que se manifiesta el 
discurso en la práctica ancestral de sanación física y mental conocida como temascal. En 
este acto social es claro indicar que se da un poder de interlocución en el que confluye una 
intención comunicativa que es la enunciación como tal por parte del hablante, quien a 
través de su discurso se comunica por medio del conocimiento previo de experiencias 
adquiridas a lo largo de su aprendizaje como sujeto de mundo. En esa necesidad de 
expresar su sentir y sus saberes acude a sus vivencias cimentadas de otras fuentes para 
robustecer y fortalecer su discurso de más sentido lógico y racional. Así va puliendo su 
criterio y enriqueciendo su bagaje intelectual de acuerdo con la vinculación en su discurso 
de otros referentes. 
 
En el temascal hay en esencia dos actores que posibilitan tal puesta comunicativa: el 
enunciador que hace las veces de temascalero y el enunciatario quien es el  participante de 
la ceremonia. El primero expone lo que sabe del legado ancestral y está generando un 
referente de sí mismo ante el otro que recibe y analiza la información suministrada y, con 
base en ello, aprueba o disiente. 
 
El asistente, entre tanto, al escuchar todo esa tradición indígena impartida por el 
temascalero, participa si le resulta significativa alguna sensación o sencillamente asume una 
actitud de simple escucha. En general, aquí prevalece el respeto por lo que expresa el 
oficiante y el participante hace todo lo que este diga, ejerciéndose así una cierta influencia 
en el asistente para que se pueda manifestar el proceso de sanación perseguido en esta 
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práctica. Por lo tanto, se considera que para analizar la influencia que tiene el discurso oral 
del oficiante y los participantes en el temascal, conviene primero que todo determinar los 
actos de habla que se dan allí. En tal efecto,  
 
a) la verdad la expresa el temascalero en la ceremonia por medio de la afirmación. 
Es la representación de la condición de sinceridad que hace el oficiante en la ceremonia y el 
contexto en que está enmarcada cada una de sus afirmaciones, lo que reafirma la validez de 
la aserción.  
 
b) El mensaje que transmite el temascalero en la ceremonia es una acción que se da 
a partir de recomendaciones. Es un acto directivo en el que el hablante intenta que el oyente 
haga algo. Entonces es el temascalero quien emite una serie de conceptos que buscan 
promover una conducta de cambio en el participante.  
 
c) Los compromisos que quedan al participar de un temascal son los de aceptar que 
hay un saber ancestral con todo su acervo de conocimientos representado en sus rituales, 
sus cantos, su simbología y rezos. Además se da por sentado que es una práctica que 
mantiene su arraigo y se niega a desaparecer así sus practicantes sean minoría.  
 
d) La actitud que asume el temascalero en la ceremonia es la de agradecer, lo que 
pone al descubierto frente a los participantes el estado psicológico del temascalero, quien 
manifiesta abiertamente sus agradecimientos a la madre tierra y a los abuelos por el 
despertar de la conciencia en torno a los beneficios de los elementales.  
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e) La función que cumple el discurso del temascalero es la de dar información 
relacionada con los acontecimientos y acciones heredadas de la tradición oral indígena que 
son enunciadas para dar explicación del efecto que genera una celebración ancestral a 
través de la puesta en común de los cuatros elementales de la naturaleza que juntos, 
proporcionan ese estado de sanación que según dice el temascalero, se da en el ritual.  
 
f) El lenguaje utilizado en la ceremonia es sencillo. Lo que lleva a decir que en el 
ritual, el participante comprende la emisión del temascalero, al estar conectado 
estrechamente con el reconocimiento de las intenciones conferidas en el discurso. Y la 
sencillez se ve reflejada en que tal como lo afirma el temascalero, no hay un discurso 
preparado.  
 
g) El tono del temascalero es familiar, aun cuando su discurso está sustentado y 
soportado en la opinión de discursos ajenos. De tal manera, el discurso del temascalero es 
inspirado en las sensaciones emanadas de ese momento en particular, lo que lo hace 
familiar y accesible al oyente.  
 
h) La existencia del temascal y su reconocimiento como práctica, radica en un 
propósito particular de búsqueda interna en quienes hace uso de ella. Y es vista así porque 
sus participantes la aceptan como un espacio oportuno en donde pueden encontrar 
respuestas a lo que están buscando y que los induce asimismo a explorar e indagar en otros 
caminos distintos a los convencionales que conducen a la búsqueda de su “YO”, de su 
interior.  
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i) Los asistentes a un temascal buscan la sanación. Por tanto, el rol asignado es el de 
un participante que se muestra como un testigo de lo que allí se propone realizar para 
alcanzar cada quien su propósito por el cual decidió participar en la ceremonia. Y además 
es un aliado también porque sigue a cabalidad las instrucciones propuestas por el guía para 
que la ceremonia pueda llevarse a cabo de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
tradición ancestral para este tipo de prácticas. Finalmente,  
 
j) Es la participación de la ceremonia, lo que le da significado al ritual al temascal. 
Pues del lado del temascalero se puede revelar que es quien aporta lo mítico, es decir, todas 
esas creencias del saber ancestral que han venido transmitiéndose por distintas 
generaciones a través de la tradición oral. En tanto que el participante asume 
inconscientemente esa tradición ancestral, al creer que el temascalero cuando hace alusión 
de toda esa memoria histórica de los antepasados y la relación que estos tienen con los 
elementales, puede aportarle alguna sensación o cambio significativo en su estado físico, 
mental o espiritual. 
 
Por consiguiente, la interacción comunicativa de los participantes en el contexto 
propiamente de una ceremonia como es el temascal, obedece al seguimiento particular de 
unas normas ya establecidas por el temascalero. Las mismas que configuran el entramado 
necesario para cumplir lo impuesto en la tradición oral. Estos actos de habla están inscritos 
a ciertas condiciones que bien legitiman o influyen en los enunciados, y para el caso del 
análisis del discurso en el ritual del temascal se encuentran las siguientes relaciones:  
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Las condiciones proposicionales son evidentes desde el mismo momento en que el 
temascalero oficia la ceremonia en español –salvo aquella anécdota en la que el oficiante 
alguna vez emitió un enunciado en una lengua distinta al castellano como queriendo 
subsanar el error cometido- en procura hacerse entender y socializar la filosofía de vida 
promulgada por los ancestros que en su mayoría es transmitida por tradición oral y es 
gracias a ella que persisten las costumbres y el acervo indígena.  
 
 Las condiciones preparatorias se materializan precisamente en esos momentos 
previos donde el temascalero acondiciona a los asistentes acerca de las experiencias que les 
espera al participar de esta ceremonia. Por ende, advierte en el significado de lo que es esta 
práctica, la metáfora de vida que representa y, en general, les instruye acerca de todo lo que 
se debe de tener en cuenta: cómo entrar, qué actitud asumir, en qué momento se puede 
hacer uso de la palabra, cuándo se puede salir en caso de ser necesario, entre otros. Además 
ejerce su condición de autoridad al pedir que se participe activamente de la ceremonia 
poniendo un propósito de sanación, así como animar los cantos y finalmente que se emita 
un acto de agradecimiento a los elementales por lo que estos significan y pueden aportar a 
la sanación de los participantes y a la propia realización del ritual.  
 
 Las condiciones de sinceridad son las sensaciones y emociones que están en juego 
por parte del temascalero por cuanto ha preparado a sus asistentes para luego transmitirles 
todo ese saber indígena que a través del temascal, proporciona bienestar a sus ocupantes 
tanto físico como mental y espiritual. Pero también se reconoce la condición de sinceridad 
del asistente quien con su propósito y participación está contribuyendo a que se dé el 
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contexto adecuado para llevar a cabo los ritos conforme lo dictan las costumbres 
ancestrales.  
 
Por último están las condiciones esenciales que están relacionadas tanto por el 
compromiso asumido del temascalero en correr el temascal que lo obliga a ser coherente en 
todas sus acciones dentro y fuera del temascal; como también por el participante quien con 
su propósito y libre participación al evento, está comprometido en cumplir con unas normas 
mínimas de comportamiento, entre ellas la de emitir un acto de habla que dé cuenta de su 
intención de aceptar o al menos respetar lo dicho y hecho en todo el ritual ceremonial. 
 
Otro componente determinante en esta investigación fue identificar los tonos 
predominantes en el temascal y en dicho sentido, se considera que todo enunciado está 
sujeto a una situación enunciativa , la cual está evidenciada por unas instancias de poder 
que indican la variación que pueden tener las diferentes clases de materializarse el acto 
evaluativo de la enunciación.  
 
La tonalidad intencional, por ejemplo, es el temascalero y el participante como 
“yo”. El primero procura informar, explicar y siente a sus participantes como aliados de la 
causa que pregona el saber indígena de conservar la naturaleza, por tanto los invita a la 
reflexión; mientras que el segundo acepta, asume y promete. Lo cierto de todo es que el 
participante del temascal asume su propia vivencia como una verdad y lo plantea en varios 
tonos al declarar las bondades que representa el estar en contacto directo con las fuerzas de 
los elementales que se avivan a partir de los distintos rituales ofrecidos por el temascalero. 
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De esas participaciones no quedan promesas explícitas por cumplir, pero sí reflexiones y 
acuerdos de pretender llevar una vida consecuente entre el hacer, el pensar y el sentir. 
 
La otra tonalidad es la predictiva entendida como el “tú” o imagen que se hace del 
enunciatario, en este caso por tanto, puede ir del temascalero hacia el participante o 
viceversa y está manifiesta en el temascalero como un sabedor indígena que recomienda los 
efectos benéficos que pueden aportar esta práctica ancestral e intuye además que sus 
asistentes pretenden tener un cambio de actitud en cuanto a su existencia y a la relación que 
deben tener con la naturaleza y el respeto hacia el otro.  
 
La tonalidad predictiva del temascalero es fehaciente toda vez que el temascalero 
sugiere al participante que de verdad se sienta en el vientre de la madre para que se pueda 
transmitir el poder simbólico de este sagrado rito que se caracteriza por ser repetitivo tanto 
en sus actos como en la palabra, pero que innegablemente se erige en tradición acerca de lo 
que significa el temascal.  
 
En cuanto a la tonalidad predictiva del participante, este hace las veces de testigo de 
lo presenciado y es también un aliado del conocimiento que ofrenda la cosmogonía 
indígena. Y si bien se puede catalogar de asimétrica la ceremonia por los roles que 
desempeña el temascalero en cuanto a la celebración de los ritos y al uso de la palabra; el 
temascal es de otra parte, una relación simétrica pues temascalero y participante terminan 
beneficiándose entre sí. Dicha interacción necesariamente se concreta por la mutua 
intermediación del uno con el otro: el asistente requiere de un guía que lo lleve a entender 
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lo que allí se hace y cómo se deben de entregar los padecimientos físicos, mentales o 
espirituales a los elementales. Y en lo concerniente al temascalero, este necesita de un 
grupo que esté dispuesto a dejarse llevar por lo que transfiere simbólicamente esta práctica.  
 
Posteriormente, está la tonalidad apreciativa que reconoce al tercero o discurso 
ajeno; en concreto es el enunciado referido al temascal, ya sea por el temascalero o el 
participante. Sobra decir las manifestaciones de gratitud proferidas por el temascalero en 
los instantes previos a la ceremonia, al inicio de cada puerta y en los momentos finales de 
agradecimiento.  
 
Igualmente, es reiterativo el discurso referido por el oficiante hacia cada uno de los 
elementales y engrandece su enunciación soportado en la sabiduría de los Mamos. Del lado 
de los participantes, son personas que abren otras puertas de búsqueda interna distintas a las 
ya tradicionales doctrinas religiosas o de distinto tipo de terapias de superación personal y 
encuentran en el temascal un sentir diferente que les proporciona sanación.  
 
Por eso lo respetan y adoptan la actitud de sumisión en relación con todo lo 
simbólico que allí se mueve. Además, cabe subrayar la presencia de la tonalidad apreciativa 
a la hora de tener un acercamiento vivencial con esta experiencia, puesto que es común que 
toda persona que llegue por primera vez a conformar un grupo de asistentes, lo haga por la 
vía de algún referido que da testimonio de la existencia y participación de este ritual.  
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Esta investigación pretendió al mismo tiempo establecer la personalidad del sujeto 
discursivo presente en el temascal y del cual hay que aclarar que discurre en un  ámbito 
triádico, a fuerza de que puede encarnarse en cualquiera de estos tres sujetos: el pathos, la 
ratio y el ethos, representados en tres dimensiones respectivamente. 
  
Una es la dimensión emotiva, la más dominante en la ceremonia por ese discurso 
envolvente pero familiar del temascalero quien se  refiere en plural sociativo y en segunda 
persona del singular para generar más la cercanía con el participante. De esta forma se 
espera un asistente o enunciatario aliado con la pretensión del discurso. En conclusión, en 
esta línea del pathos es que se cimienta toda la dinámica enunciativa del discurso en el 
contexto situacional del temascal, por cuanto lo más relevante es la creencia, concederle 
crédito a lo que se escucha y suponer que es cierto lo que se ha vivido, al menos desde un 
enfoque netamente emocional que se persigue al transmitir como consecuencia de la 
empatía que logra alcanzar el temascalero a través de su discurso incluyente, familiar, 
amistoso y hasta jocoso en momentos, que integran el concepto de unidad. 
  
Igualmente está la dimensión cognoscitiva, la cual vincula factores más complejos 
de conocimiento por medio de la razón y la inteligencia. En el temascal se aprecia  un 
discurso elaborado e hilado del temascalero que pretende llamar la atención de sus 
participantes para que estos reflexionen acerca de lo escuchado y vivido en la ceremonia. 
Por ende, esta dimensión se sustenta en la lógica y la transmisión del saber indígena para 
persuadir al participante. Por lo tanto, se espera que este interprete el mensaje.  
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La otra dimensión es la ética y es lo que el temascalero intenta que el participante 
encuentre en el temascal: que el individuo sea capaz de reconocerse a sí mismo como 
persona y entender al otro y su entorno dentro de los principios de igualdad, respeto y 
aceptación de las circunstancias que lo conduzcan a cultivar la responsabilidad y la 
sensibilidad social. 
 
En definitiva, es a través del lenguaje como se llega a la eficacia simbólica y con 
ella se establece la sanación que pretende el temascalero que alcancen sus participantes en 
el ritual, teniendo en cuenta que hay un grupo de personas que están aprobando la 
ceremonia porque le creen al temascalero, asimismo hacen lo que él les diga que hagan con 
los objetos allí dispuestos para llevar a cabo los diferentes rituales – además de los cantos y 
rezos – y por último reconocen la existencia de una sabiduría ancestral que le concede todo 
el crédito para que esta práctica sea validada como un espacio para hallar la sanación física, 
mental y espiritual.  
 
Por lo tanto, se reconoce al temascal como práctica que concita el interés del 
individuo en buscar el equilibrio desde lo emocional y lo físico para que la sociedad 
procure tener cada día sujetos más conscientes de sus actos y de sus roles familiares, 
sociales y laborales; más tolerantes y respetuosos del otro y de lo otro; más sensibles desde 
lo social y con sentido de la ética y compromiso cívico. En otras palabras, todo lo que 
signifique la reivindicación del bienestar individual y colectivo.   
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Para concluir, se advierte cómo queda el camino abierto hacia otras preguntas que 
pueda suscitar el temascal luego de hacerse este análisis del discurso oral del oficiante y los 
participantes en dicha ceremonia ancestral. Una de ellas sería establecer hasta qué punto 
podría catalogarse el temascal como un imaginario social.  De momento, se podría afirmar 
que esta investigación se erige como un aporte a dichos imaginarios sociales, pues quedó 
demostrado que el temascalero está en su tarea de perpetuar el legado de los ancestros a 
través de los diferentes ritos en los que ponen los distintos propósitos de los participantes y 
es así como el oficiante va efectuando la práctica teniendo presente las necesidades de cada 
uno, los estados emocionales y la forma en que cada quien asume su propia realidad, sus 
limitaciones y reconoce lo que puede controlar  en su vida y lo que está por fuera de su 
alcance.  
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ANEXOS 
 
1. Formato Encuesta Participantes 
 
IMPRESIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE UN TEMASCAL  
 
El presente diligenciamiento corresponde a una encuesta que busca recolectar información 
necesaria para desarrollar la tesis “Un análisis del discurso al oficiante y participantes de la 
ceremonia ancestral del temascal”. Programa de Maestría en Comunicación educativa, UTP, 
2013. Ejecutor de la tesis: Efraín Herrera Puerta 
 
Nombre…………………………….…………………………………….Fecha………….. 
 
Edad: 15 a 24__  25 a 35__   36 a 50__  51 en adelante__  
 
Estudios:  Primaria __ Bachiller __ Tecnológico__ Universitario__ 
  Otro_____________________________________________  
 
Favor contestar solo una opción, marcando con una X. 
 
1. ¿Cómo expresa la verdad el temascalero en la ceremonia?: 
 
a) Describiendo__  b) Afirmando __ c) Suponiendo __  d) Concluyendo__  
 
2. El mensaje que busca transmitir el temascalero a los participantes, es una acción que se 
da a partir de: 
 
a) Solicitudes__ b) preguntas__  c)órdenes__    d) recomendaciones__  
 
3. ¿Qué compromisos quedan al participar en un temascal? 
 
a) Promesas__  b) aceptaciones__ 
c)  acuerdos__  d) juramentos de lealtad __ 
 
4. ¿Cuál opina usted, es la actitud que más asume el temascalero en una ceremonia? 
 
a) Agradecer__  b) felicitar__  c) ofrecer disculpas__  
d) expresar condolencias __       e) expresar emoción__ 
5. ¿Qué función cumple el discurso del temascalero en la ceremonia del temascal? 
 
a) dar información __ b) justificar razones __   
c) ejemplificar __  d) evaluar actitudes__ 
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6. ¿El lenguaje utilizado por el temascalero en una ceremonia es: 
 
a) Coloquial__   b) directo__  c) dramático__   d) rebuscado__  
e) sencillo__   f) otro_______________________ 
 
7. El tono con el que el temascalero se dirige a los participantes es: 
a) Informal__  b) amistoso__ c) solemne__ d) lejano__  
e) formal__  f) familiar__  g) vulgar__    h) otro_____________ 
 
8.  ¿Por qué cree usted que exista una práctica ancestral como el temascal y que hoy sea 
una ceremonia reconocida como tal? 
a) A la información compartida__  
b) A un propósito particular de búsqueda interna__ 
c) A la simple curiosidad de hacer algo distinto__ 
 
9. ¿Qué busca usted con participar de un temascal? 
 
a) La sanación__ 
b) Encontrarme con los elementales (la tierra, el aire, el fuego y el agua) __ 
c) Estar con mis amigos o familiares__ 
d) Por apropiación de una nueva tendencia__ 
e) Porque es un estilo de vida__       
g) otro______________________________________________________ 
 
10. ¿Qué tiene el temascal que sea esa vía o alternativa de búsqueda de quienes participan 
de esta ceremonia? 
a) La orientación y la información que proporciona el temascalero__ 
b) El hecho de estar en colectivo en un lugar totalmente natural__ 
c) La participación de la ceremonia, lo que le da significado al ritual__  
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2. Transcripción Entrevista Participantes 
 
2.1 Entrevista 1. 
 
Nombre: Juan José  (no quiso revelar su apellido) 
Lugar:   Temascal Don Ricardo García 
Fecha:  Domingo,  8 de enero de 2012  
 
1. ¿Usted qué busca en un temascal? 
 
Sanar. Siempre los seres humanos tenemos algo que sanar en algún momento por 
más limpio que sea nuestro camino espiritual siempre habrá algo en nuestra vidas que 
sanar.  
 
2. ¿cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
 
El temascal es volver a la conexión con la madre tierra y la conexión con el sol, con 
el fuego y el aire. Es retomar la conciencia que somos hijos de la tierra y cuando entramos 
allí dejamos todo lo que no queremos cargar en nuestras vidas como la enfermedad y la 
dejamos allí y volvemos a renacer como hombres nuevos. 
 
3. ¿De qué manera llega usted al temascal     
 
El temascal llegó a nosotros hace ya unos 10, 12 años y fue por un grupo de amigos. 
Nosotros siempre hemos estado trabajando por el rescate del saber ancestral y de la medicina 
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natural como tal y abordamos por ese tiempo a unos amigos que venían del norte y habían 
conocido el temascal y nos lo trajeron acá a Colombia. 
 
4. ¿Lo hace con mucha regularidad? 
 
Nosotros lo hacemos dos veces al mes. 
 
2.2 Entrevista 2. 
 
Nombre:  Carlos Benjumea 
Lugar:  Temascal Don Ricardo García 
Fecha: Domingo,  8 de enero de 2012  
 
1. ¿Usted qué busca en un temascal? 
 
Es una conexión con la naturaleza y devolverle como parte de esa sensibilidad que 
nos ha dado ella a nosotros.  
 
2. ¿cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
 
No olvidar que somos parte de la naturaleza, de la madre tierra. 
 
3. ¿De qué manera llega usted al temascal?     
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Con las tomas de yagé me dijeron que había temascal. Trato de enterarme por medio 
de la fecha. 
 
4. ¿lo hace con regularidad? 
 
Cada vez que tengo tiempo 
 
2.3 Entrevista 3. 
 
Nombre:   Alejandro Buitrago 
Lugar:   Temascal Don Ricardo García 
Fecha:  Domingo,  8 de enero de 2012 
 
1. ¿Qué busca usted en un temascal? 
 
Es integrarse con la madre tierra, recuperar la humildad, la libertad, la sensación de 
ser una fuerza viva dentro de una fuerza viva muy grande. La entrega, la posibilidad de 
entregar este pequeño algo que es uno a una conciencia de una vida mayor, porque con el 
temazcal, uno a veces se siente muy pequeño, como rendido. La posibilidad de que el ego 
de pronto se rinda y permita que la falta del espíritu se... (Sic). Es la limpieza que se 
efectúan los cuerpos. Es asimismo la posibilidad del ejercicio de la tolerancia, la palabra del 
otro, el propósito del otro, la oración que el otro hace. Eso lo que se va aprendiendo y 
nunca se termina de aprender.  Uno tiende a tener una serie de pensamientos, de ideas que 
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son muy densas. El temascal ayuda como a remover esas capas, esas costras que van 
rodeando al ser y que no le permiten manifestar su verdadero pulso.  
 
2. ¿cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
 
Yo creo que el temascal tiene una serie de virtudes. En la purificación del cuerpo 
físico, en la liberación de las emociones  negativas a través del agua y en lo espiritual 
porque produce ciertas capacidades como de conexión que está dada por el momento en 
que se rinde el ego. Dentro de los rituales que hay como de conexión con la madre tierra, 
con el cosmos, con el universo, me ha parecido una forma de comunicación muy efectiva. 
Lo que genera los elementos, en contacto directo con la madre, hace uno que sienta uno que 
el ego se derrita.  
 
Estamos en una época donde hay un cansancio de las estructuras religiosas de 
occidente y precisamente el hombre andino –en lo raizal, en lo chamán, en lo ancestral- está 
encontrando nuevas formas de conexión que resuenan más con su raza, con su sangre. 
Porque es que uno se pone a pensar por qué se aburre tanto en las misas y uno puede llegar 
a la conclusión de que eso no resuena tanto con su adn. Hay cierta resonancia porque Jesús 
es adorable pero, su sangre misma no canta de tal manera que uno se enardezca todo de su 
acción con Dios. 
 
Yo creo que con este tipo de prácticas se recupera  esa comunión del ser humano 
con la naturaleza que es el templo del espíritu. Y con unos pequeños rituales de magia que 
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de cierta manera vinculan las fuerzas de los 5 elementos entorno a un propósito de elevar la 
confianza.  El gran reto es el pequeño desafío de cada momento. De ser tú mismo en este 
momento donde se esté. Yo creo que esa información que se recibe en un estado tan 
extremo de la atmósfera es una información que se recibe de otra manera, se recibe como 
de otro nivel de experiencia, dese otro umbral de perfección. Por ejemplo con los cantos. El 
desafío entonces es ser una persona buena y feliz. Apostar a uno mismo con sus defectos, 
amarse a uno mismo como uno es y amar a las personas que hay alrededor. Tratar de ser 
una persona maravillosa.  
 
3. ¿De qué manera llega usted al temascal?     
 
Viajando. Yo estaba en un lugar mágico del Ecuador. Tuve una actitud irreverente 
del himno nacional y la canté en un escenario donde había varios compatriotas y ellos se 
sintieron indignados con mi apuesta de canto. Se lo tomaron personalmente. Entonces yo 
no me di cuenta de ni animadversión hasta que luego de varios días nos invitaron unos 
colombianos a almorzar. Y yo me puse súper mal del almuerzo como tres días y una 
persona se me acercó, yo le comenté mi situación y me dijo que fuera al temascal. En 
efecto, fui al temascal y me curé.  
 
4. ¿Lo hace con mucha regularidad? 
 
No asisto siempre. Para mi es cuando lo siento de verdad. Como que hay algo que 
me llama a hacer partícipe. Esto es algo que tiene que salir de adentro. Eso allá dentro de 
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obligado puede convertirse en un infierno, imagínese el ego endemoniado. Sin embargo el 
temazcal tiene la propiedad de neutralizar. Yo he visto gente demasiado irreverente, pesada 
y ellos se purifican, se liberan muchísimo con el temascal.  
 
El temascal le ayuda a todo el mundo. Porque hay una enfermedad y es la 
separatividad. El exagerado egoísmo del ser humano. La hinchazón del yo, la enfermedad 
del universo. Entonces el temascal te devuelve una sensación de unidad. Porque todo allí 
sale a la claridad y se siente con el contacto con el otro; a través de la mirada, de la palabra, 
del canto.  Sin embargo, el conocimiento real de este servicio, lleva a algunas personas que 
con su conocimiento real y el imaginario real que tengan de las prácticas chamánicas los 
llevan a tener una posición demasiado densa dentro del círculo. Pero realmente, eso se 
asume como la manifestación de lo que es la unidad.  Así que el temascal le devuelve a uno 
la relajación, la libertad, la humildad. Porque uno no es gran cosa, uno es ahí, un pedacito 
de Dios. Entonces cuando uno se reconoce en esa pequeñez maravillosa, recupera como el 
sentido de lo grande.           
  
2.4 Entrevista 4. 
 
Nombre:  Omar (no quiso revelar su apellido) 
Lugar:  Temascal Don Ricardo García 
Fecha:  Domingo, 8 de enero de 201 
 
1. ¿Qué busca usted en un temascal? 
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El temascal es uno de los diseños sagrados más antiguos de este continente, Son 
círculos de sanación en los que se pretende sanar, centrarse, curarse, dejar atrás cosas que 
uno no quiere seguir cargando. El temascalito al menos, lo que yo busco es una reconexión, 
es reconciliarse a sí mismo con lo que uno es, es la búsqueda de mejorar las relaciones con 
el propio corazón, con los ataques de emociones  y con el universo exterior. 
 
2. ¿cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
 
El temascalito es una medicina en sí misma, porque la palabra ya representa todo el 
poder de sanar. Ante todo el temascalito como diseño a nivel personal, pretendo centrarme, 
ser respetuoso, tener claridad en lo que quiero hacer con mi vida, buscar un poco más de 
coherencia en mis acciones, en lo que pienso, en lo que debo hacer.  
 
3. ¿De qué manera llega usted al temascal?     
 
Yo lo conozco desde hace 7 años con la llegada de un hombre en medicina del 
templo sagrado de Tachilatclan, es un pueblo antiguo. Alguien recibió una instrucción de 
los abuelos en la montaña, en la que tuvo que ayunar por 4 días. Usted entenderá que en ese 
estado de concentración, los canales están abiertos para recibir mensajes de tipo espiritual 
naturalmente. De tal manera que aquí llegó a Pereira un hombre medicina. La primera vez 
conocimos lo que fue el fuego sagrado, lo que es la ceremonia del hombre tabaco, lo que 
era orar entorno al fuego, rezarle al agua, rezarle a la tierra, rezarle al espíritu. Era 
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reconocer una antigua tradición y al momento de sentirla…..eso era lo que quería, que me 
llegaba al corazón, que me tocaba. 
 
4. ¿Lo hace con mucha regularidad? 
 
Si, lo practico con regularidad aquí donde Ricardo. Se puede estar al pie del fuego: 
caminando, sintiendo, sintonizando, recordando, reconociendo, imaginando cosas, 
conectándose nuevamente porque todo debe ser aquí y en el ahora y cuando uno siente que 
esa energía abunda y ha hecho provecho para el bienestar de la vida, entonces debe uno 
continuar. 
 
2.5 Entrevista 5. 
 
Nombre:  Paula Auseche 
Lugar:  Fundación Autónoma de las Américas 
Fecha:  16 de marzo de 2012 
 
1. ¿Qué busca usted en un temascal? 
 
Es un ritual indígena del centro y  norte de América y es un diseño que representa el 
vientre de la Madre que es el vientre de la Madre tierra y de nuestra madre. Es muy 
simbólico dado que lo que se hace dentro del temascal –que es como un iglú, muy oscuro 
pero caliente porque entran las abuelas que son piedras volcánicas que por un tiempo de 
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unas 3 horas están calentándose en el fuego y entran al temascal como símbolo de 
fecundación al útero. 
 
Entonces quienes vamos a un temascal, lo hacemos para entrar en conexión con uno 
mismo y con los espíritus que todo el tiempo están y que uno no los puede percibir en esta 
dinámica que uno se va metiendo en la rutina y va olvidando los grandes regalos que nos da 
el mundo. Entonces es como volver a estar dentro de la Madre y un nacimiento. Cada vez 
que uno sale del Temascal es un volver a nacer recordando todo lo que uno es y olvida por 
la cotidianidad.    
 
Yo voy porque necesito de la palabra del que guía porque necesito estar sola, 
conmigo misma porque es que en la rutina no lo encuentro. Hay momentos en que yo digo: 
necesito ir a misa. Eso aplica por ejemplo para los católicos. Yo no soy católica, pero creo 
en un Dios y en Cristo ¿sí? Entonces yo digo, necesito ir a rezar un padre nuestro, necesito 
ir a la Iglesia, no sigo las reglas de lo católico pero voy y en el temascal lo que sucede es 
que cuando uno agradece por el agua, cuando uno agradece por la tierra, uno está cada vez 
más feliz, porque la felicidad, yo creo que es ser agradecido con lo que uno tiene y con lo 
que hay alrededor. Uno a veces se siente tan infeliz porque tiene tantas cosas y no las 
agradece y quiere más y quiera más y lo que hay alrededor lo olvida y el temascal te ayuda 
a recordar, que uno no está solo, que no todo en la vida son cosas materiales. Uno entiende 
que tener no son cosas materiales y que usted todo está lleno de cosas materiales, que por 
dentro estás aturdido, es muy duro poder agradecer. 
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Entonces el temascal me ayuda a eso, a cerrar ciclos, cosas que necesito dejar, 
necesito perdonar, no seguir allí con la espinita, con la rabia, el rencor, el egoísmo y 
agradecer por lo vivido y agradecer por lo que hay y el camino por seguir, por nacer. Y yo 
entro pidiéndole a mi Dios, habrá otros que le pide a otro. Es decir, cada quien pone su fe 
en lo que le tiene fe. Y yo creo en la luna, yo creo en la tierra, en el Universo, en la luna, de 
la naturaleza, yo creo en todo eso y también creo en Dios. Pero el temascal me da mucha 
tranquilidad, uno sale renovado. Además sudas y sudas… 
 
2. ¿cuál es el significado que usted le da a un temascal? 
 
Yo creo que es una alternativa, porque el fin de todos es el mismo, es encontrarse a 
uno mismo y poder vivir la vida como cada uno considera que la tiene que vivir, solo que 
las personas buscan caminos distintos, entonces hay quienes hacen yoga o hacen parte de 
distintas religiones como la católica, el tao y hay otros que elegimos el camino indígena, 
porque consideramos que nuestros ancestros son eso, nuestra conexión vital más allá de la 
oriental que son todas estas corrientes del yoga o el tao, los krishnas y la católica que es 
más occidental, pues nosotros somos hijos de esta tierra y esta tierra latinoamericana es 
tierra de indígenas. Entonces por eso consideramos que es el camino, es volver a nuestros 
antepasados, lo que ellos han sabido por tantos años y lo han transmitido de generación en 
generación porque tiene que llegar a nosotros que es que somos sus hijos.  
 
A  mí lo que me ayuda el temascal es a poder cerrar ciclos y agradecer. De pronto 
hacer peticiones, pero yo casi no lo hago, yo lo que hago es, voy a un temascal porque lo 
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necesito. Yo lo siento, hay días que hay pero yo no siento que tengo que estar allá, pero hay 
ciertos momentos en que yo estoy confundida o triste, en esos momentos en cuando uno 
dice tengo que ir…  
 
3. ¿De qué manera llega usted al temascal?     
 
Por un amigo, conocí a Juan Felipe Robledo, quien es una persona muy especial que 
hace estos rituales porque tiene el permiso de los maestros indígenas para hacerlo. Y bueno 
trabajé un tiempo con él en un proyecto y fue así como me lo dio a conocer. 
 
4. ¿Lo hace con mucha regularidad? 
 
El Temascal no lo asumo como una práctica que tenga que hacerla cada cierto 
tiempo, pero sí he asistido en varias oportunidades. 
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3. Transcripción Actos De Habla Del Temascalero 
 
Lugar: Vereda San Juan, corregimiento de La Florida (Pereira) 
Fecha: Domingo 22 de septiembre de 2013. 
Oficiante:  Ricardo García Ayala. 
 
Antes de empezar la ceremonia, pregunta cuántas son las personas que harán el 
temazcal por primera vez…el temascalito es la casa de las abuelas, representa el origen. Es 
como la forma de podernos reencontrar nuevamente con nosotros mismos, como despertar 
ese fuego interior. Hay que colocarles propósitos al fuego. Cuando él está encendido ahí. Es 
como una grabadora que está grabando la palabra. El pensamiento que decimos ahí está. 
Entonces es importante colocar buenos propósitos a ese fuego que está ahí, a ese abuelito 
que está ahí presente. 
 
Esta geometría que hacemos ahí representa como el útero que es la madre territorio. 
Donde entramos a sanarnos ahí. Ahí entramos a entregar todas las cosas: en pensamiento, 
en  emoción, en sanación de nuestro cuerpo, que nos conecte, que nos confronte, sobre todo 
que nos canalice el pensamiento, la energía, la mente. Algunos tienen miedos, temores de 
entrar ahí: ¡Huy qué miedo al encierro, que está muy oscuro!… pero también, ¡ese es 
también un reflejo de lo que estaba pasando en su vientrecito de la madre!…entonces 
también que tengamos presente como todo lo que ha pasado en el tiempo, de cuando 
éramos niños y sobre todo de que teníamos contacto con los abuelos, bisabuelos.  
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Si de pronto ha habido enfermedades, es porque todo viene con herencia y por 
situaciones. Estamos ahora sanando el pensamiento occidental. Digamos que ha 
manipulado, que ha colocado una bomba, digamos así para que no veamos, para que no nos 
descubramos. Entonces, también bonito, que hoy entreguemos este pensamiento. Hay que 
limpiarlo ya. Nos conectamos con la madre tierra para entregar…nos conectamos con el 
padre para ordenar nuestro pensamiento y nos conectamos con otros elementales, para 
equilibrar nuestras energías. La tortuga representa, ese caminar lento, la paciencia, caminar 
lento, pero a la vez seguros. Porque siempre llegamos. A veces cuando caminamos muy 
rápido nos chocamos y no nos gusta. 
 
Cuando entramos al temascal, nos agachamos, decimos “por todas las relaciones” y 
ponemos la cabecita en la tierra… es importante sanar esas relaciones, porque todos somos 
espejo de todos. Y todos demostramos una especie diferente de nuestras vidas, de nuestro 
pensamiento, de nuestro sentir. a veces no nos gusta lo que vemos en el otro, pero si puedo 
yo sanarlo y entregar ese pensamiento y limpiarlo, ya mi relación se sana ya…Recuerda 
que si hay alguna mujer que está en su período, le recomienda coger una florecita blanca 
para equilibrar la energía para que igual, tenga un propósito bien bonito y claro.   
 
…a esta medicina sagrada para que podamos tener esa conexión, ese vínculo 
sagrado con nuestro origen. Comencemos ya a sanar, a recuperar nuestro origen y sobre 
todo a conectarnos con este fuego que somos…Al sol que nos dé mucha sabiduría, energía, 
fuerza. Que se venzan ya los duelos….Vamos a conectar en nuestro corazón esta medicina 
(el copalito o resina de árbol). La pasamos allá. Entran los Cawasques y los coloca en el 
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centro de la casa. Le damos gracias a esta medicina sagrada, al venadito azul, al peyote, que 
ha entrado desde luego al temascal, a mostrarnos la familia y aquí estamos haciendo este 
recito por la familia, por las parejas, a toda la creación que se manifiesta a través de ella. Y 
colocándoles a su vez la energía del fuego y poder así unificar el corazón, esta alegría. 
Vamos a conectar la mente y el corazón con estos cuernitos. Entonces pasan los Cawasques 
a cada uno de los asistentes para que se conecten con ellos y los conozcan. La mayoría los 
reciben con ambas manos, se los llevan al rostro, corazón, signo de reverencia y lo van 
pasando… 
 
Mientas pasan los Cawasques, Ricardo dice: bonito que nos podamos meter en este 
propósito de sanación. de sanar lo que sentimos, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de 
nuestra mente, a nivel de nuestras emociones, que es como la claridad de lo que queremos 
entregar en este sagrado útero… digamos que esta energía está cargada de toda una 
información. Digamos que hay 13 círculos multiplicadas por 4 direcciones que dan 52 
pasos, que da la mayoría de edad, cuando nos volvemos sabios, según las tradiciones. La 
que dicen los sabios  y explica cómo está hecho el temascal: el círculo de arriba, representa 
la energía del sol,  el del medio, la luna y el círculo de abajo, representa la tierra, el ombligo 
de la tierra. Y los 13 círculos arriba representan el pensamiento, el corazón…representan 
los elementos de igual modo. 
 
La mujer, pondrá la medicina, nos hará 7 recitos, en las primeras 7 abuelitas. 
Entonces vamos a escuchar esos recitos todos. Si alguien tiene un recito para hacer, 
entonces también da la palabra: yo quiero hacer un recito. Coloca su recito ahí. ¿se puede 
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no? y el temascalero sigue explicando lo que pasa allí adentro: digamos que las abuelitas 
son como los espermatozoides que fecundan este útero acá. Entonces es importante tener en 
cuenta esto y es bonito vivirlo así desde la consciencia, de cómo los hombres fuego vienen 
a fecundar este útero con un propósito. Ellos tienen allá un propósito de conexión con el 
fuego y llegan acá a fecundar este útero.  Ahí es cuando el temascalero, exhorta al hombre 
fuego para que proceda a entrar las abuelitas calientes a la ceremonia. Y le recuerda al 
encargado de recibirlas con las Cawasques, en qué dirección debe ir poniendo cada una. 
 
Entra la primera, y en cada una, el temascalero la recibe con un Ometeotl…a lo cual 
todos repiten…una vez es puesta en el ombligo, la mujer que está al lado del centro, le hace 
un rezo a la abuelita y la impregna de copalito, lo que hace que emane el olor de la resina 
del árbol. ese preciso instante es aprovechado por el temascalero para insistir en que se 
aproveche ese vapor para que los asistentes inhalen el olor y respiren 
profundamente…”respiramos profundamente” recomienda el temascalero. Y así 
sucesivamente, van entrando las primeras abuelitas necesarias para iniciar la ceremonia y 
“cerrar la puerta estrecha” con un grito al unísono: chiquitza!!! Y ahí es cuando ya todos los 
asistentes quedan a oscuras. Los rezos están relacionados con peticiones muy personales de 
la mujer, que van desde el respeto por los demás, el reconocimiento de la dualidad, padre y 
madre, por las sanaciones de los allí presentes, por las bendiciones recibidas de los 
elementales, entre otros… 
 
Luego, sale la medicina, es decir, el copalito, salen los Cawasques. Entra la agüita 
sagrada, que es la que se le echa después a las abuelitas para generen vapor y el respectivo 
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proceso de sudoración. Además se le da la bienvenida al tambor.  “bienvenido tambor, 
corazón”, entran igualmente las sonajas que son repartidas entre todos los participantes para 
que animen los cantos allí generados por todos los presentes. Ya cuando todo está listo, 
advierte el temascalero que a la cuenta de tres todos deben decir: chiquitza!!! Y recuerda 
que esta palabra quiere decir: puerta estrecha y cuando se cierra la puerta de acceso que es 
un plástico que lo cubre todo. “recordemos que estamos en un útero…”  y empieza ahí sí la 
ceremonia:  
 
Bienvenidos todos y todas…  a esta puerta del fuego, del gran espíritu que hoy nos 
fecunda en esta 1ª puerta, que hoy nos conecta, que hoy está aquí para purificarnos y para 
traernos mucha sabiduría, para traernos mucha conciencia  y para ponernos en un estado 
hermoso  de poder vernos a profundidad en lo que realmente somos. Así es que muchas 
gracias a este padre, a esta luz, a este poder, a eso que representa el gran misterio que ya no 
es…, sino que nos va aclarando cada vez más… este camino. Cada vez nos va 
profundizando más…cada vez la visión está mucho más clara. Si hay confusión, pues igual 
que soltemos la confusión. Si hay miedos y temores, soltémonos los temores. De que a 
veces por eso nos enfermamos.  
 
Estamos en un tiempo de enojo. Este es el tiempo, digamos de estar limpiando el 
enojo, la rabia, la ira, la pelea…este es el tiempo donde estamos limpiando esta energía de 
la tierra, porque la estamos viendo cada día en los seres, en la familia, en los países y 
cómo… se está confrontando un aspecto del pensamiento. Pero como ya está descubierto, 
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entonces están acelerando ya. Ya se está descubriendo todo ya dice ya… todo se está 
haciendo ya, por están haciendo ya guerras, muchas cosas.  
 
De repente, cambia de tono: si lo vemos en el pensamiento, si lo sentimos en el 
pensamiento, limpiemos ese pensamiento. Y es la única forma de poder nosotros ayudar en 
muchos aspectos a que esto ya no siga más. Por eso hoy invitamos a la luz, hoy invitamos 
este fuego para que se corra ya el telón del pensamiento, de la mente y podamos ya mirar 
hacia adentro con claridad, y podamos ya en todos los aspectos…, descubrir ya…, quienes 
están ocultos detrás del pensamiento. Y ahí sí nos quedamos a hacer una labor que le 
corresponde al padre que es ordenar nuestro pensamiento. Por eso bonito que en esta puerta 
comencemos ya a ordenar nuestro pensamiento. Así que le damos hoy la bienvenida a este 
fuego sagrado. “bienvenido fueguito sagrado, que nunca nos faltes, que siempre estés 
presente en nuestro pensamiento, en el corazón, en la vida, para que ese orden claro, 
preciso y decidido de lo que somos, se cumpla ya” (lo dice en forma de canto). Ahí está la 
decisión: ¡si decidimos, hacemos! si no decidimos, lógicamente vamos a estar en 
desequilibrio, digamos en la duda. Aquí debemos esclarecer eso, la duda… y en que haya a 
la claridad, al pensamiento que representa origen y al hacer. Entonces… “bienvenido, 
fueguito sagrado”. Y le echa agua sagrada a las abuelitas calientes, para motivar el vapor. 
 
Bonito que nos podamos hoy presentar conscientemente aquí ante estos elementos, 
que podamos presentar aquí ante la madre territorio para hoy entregarle todos nuestros 
problemas, toda nuestra enfermedad, toda nuestra parte emocional  y bonito aquí que lo 
hagan con su nombre completo, presentarnos con él, ante ella y es bonito porque el registro 
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nuestro ya está en la madre territorio. El territorio lo tiene todo y es como recordar, cuando 
nos presentamos porque ya nos está recordando y nos está dando esa fuerza y nos está 
ayudando en todas las formas posibles. Así que hoy nos presentamos ante esa dualidad: 
ante nuestro padre y ante nuestra madre. Porque somos el espíritu, somos los hijos y las 
hijas que hoy nacemos en este útero con un propósito bien bonito, ya sea de sanación, de 
pedir, ya sea de entregar cosas que están ahí generando desequilibrio. De todas maneras, es 
importante hacerlo. Así que… tengamos la claridad…para pensarlo y 
manifestarlo…Ometeotl…   
 
Explica el temascalero por dónde debe empezar la gente manifestando su propósito: 
(a la izquierda de donde él está sentado y siguiendo la secuencia del anillo externo y luego 
con los que están en el círculo interno). 
 
Gran espíritu, madre tierra…me presento, soy tu hijo… estoy aquí con el propósito 
de hallar el equilibrio, de armonía, de sanación de la materialidad, del cuerpo y espero un 
equilibrio de los demás que me rodean…Ometeotl. 
 
Abuelita madre, yo soy… estoy aquí para entender, para sanar mi cuerpo, mi mente, 
mi corazón. Mi búsqueda de confianza, de equilibrio, de armonía. Ometeotl… 
 
Ometeotl gran espíritu,  feliz de estar aquí para renacer como una servidora, del 
cuerpo que necesita este tiempo, de lo que necesita la existencia. Seamos 
felices…Ometeotl… 
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Ometeotl, madre tierra, me presento como…primero que todo, gracias por 
permitirme vivir esta bonita experiencia, por permitirme volver a mis inicios, darme cuenta 
de que…definitivamente no soy nadie. espero pues que pueda limpiar todo lo que hay en 
mi ser, de todo aquello lo que tenga que cambiar, no pongo nada en específico, 
simplemente pongo a disposición todo lo que considere  lo que mi cuerpo, mi mente y mi 
espíritu deba limpiar. Ometeotl… 
 
Mi nombre es…me presento, mi intención es la de sanar, de limpiar  y este es el 
momento para entrar en ese yo interior y poder llegar a mí misma.  Ometeotl… 
Sagrado fuego…., estoy aquí con la intención de abrirme a estos espacios y de 
limpiar…Ometeotl. 
 
Ometeotl, madre tierra, mi nombre es…Mi primer experiencia es entender el origen, 
entender esta es equilibrar mi mente, cuerpo y espíritu.   
 
Madre tierra, mi nombre es…para agradecerte por todas las bendiciones y regalos 
que recibo diario: el amor, la amistad, por el compartir... también para disponerme a tu 
servicio con ese propósito de luz, amor… y para que todos los días, la palabra signifique 
más, el corazón se abra y se expanda hacia todos los seres. Ometeotl. 
Ometeotl gran espíritu, le habla…quiero darte gracias por la oportunidad de 
compartir y de existir. Mi propósito es la perseverancia en el hacer, en el hacer del servicio, 
en la conexión del amor, en la pureza de palabra. Ometeotl 
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Ometeotl, gran espíritu. Soy… Gratitud por cada proceso, por cada aprendizaje, por 
cada lección. Es momento de hacer borrar las culpas, los medios. Que nos abramos de 
corazón en un orden del universo. Ometeotl. 
 
Ometeotl, gran espíritu, madre tierra, me presento su hija…Estoy acá con el 
propósito de entregar todas esas energías que no me sirven. Entregar la vida, la profesión, la 
esperanza, con el propósito de abrirme al discernimiento, en la armonía del corazón. 
 
Me presento, gran padre, gran madre, gran espíritu. soy tu hijo Ricardo García 
Ayala, agradecido de estar viviendo este proceso de llevar a cabo, de correr este 
temascalito, que es tan bonito…también nos conectamos con el origen…recordemos ahora 
que estamos limpiando todo para poder nacer. Sino limpiamos, se nos va abrumar toda esa 
carga encima. No nos va dejar salir…es importante ahora de limpiar esa carga que 
llevamos. Vamos a limpiarnos ya de ese pensamiento que nos ha traído, manipulado. 
Ahorita ya empezamos a correr el velo ya., para que la claridad emocional fluya, para que 
el pensamiento de la creación se manifieste ya. Es la hora, es el momento. Es el lugar en el 
que nos ha reunido la gran madre, el gran espíritu para hacerlo. Por eso aprovechemos y 
hagámoslo ya.  
 
(Y va avivando el fuego de las abuelitas…es momento de coger el tambor y 
empieza a cantar don Ricardo…)    un canto, dos cantos,  (todos los cantos están animados 
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por el tambor, las sonajas y las palmas de algunos asistentes…) tres cantos…cuatro cantos. 
Retoma don Ricardo: 
 
Muchas gracias hermanos y hermanas. Uno, dos tres….¡¡¡chiquitza!!! (Se abre la 
primera puerta) 
 
….bueno, cómo vamos (exhorta a los asistentes)…es importante como se sienten. Si 
alguien tiene una palabra para (y de inmediato comenta) aquí sanamos en esta puerta el 
espíritu del fuego. Aquí sanamos todo lo relacionado con la parte masculina. Es importante 
sanar nuestros viejos, nuestros abuelos, tatarabuelos…padre,  en el pensamiento occidental 
limpiamos el oriental porque si solo nos encargamos de limpiar el pensamiento occidental 
nos desubicamos. Por eso, en esos dos aspectos hay que limpiar el rayo de sol, para que ese 
rayo no venga así impregnado de los pensamientos que están aquí en la tierra, sino que lo 
limpiamos aquí nosotros desde el origen, desde el sol, desde el centro, pues nos va a llegar 
así bonito la sanación completica, sin distorsiones. 
 
Entonces importante mirar cómo limpiamos ese rayo de luz, ese rayo de sol. 
Limpiar esa energía…todo hay que limpiarlo. Inclusive esos huecos negros que se ven en 
sol, es generado por ese pensamiento oscuro. Entonces si ayudamos a limpiar esos huecos 
oscuros, vamos ayudar a regenerar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y a ordenar así la 
forma como nuestros abuelos nos han enseñado a recuperar nuestro origen que viene más 
allá desde la pareja, porque si no hay dualidad, pues no hay creación. así que pensemos, 
meditemos en la unificación para así integrar esa dualidad que nos corresponde hacer, de 
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conocer la mujer como aspecto de creación de la creación, el hombre como fecundación de 
la creación y así cada instante, llenar ese vacío que representa también ella. Así como el 
padre está llenando ese vacío cósmico con los soles, así nosotros sembramos la semillita en 
la tierra, en la madre territorio, en la mujer. (Llama a la perpetuidad de la especie) para que 
la creación siga en todas las formas, a nivel trascendental, a nivel espiritual, a nivel material 
y a todos los niveles. Así que….es muy importante limpiar nuestros viejos que nos 
acordamos de las enfermedades que tuvieron, rompemos la enfermedad y la entregamos a 
la madre territorio Cumbal que en nosotros representa la sexualidad, ahí está y la podemos 
entregar. 
 
Los errores que ha habido es porque nunca se había dado la entrega y no sabíamos a 
quién ni dónde hacerlo…la energía quedaba suspendida ahí en el aire –pa arriba abajo, sin 
saber a dónde llegar- hasta que ya se descubrió a través de los Mamos que llegaron al sur, 
donde la madre territorio les habló y les dijo que había un punto de entrega para la 
humanidad y que ese punto, representa la madre Cumbal. (Es un nevado al sur) que 
representa en nosotros el órgano sexual y que de ahí ya podemos nosotros esclarecer y 
entregar ya sin afectarnos, sin ya quedar con las cargas internas ahí u otras enfermedades. 
Sino que ya damos y entregamos.  
 
Y ya hay una sanación… se puede decir… inmediata si lo hacemos bien. 
Ometeotl…Si alguien tiene una palabra para el sol, para el padre, en agradecimiento…de lo 
que recuerde… (Al cabo de unos segundos, alguien comentó…) en el fuego del amor de mi 
madre, recibí un mensaje acerca de los momentos difíciles. Con mucho amor recibimos los 
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momentos gratos, con mucho amor es bueno asumir los momentos difíciles. Que si 
dudamos del amor es posible que esos momentos difíciles no los recibamos de la mejor 
manera y las cosas nos quedan mal hechas y es muy probable que nos toque volverlos a 
repetir.     
 
Don Ricardo complementa con lo siguiente: el amor es una energía universal y todo 
está hecho de esa energía. Y a veces la confundimos con la sexualidad, con el querer, con 
otros aspectos que realmente… pues nos dicen, pero el amor en la meditación: “es el éxtasis 
profundo ya”, es decir, es la creación en su máxima manifestación y cuando lo asumimos y 
lo bajamos desde la conciencia al corazón y cuando lo subimos de la creación al corazón, a 
la madre territorio, ahí significa digamos, que nacemos. Y es bonito de verdad: manifestar 
esa palabra: amor, que nos da pena decirla. Y si la decimos en la calle, ya la gente nos 
confunde…a veces si puede pasar que si nos abrazamos  con algún conocido en la calle y 
hay…hay…nos parece extraño. 
  
Entonces yo siento que podemos nosotros desde aquí, limpiar esa concepción y 
hacer ese origen que representa el amor, la dualidad y a la vez espíritu que nos llena de esa 
energía, nos conecte de verdad y esa es la purificación. El amor nos purifica. Cuando nos 
sentimos llenos de amor, hemos alcanzado ya la expresión y hemos reconocido y 
comprendido de lo que está hecho el universo: de amor.        
 
(Hace un llamado a la importancia de los elementos) y vamos a hacerlo sentir acá en 
este útero: gracias madre territorio, gracias elementos, a esos 4 niños que están llenos de 
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amor, que sirven a la humanidad con el agua, con el aire, con la tierra, con el fueguito. Se 
mantienen activo, siempre nos están sirviendo. Y por eso desde aquí les recuerdo 
nuevamente desde ya: volvámonos servidores y cumplamos cómo vamos a cumplir 
solamente dando ofrendas. Haciendo pagamentos, les pagamos a ellos. Estamos 
endeudados con los elementos. Hemos respirado por generaciones, nos hemos alimentado 
por generaciones, hemos calmado la sed por generaciones, la madre territorio nos ha dado 
alimento por generaciones, y ¿cuándo es que vamos a llevarle un presente a la madre y a 
todos los elementos?   
 
No es sino que usted sienta que quiere pagar con algo. Ella no nos pide más sino 
voluntad. Amor para hacerlo. Tabaquito para llevarle al gran espíritu, a los elementos. 
Frutas, cristales, el agua, inciensos al aire. Y de esta manera estamos pagando, alimentando 
a los espirituales, cada vez que tengamos alimento limpios, ancestrales, con ellos 
alimentamos estrellas, todo los planetas, alimentamos las constelaciones. Y  solamente así, 
comiendo y alimentándonos, alimentamos, porque todo está adentro de nosotros. hay un 
universo que está ahí reconociéndose y cada vez está expandiendo más su sabiduría y por 
eso hoy damos gracias al sol, al fuego, por estar aquí, en su corazón, en su pensamiento y 
pueda ser que él nos fecunde y cada vez nos integre más…    
 
(2ª puerta)…vamos a continuar entonces con la ceremonia, vamos a entrar las 
abuelitas…iniciamos con esa puerta de la madre territorio. Aquí vamos a sanar nuestro 
cuerpo, aquí vamos a conectar con todo eso que es la materialidad, vamos a pedir, vamos a 
entregar la enfermedad, todo, todo acá. Es importante. Entra medicina…vamos a cerrar 
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primero al fondo por favor (pide que se cierre una parte de la casa de vapor). Continúa 
ahora…te presentamos…esta medicina para la sanación de nuestros cuerpos, de nuestra 
mente, de nuestro espíritu, de todo lo que corresponde a la trascendencia que nos conecta a 
tu corazón, a tu fluir, a tu fuerza, a tu poder, a tu abundancia y a todo lo que se manifiesta 
aquí. Esa belleza, esa alegría que siempre está presente, no importa cómo estemos 
presentes…muchas gracias entonces por esta unificación que se nos da realmente para que 
podamos manifestarlo y podamos ser felices aquí en esta tierra. 
 
Y una pregunta que realmente ha surgido es: ¿somos felices? y de hecho lo estamos 
haciendo ahí en la casita cuando llegan los visitantes y les decimos: ¿son felices ustedes? y 
muchos dicen: ¡no!!! Pues apenas estamos buscando. Y digo yo: ¿cómo así que están 
buscando apenas? muchos dirán: ¡no nos hemos encontrado todavía! y responde don 
Ricardo: ¡ohm! entonces, aquí presentamos estos Cawasques, esta familia sagrada para que 
nos sanemos ya…y así de verdad seamos felices conectándonos con tu esencia, con la 
creación y de esta manera, poder decirlo y poder hacerlo, es maravilloso. 
 
Gracias a la madre, gracias a los padres. Gracias por esta dualidad que es el origen y 
que volvemos porque hoy estamos recordándolo nuevamente….llama a las abuelitas. (El 
temascalero le da el copalito a una mujer para que haga el rezo a cada una de las piedras 
que entran a esta segunda tierra…estos son algunos de los rezos que se le dan a las piedras: 
…Ometeotl, gran espíritu,… porque renazcan los lazos de la fraternidad y el amor… 
…Ometeotl, abuela… por la familia, por la sanación del niño interior…Ometeotl, abuela… 
por el esclarecimiento del ser interior, por la abundancia…Ometeotl … abuela…por el 
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despertar del espíritu, de la conciencia, para cultivar los buenos pensamientos y los buenos 
propósitos.…Ometeotl, abuela…por la fuerza, la vitalidad……Ometeotl, gran 
espíritu…interrumpe el temascalero: (vamos a respirar profundamente, recibiendo esta gran 
energía…) Ometeotl, por el renacer del nuevo hombre, de la nueva mujer que esté en 
comunión con el universo, con las energías divinas, con el espíritu de la madre.   
 
Sale la medicina (el copal que se le echan a las abuelas, los Cawasques)…entra en 
cambio, la agüita sagrada, el tamborcito (que conecta con el corazón)  y las sonajas para los 
respectivos cantos. Uno, dos tres….¡¡¡¡¡chiquitza!!! Se cierra la puerta y empieza don 
Ricardo a manifestar:  
 
Gracias madre territorio por estar aquí, porque estamos reunidos en manifestación, 
en conciencia, en luz, en entrega, en sanación. Estamos aquí para reconocerte madre 
territorio para decirte lo mucho que te sentimos, que te amamos. Gracias también a todas 
esas mujeres que han nacido para representar la creación, su abundancia y su amor y tu 
sensibilidad. Gracias madre porque son el amor, son la vida, son la plenitud de lo que es el 
servicio. Que todas ellas sean hoy en este cuarto día de luna llena y para que esa feminidad 
a través de lo que representan de lo que es el rayo de luz, ese corazón, nos llene y decimos 
lo mucho que la amamos, lo mucho que la sentimos y por eso debemos sanar aquí con 
nuestra madre  cosas.  
 
Si se han generado cosas, sanemos aquí con ellas. Con nuestras madres, con 
nuestras parejas, con nuestras hermanas, con todo lo que representa la femineidad, por eso 
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madre territorio, con tantas cosas que se han cometido acá en tu cuerpo. y sin embargo, nos 
sigues dando tu amor, sigues dándonos tu conciencia, tu abundancia, nos sigues 
reconociendo más antes que ahora y estás contenta porque ya la luz está naciendo, el amor 
se expresa ya en la tierra, la sabiduría entra a pasos agigantados, paso tras paso recorremos 
el camino, recordando esa huella… 
 
Hoy es el momento madre territorio, hoy es el día de esa profanación –digámoslo 
así- donde el espíritu se eleva y la conciencia se magnifica y el amor sirve sin mirar a quien 
ni dónde, sencillamente se hace, sencillamente se da,  sencillamente se vive, porque lo 
sencillo y lo simple es el método de reconocernos y de ser naturales y hacer que nos 
correspondamos vivir dentro de ese proceso que hoy se expande en la tierra como llama, 
como luz, por eso vamos expandiéndonos como un viento sagrado de luz,  invadiendo toda 
la tierra y llenándolo dentro de este capullo en que estamos, porque estamos listos para 
nacer, estamos madre territorio en tu capullo, dentro de tu flor.  
 
Por eso nos sentimos fuertes, por eso nos sentimos que estamos entrando dentro de 
un conocimiento y de una sabiduría y entre una manifestación realmente bella y como ese 
capullo está lleno de amor y de luz, sentimos que cada vez vamos a entrar más a abonarnos, 
a reconocernos. Por dentro de nuestros cuerpos van a sanar hoy de todas nuestras 
enfermedades…y sanamos todo lo que representa los sistemas, las células, los átomos y 
toda vida ínfima de nosotros. Aquí lo recordamos y lo hacemos y limpiamos todo, porque 
la enfermedad está metida en nuestro pensamiento, nos la han metido. En el origen no hay 
enfermedad…en el origen solo hay creación, belleza, entusiasmo, alegría, alimento, 
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abundancia, está todo…y es lo que estamos recuperando hoy. ¡Gracias! madre territorio por 
llevarnos a esta expresión. A todos hermanos y hermanas, gracias por esta experiencia…. 
 
Don Ricardo, les echa agua a las abuelitas y pide “canticos” Uno, dos tres, 
chiquitza! 
 
…Vamos a limpiar en este momento, la nube negra que está ahí. Es importante 
limpiarla porque a veces llega el pensamiento y nos embota. Entonces cuando eso pasa es 
porque la nube está ahí, en la cabeza, haciendo que las cosas se repitan, se repitan. Y es 
porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Cuando vemos la nube negra en el pensamiento, 
arriba en el firmamento, en el espacio, limpiémosla por favor. Así es la humanidad: 
Reflejando el pensamiento. Está ahí, embotado, embotada…Entonces es bonito que 
estemos muy pendientes de lo que nos muestren arriba. Entonces limpiamos así bonito y le 
entregamos ese pensamiento a la madre territorio Cumbal. Limpiamos ambos pensamientos 
a lado y lado. Del centro hacia la derecha: limpiamos el pensamiento oriental, 
entregamos…para que todo sea abundancia, para que todo fluya, para que todo se 
canalice… Y del occidental, para que esa energía, ese pensamiento, de manipulación… no 
esté más: el odio, el rencor, las guerras, los conflictos…Ya se está limpiando el 
pensamiento occidental, ese que sepultó la femenidad y podamos recuperar la esencia, el 
amor de la madre, de la mujer, de la femenidad. Eso es lo que queremos hacer en estos 
momentos.  
(Tercera puerta) en esta puerta del agua, vamos a pedir por nuestras emociones. Por 
nuestro cuerpo emocional para que se limpie, para que se sane. Dejemos que fluya la 
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energía. Limpiar el agua de cáncer es importante. El cáncer representa el cangrejo y cómo 
representa las tijeras, entonces bonito que esas tijeras ya, que el pensamiento occidental que 
son las tijeras, no hagan más daño. Al contrario, que usemos lo natural. Las piedritas para 
cortar los ombligos; el pastico, que llaman “cortadera” y así no perdamos ese vínculo con 
ella: energético. Relaciones con tijeras, con cuchillas, lo que hacemos es cortar el vínculo 
con la madre territorio, aislándonos de ella, de nuestro origen. Por ello, el cáncer se 
manifiesta. Por eso, limpiamos esa energía, limpiemos bien el cáncer del pensamiento, de 
nuestro cuerpo, de nuestra sangre, del fluir. Todo lo entregamos a la Madre Territorio 
Cumbal. Igual limpiamos también Escorpión, que tiene tijeras para cortar. Tiene también el 
punzón… 
 
En esta puerta, digamos del agua, vamos a limpiar y vamos a ver los ríos sin 
represa, limpios, Llevando esa información de los nevados, de la tierra profunda, del 
pensamiento de lo humano. Bonito que rompamos las represas internas y externas. Ya no 
queremos más represas en nuestro suelo, en nuestros ríos. Queremos que ese fluir desde el 
corazón de la madre baje directo al corazón de la madre mar. De nuestro corazón. Ahora sí, 
entran Cawasques… 
 
Gracias medicina sagrada de las aguas universales que nos dan a entender la belleza 
del amor, la belleza de la mujer y todo lo que se complemente con la sutileza, la felicidad, 
el amor, la alegría, el éxtasis profundo. El universo es un orgasmo profundo… eterno y es 
eterno porque está en el medio del universo.  
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Llama al hombre fuego para que entren las abuelitas…Continúa: “A veces se siente 
la carga en el cerebro, en el tallo cerebral. Cargas que están ahí. Limpiémoslas por 
favor…Y es como limpiar la línea negra: del tallo cerebral del pensamiento hasta la 
columna vertebral. Todo el universo hasta abajo, limpiamos bien bonito esas cargas que 
están ahí y se las entregamos a la madre territorio”.    
 
Entran abuelitas…Y cuando se completa la serie, entra el agua para ser compartida 
entre todos los asistentes. Mientras tanto, se cantan dos veces…Entra agüita, tambor… 
Vamos a tener 4 cantitos, yo voy a cantar, quienes más…les pide a los asistentes que le 
canten al agua…Uno, dos, tres, ¡¡¡Chiquitza!!! 
 
Gracias agüita por estar presente hoy. En esta sagrada ceremonia para mostrarnos, 
para enseñar cómo fluyes, cómo se eleva, cómo te fundes, cómo nos expiras en esta tierra, 
en el espíritu. Gracias agua por sanar nuestra sed, por hacerte única, necesaria, importante, 
muy indispensable porque eres la vida misma. Por eso hoy te cantamos, por eso te 
reconocemos agüita. Gracias por darnos la fuerza, el poder, la visión, la intuición, la 
femenidad, la creación de entre lo que represente la femenidad, en el cuerpo de la madre 
territorio.  
 
Gracias abuelita por estar aquí calen… (Aquí se percató que había dicho un error y 
de inmediato pronunció unas palabras en otra lengua) agüita por estar aquí que nos inspiras 
el fuego interior del corazón. Que así seas agua, nos inspiras para ser y hacer cada vez que 
estos propósitos sea más bello en la palabra, en el sentir, en el amor…Esa agua de corazón 
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se expanda por toda la tierra…Agua universal te reconocemos aquí para que nunca nos 
faltes, para que nunca faltes y nos proveas del amor, de la belleza, del fluir, de la 
abundancia, de la fecundidad, y sobre todo del canto que nos permita arrullarnos en la vida 
a través de ti.     
 
Aquí limpiamos todo el agua sucia, todas esas aguas negras, esa agua negativa. 
Digamos oscurecidas por el pensamiento. Y el otro pensamiento quiere dar la vida ya, 
iluminar la vida, volver al origen que somos, agüita sagrada. Aquí está nuestro origen, aquí 
está la vida (le echa abundante agua a las abuelas para avivar el vapor)        
…Continúa don Ricardo… (Entre los cantos no hay discursos)…Gracias Madre 
terr…digo: “agua sagrada. Decimos todos…uno, dos, tres… ¡chiquitza!” 
 
Aquí, don Ricardo expresa, que la madre territorio le pide a Federico, que corre 
temascalito, que siga con la última puerta…A lo que Federico asiente positivamente. 
Entonces don Ricardo sale del temascal por un momento…  
 
…Entran las abuelas en la última puerta…Cantos…Uno, dos, tres…¡¡¡Chiquitza!!! 
 
Estamos aquí reunidos. El fuego nos encuentra y nos une. Somos familia. En el 
espíritu, todos estamos siguiendo un camino….Con abundancia, con belleza. Gracias por 
dejarnos ver el niño que madruga, corazón de la tierra. Por tener esta luz tan maravillosa, 
tan armoniosa, vibrante que nos da el mensaje todos los días, con el amanecer y decirnos 
que es un nuevo día y que las oportunidades son infinitas, que el viaje es eterno. Que ahí 
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estamos todos, que nunca estaremos solos así nos sentimos en la más recóndita 
soledad…Inmensa gratitud y gracias a ustedes por esta aquí, por recibir esta medicina. 
Agradezco también por correr esta puertica. De actuar. Gracias Richi por el canal, por la 
confianza, por el amor y por todo lo que es la vida. Ometeotl. Vamos a agradecer cada uno: 
  
Empiezan los agradecimientos y don Ricardo es el primero: Ometeotl. Hacemos 
aquí un agradecimiento de corazón por el propósito de la amistad que nos une como 
hermanos. Gracias hoy que hemos sentido, que hemos vivido, compartido, que nos llene de 
mucha fuerza, de mucha motivación, de mucha alegría, porque cada uno de ellos en el sol, 
en el abuelo, nos reconozcamos. En la madre territorio nacemos, que nos permite realmente 
volver al origen y aquí está el origen. Somos nosotros mismos el origen. No se nos ha 
olvidado todavía recordar la información está ahí en la madre territorio. Ahí está todo lo 
que queremos saber estar ahí.  
 
Gracias al agua por ser la inspiración, por ser la vida, por ser la manifestación, por 
ser el amor, por ser la fecundación, por darnos la emocionalidad, por enseñarnos a 
transmutar esa energía del espíritu. Cuando se conecta el corazón nos damos cuenta de que 
no cambia el espíritu a la relación, al orgasmo, a la vida. Nos da un instante de alegría, de 
belleza. Y ese instante cuando está en el corazón se hace eterno porque ahí se reconoce ya 
esa energía universal de la creación. Se unifica ya y ahí ya se convierte en un poder enorme 
para el humano porque ahí se reconoce ya como hijo de este origen, de esta creación, de 
esta relación.  
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Es maravilloso poder decirle al aire, a la palabra que se está recuperando 
nuevamente. Que estamos abriendo los oídos, que se está conociendo ya la respiración 
como una forma ya de llevarnos y de trasladarnos a otros movimientos energéticos. Eso 
representa la rotación de la tierra, la rotación del universo mismo. Cuando respiramos hacia 
adentro están dándose dos movimientos: el masculino fecundando y el otro está en la 
creación está sanando ya y expandiéndose al universo mismo, el aire. 
 
Gracias sagrados elementos, la quinta esencia, el espíritu que hoy nos abraza y hoy 
nos contempla, que hoy nos dice: Aquí estoy, nunca hemos estado solos, siempre vivimos 
acompañados de esa energía y ese gran misterio que cada vez se convierte en una verdad 
visible, palpable, latente. ¡Late ahí! ¡Llama ahí! ¡Resuena ahí! Y por eso es bonito tenerle 
en cuenta y escucharle.  
 
Gracias Fede por acompañarnos, por hacer ya estos temascales, porque ya el abuelo 
le dio también la misión y la visión para poder servir con el temascalito. Por eso no se 
podía ir sin que él pudiera estar aquí poniendo sus energías y sus propósitos, que es tan 
bonito en unión con las maravillas que representa el estar enamorados de la vida, el estar 
sintiendo, contentos, esa alegría aquí nos la trasmitió. Aquí compartió su amor, su belleza, 
su energía…muchas gracias hermanito. Muy buen camino, muy buena energía, muy buena 
fuerza. Y a todos, muchas gracias, hermanos y hermanas.    
 
…Agradecimientos:  
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Gracias a todos por los rezos, por los cantos, por la compañía. Gracias a los 
elementales… 
 
Gracias a la madre tierra por permitirme estar en este lugar. Este rezo en este lugar 
en que muchos seres han llegado, en que muchas madres han dado a luz, principalmente 
por esas madres indígenas que han parido su magia en este lugar y que en este momento 
nos están acompañando, para que todos nuestros propósitos que todos y que además están 
en línea con el resonar del universo, lleguen a cada uno de nosotros 
 
Gracias a la madre tierra, a los elementales por purificarnos y limpiarnos. Gracias al 
sol por darnos esa luz que a veces necesitamos y al igual a la luna, que donde quiera que 
estemos siempre nos está iluminado con sus rayos. Muchas gracias a cada uno de ustedes 
porque de alguna manera compartimos este espacio y quiero compartirles que debemos 
respetar todas criaturas, seres, animales, plantes que existen en el universo. Creo que ese es 
parte del compromiso que todos deberíamos tener  y espero alcancemos 
 
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, porque esta energía que se creó tan 
armoniosa, me permitió fluir muchos momentos y también quiero agradecer a la madre 
tierra, al gran espíritu que nos está mostrando el camino de la purificación, el camino de la 
energía, de la luz. Mil gracias. 
 
Gracias a la madre tierra y a todos los que están acá. Que fluya el amor en todos 
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Que sean todos felices  
 
Es un reto físico bastante difícil para mí. Lo colectivo demuestra ser una fortaleza 
 
Mucha luz, mucho amor, en nuestro caminar 
 
Gracias por sanar. Esta experiencia fue grata y muy contenta por todo lo que se 
recibió 
 
En un momento quería salir corriendo para comentarle  a todo el mundo…era la 
propia angustia. Hay que pasarles esto a los muchachos, tal vez es una generación más 
desatinada que la nuestra…Ometeotl. 
 
No conocía esto, fue una experiencia muy grata. Yo sano la parte física, pero creo 
que es necesario sanar la parte espiritual, mental, generalmente de la gente que uno 
generalmente ve todos los días. 
 
Gracias de conectar la mente, el cuerpo, el espíritu, el pensamiento, para pensemos 
bonito, para limpiar el pensamiento, la palabra. Ayúdanos a que esta memoria dormida 
despierte, a que esta memoria crezca y difunda para recobrar tu sabiduría y empezar a 
sanar, a curar, a expandir el amor… 
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Recordarles que nacimos para vivir felices en abundancia. Para acercar  los 
corazones en un propósito: en el amor. Don Ricardo remata y da las gracias a los que 
propiciaron este temascal. Gracias a mi hijo por acompañarme en este proceso. A 
continuación un canto y culmina la ceremonia con un ¡Ometeotl! al unísono…Luego todos 
los asistentes empiezan a salir del temascal gateando.  
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4. Transcripción historia de vida del temascalero 
 
Efraín Herrera (EH) ¿cómo se hace temascalero? 
 
Ricardo García (RG): Ya llevamos 10, 12 años en esta ceremonia de temascal. Y el 
temascalero es como una condición de haber pasado unas pruebitas, ¿digámoslo así no? 
Después de llevar cuatro años de visión, dos años de la danza del sol. Entonces sentimos 
que los abuelos primero lo prueban a uno, que ellos como que dicen si es o no es, porque 
ellos lo saben. De todas maneras como estamos en una zona que fue poblada por indígenas, 
por los Quimbayas; yo siento que todo se vuelve a repetir nuevamente. Que vuelven a 
aparecer las ceremonias que anteriormente existían en nuestro territorio. Y sentimos que no 
es gratuito que aquí llevamos siete generaciones nosotros en donde ya las mezclas y el 
pensamiento va tomando como una visión diferente. Entonces uno se abre a lo que 
llega…Y precisamente llegó hace unos 10 o 12 años el temascal, esta bonita ceremonia que 
nos ha traído eh…mucha visión digámoslo así, porque la llamamos así: “La ceremonia de 
la visión”, la ceremonia de sanación, de poder recordar una cosmogonía que se hace 
presente en ella. 
 
EH. Ud. viene de una familia muy numerosa, en la que la mayoría se ha dedicado a 
la agricultura, y de hecho, son reconocidos por las prácticas orgánicas acá en la región. Sin 
embargo, usted como que toma otro camino, ¿cómo es ese llamado, de qué manera se deja 
tocar por lo ancestral? 
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Sentimos que esa parte agroecológica tiene una sola visión. Que todo está unificado, 
porque nosotros tomamos la determinación hace ya 20 años de volvernos agroecológicos, 
de tener nuestras semillas, de tener un banco de semillas y pues eso nos da el 
reconocimiento de contar con eso. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos está llegando 
todo eso, de la agricultura limpia, del trabajo con las semillas? Y…reconociendo además un 
poco la ancestralidad porque habíamos investigado un poco de los que habían habitado 
anteriormente el territorio, de los Quimbayas. No dejaron mucha historia, pero sí podemos 
decir que algunos caciques que vivieron en esta zona.  
 
Entonces…yo siento que todo va unido. Que cuando se siente y se entra en un 
estado diferente de conciencia, entonces ya se toma algo diferente, porque ya las cosas 
toman otro rumbo ya. Y que unifica el propósito. Ahí ya se da a conocer lo que es ya otro 
movimiento, otra forma de pensamiento y ya uno dice: Llega esto, llegó lo otro… 
 
EH. Ud., de manera casi religiosa, hace el temascal cada mes y con él, llegan 
personas nuevas que quieren iniciar de una u otra forma, este aprendizaje. A esas personas 
nuevas, ¿qué les dice del temascal para que ellos lo comprendan de una manera sencilla? 
 
Yo siento que es importante reconocer que el que llega, llega a recordar, porque 
todos venimos de una ancestralidad y esa ancestralidad representa de igual modo con los 
símbolos y el símbolo del temascal, que trae una cosmogonía muy expresa ahí: el abuelito 
fuego, que es como la forma aquí en la tierra de expresar esa fuerza, esa luz…Y la 
geometría que hacemos ahí para representar el útero que es la mujer, que es la femenidad 
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que es a dónde todos nos metemos como a nacer a un propósito y entregar todo. Yo 
siempre les digo a todos: Aquí venimos es a sanarnos, que es como a dejar todo aquello que 
no nos sirve, a dejar esas cargas que en el tiempo se hacen pesadas y que a veces uno ve a 
personas como cargando algo. Entonces se da uno cuenta de que en verdad vienen. 
 
Que todas las cosas vienen por generaciones y que cuando todo se representa de esta 
forma, ya las personas comprenden ya: esta carga la traigo hace mucho tiempo, tengo que 
soltarla, tengo que sanarla, tengo que sanar el pensamiento de mi madre, tengo que sanar el 
pensamiento de mi padre. Y así darle como algo diferente a lo que representa la nueva 
visión, el nuevo pensamiento a los jóvenes. Entonces ya queremos que ellos nazcan con un 
nuevo pensamiento ya. Libre ya. Que es lo que estamos haciendo ahora. Y los que llegan 
nuevos pues realmente…ahí se presentan muchos miedos. Que qué miedo entrar…y ya 
después de que están adentro, lo disfrutan, digamos así. Es bonito, realmente, compartir con 
ellos.    
 
EH. Para hacer un temascal, se requiere además de los procesos de visión y del 
conocimiento ancestral, de una serie de elementos que lo hacen mucho más enriquecedor y 
que hace que la gente interactué y se sienta más tranquila…cuéntenos, ¿cuáles son esos 
elementos de los cuales, se compone un temascal? 
 
Yo diría que lo primero que ahí presentamos es la medicina. Digamos que el copal, 
es una resina del norte que traen los abuelos y que nos da como mucha seguridad porque 
con ellas, cuando se la untamos a las abuelitas calientes, sale ese “humito” que nos conecta, 
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que nos limpia. Digamos que el copal representa ese ingrediente de respirar, de poder hacer 
que ese elemental que está representado en esta resina, penetre y así nos limpie el 
pensamiento y nos endulce la palabra. Es el querer. Que salgamos renovados de esta 
ceremonia. Por eso lo utilizamos…y lo han utilizado desde hace muchísimo tiempo, es 
como una ayuda que se nos da. Entonces el copalito, es la única medicina, digámoslo así 
que utilizamos de la resina de ese árbol que está por toda América. Por eso siempre que 
llegan las personas, hacemos un sahumerio antes de entrar como para limpiar un poco el 
pensamiento, la parte energética y así, si podemos entrar un poco más limpios a la 
ceremonia.     
 
El segundo elemento que presentamos, son los cuernitos de venado, para 
comprender un poco que hay una medicina del norte que se llama el “venadito azul”  que 
muchos lo llaman el peyote, que es muy perseguido porque está prohibido  en el norte sacar 
el peyote, pero que cuando el venadito azul entró al temascal, hizo la representación de la 
familia. El venadito entró al temascal para sanar la familia. Por eso es una medicina muy 
sanadora para los abuelos y por eso se entran dos venaditos, o sea los cuernos del venado, 
llamados Cawasques, para representar la familia que siempre debe estar unida, que siempre 
debe de estar compartiendo. La familia representa el origen. 
 
EH. ¿Y son el instrumento perfecto para agarrar las abuelitas y adentrarlas a la 
ceremonia? 
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Uno los coge y ahí entran las abuelitas. Entonces uno entra las abuelitas con los 
cuernitos de venado para unificar la familia, es el reto de todos los años y siempre que 
entramos allá se hace el rezo a la familia y también pues, el proceso de este este año la 
visión es también los niños. Este año estamos rezando mucho por los niños, porque 
sentimos que se ha abierto un nuevo pensamiento y que ahora ya la nueva energía, 
expresamente acuario, que representa al niño, que trae la luz ahora para que la humanidad 
pueda entrar a otra visión, a otro pensamiento como preparación del nuevo tiempo. 
 
EH. Y, ¿qué podremos decir de los cantos? 
  
Las sonajitas son como la alegría, la que nos hace entonar, conectar más la 
vibración. ¿Es bien bonito no?, porque eso nos hace conectar mucha vibración digamos…Y 
ahí podemos como conectarnos más y hacer que toda la ceremonia sea armonizada.  
 
Y de otro lado, tenemos el sahumador. Y es un símbolo de la mujer. Son las mujeres 
las portadoras del fuego, de ese fuego que limpia, que purifica, que integra, que lo llevan 
dentro porque es una forma de comprender que la mujer es la que recibe el fuego para 
cuidar. O sea, tiene un símbolo bien importante. Son ellas las encargadas de sahumar y 
limpiar a las personas y a los territorios y lógicamente el tambor que representa el corazón 
de la tierra. El tambor nos da el sonido del corazón, cuando le llevamos así equilibrado  
pues ahí tenemos el palpitar en la tierra. Por eso el tambor es bien especial y bonito tenerlo 
siempre. Es que es un tambor especial de temascal. Estos que son así corticos, con una 
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vibración diferente son los tambores del norte.  Ya las medicinas se están unificando ya. 
Digamos que están unidas ya.  
 
EH. ¿Qué cree usted que tiene el temascal que proporciona tranquilidad y paz en 
quienes participan de él? 
 
Siento que cuando tú recobras y recuerdas tu origen, es como decir que estamos ya 
haciéndote… (Sic). Que esa madre naturaleza que somos, que somos la madre territorio,  
pues la recordamos. Somos eso mismo. Pensamos que el pensamiento occidental ha 
nublado y ha ocultado un poco esta ceremonia. En algún tiempo se tuvo…Expresan los 
abuelos que estuvo a punto de terminarse todo. Pero, gracias a ellos mismos que lo 
ocultaron, que lo guardaron bien, hoy en día, ya está esparcido por todo el mundo ya. Ya se 
hace temascales por todo el mundo y que las ceremonias ya se han conectado y que por eso 
la gente cuando reconoce y recobra su origen, entonces digamos que se sienten más 
tranquilos porque sienten que de verdad, están como naciendo nuevamente, porque esa es la 
ceremonia del pensamiento. Es la ceremonia de los cuatro elementos. Ahí se trabaja el 
fuego, aire, la tierra y el agua. Pero es desde luego la ceremonia del origen que está 
contenida dentro de esos elementos. O sea, cada una de esas cosas tiene una sabiduría y es 
lo que expresamos ahí. Porque queremos que la gente comprenda de que cuando se 
reconoce eso en nosotros, entonces ya se abren otras dimensiones internas para poder ser 
más receptivos a lo que hacemos. 
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EH. Precisamente, ¿existe magia en creer que se puede tener tranquilidad y paz a 
través del contacto con esos elementales?         
 
Si, mira que la gente sale más abierta, más conectada, salen más tranquilos. Y ellos 
sienten y lo expresan…algunos upale, me sané esto, me sané de aquello. Entonces siento 
que es la disposición que cada uno trae para entregar. Y la forma como lo hacemos es 
bonito porque cuando cada uno ya comienza a comprender de que estas situaciones lo que 
hacen es…cada vez complican más nuestra salud. Que cuando ya empezamos a entregar, 
eso se va comprendiendo la forma de hacerlo. Debemos saber entregar las cosas. 
 
Es simplemente yo quiero entregar esto ya,… la palabra es creación, pero digamos 
que la voluntad y la forma consciente con que se entrega debe ser la manera de hacerlo 
bien. Es como la forma en que las personas que (sic)…claro traen muchos miedos, entonces 
entran a dentro y a veces es complicado que… (Sic) en un temascal, toca que manejarlas, 
toca que decirles, calmarlas, relajarlas. Y a lo último agradecen ya. ¡Uf! Gracias porque no 
me salí…Lo que les digo es que como esa forma es una representación del útero. Yo les 
digo, pues de pronto ahí van a tener que sanar muchas cosas que vivieron en el útero de su 
madre. Porque eso se repite. Y si aquí se expresa, sánenos ya. Porque es la manera de 
recordar ese momento         
     
EH. ¿Qué tanto hay de conciencia o de inconsciencia en una ceremonia de estas? 
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La forma que uno lo vive y lo manifiesta, hay ciertos grupos o personas que llegan 
muy escépticas digámoslo así. Yo les digo: Es mejor que no estén a la expectativa, no se 
trata de eso. La expectativa es que lo vivan de verdad. Y no de qué nuevos elementos o qué 
nueva información voy a recibir, ¡no!  
 
Hay información dentro de un temascal, lógicamente. Pero lo que se trata más que 
todo es que haya sanación. Que la gente comprenda que lo que está haciendo que ahí es 
algo que dentro de sí mismo se vive. Como te digo: Somos lo mismo. Somos los elementos, 
somos la creación. Somos el universo y cuando se comprende esto, pues ya se entra a otra 
dinámica ya. Digamos a otra investigación porque eso llega a ese punto. Como es que me 
investigo yo mismo, como es que me abro yo mismo para poder entender y hacer que las 
cosas, digamos estén manifiestas ya. Digamos que estén mucho más abiertas a lo que yo 
quiero vivir. Cuando hay muchas expectativas pues a veces digo yo. Pues a veces la gente 
se va con la expectativa porque no llegan a esa comprensión que quieren. Lo mejor es 
llegar y entregar todo… 
 
EH. Obviamente el temascal no tendría ese significado, si no tiene una persona que 
lo esté orientando y llevando las pautas. Cuando usted empieza a tener la palabra en el 
temascal, ¿a qué se refiere, en qué se basa para llevar a lo largo de las 4 puertas, a las 
personas que están allí? 
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Creo que primero es respetar la tradición de los elementos. De qué manera vamos a 
iniciar esa parte que nos da pues la puerta de cada puerta. Y es importante porque nos da 
como la forma de poner canalizar algunas veces... 
 
Nunca hay un discurso preparado, nunca. Nunca voy yo a decir esto…nunca se 
prepara nada. Todo fluye así ¿no? Entonces por eso te digo, siempre hay una palabra que se 
canaliza y que sola se trasmite. Es como la necesidad de los que llegan ¿no? Entonces es 
importante eso. No nos preocupa qué vamos a decir, sino que todo fluya y que la sanación 
se dé para que cada uno pues, pueda compartir en últimas su palabra, que es la creación. 
Tenemos que recordar esa parte. La palabra es la creación, estamos rescatando la palabra, 
porque la palabra se ha perdido muchísimo. Ya ni se puede creer en los papeles ya. Por eso 
hablaba mucho de la palabra como forma de origen ¿no?  La palabra consciente que abre, 
que llega a la profundidad de los seres, que sana y que abre el pensamiento de otros, para 
que se den cuenta de que esa es la forma de sanar a muchos. 
 
EH. Llama mucho la atención que en este tipo de ceremonias se hacen analogías con 
los animales, mucha metáfora. El otro día incluso, usted llegó a ubicar cada nevado de lo 
que tenemos en el país con un punto específico del cuerpo humano. ¿Qué quiso trasmitir o 
decir, en ese momento? 
 
Las medicinas acá ya les estamos complementando. La ceremonia del norte pues es 
la medicina del águila y es la medicina de la visión y lógicamente que los abuelos traen esa 
profundidad para poder expresarlo y darnos cuenta de que cuando hacen el camino que 
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llamamos de visión, que son cuatro días de retiro en la montaña, de vigilia, es para lograr 
eso. Es para lograr que el ser humano dentro de su pensamiento y dentro de su sentir, 
comience ya a abrir otros campos ya internos.  Por eso se llama camino de visión, es porque 
ya tú tienes ya una visión más clara de lo que representa la vida, de lo que representa el 
pensamiento, de lo que representa su sentir, sus emociones, todo eso…      
 
Entonces sentimos que eso nos da como que la continuidad de poder apreciar las 
medicinas. Lo que estoy haciendo yo es unificando la medicina del norte y del sur. 
Digamos que la medicina del sur y la que maneja los Mamos, es sanación y limpieza. 
Siempre están limpiando y siempre están sanando. El pensamiento de ellos trae consigo 
digamos, una sabiduría muy profunda y por algo diría que nos llaman los hermanos 
menores, porque nosotros no llegaríamos a comprender lo que ellos manifiestan como 
universo… Es algo bien profundo y yo diría que los astrólogos más profundos son ellos, a 
otro nivel.   Ellos entienden de que los astros, las constelaciones, de que todo ese cuerpo 
celeste está internamente conectado y así es cuando lo transmiten y lo dicen que está el sol, 
los planetas, las constelaciones, los calendarios…Entonces uno dice: ¡Upale!, bueno, mis 
respetos. 
 
EH. Para usted, ¿qué significa el pensamiento occidental? 
 
Eh…En cuanto a lo que representa el pensamiento occidental, es cuando no se 
comprenden los dos seres, los dos hemisferios. Ahora el pensamiento que pasó es el 
occidental. Está regido por el lado izquierdo, digamos. Pero ese lado izquierdo trabaja así, 
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porque fue manejado así. La parte masculina fue la que manejó ese pensamiento. Por eso 
digamos, ha pasado todo lo que ha pasado.  
 
Y ahora como ya se está manejando el pensamiento oriental, entonces maneja el 
lado femenino. Ahí está la femenidad que es la que se va a manifestar en este pensamiento. 
Es la que va a manejar este nuevo tiempo, digámoslo así. La sensibilidad, el corazón, el 
respeto. Va a ser más bonito, digámoslo así. Ahora el nuevo tiempo va a estar basado en 
eso.  
 
EH. ¿Es preciso determinar desde cuándo más o menos empezó este nuevo tiempo?  
 
El nuevo tiempo empezó más o menos en el 68, 70… 
 
EH. ¿En los cantos se refiere mucho el poder y la sabiduría de los animales. Se 
alude al caballo, el colibrí? 
 
La ancestralidad maneja mucho la simbología de los animales. Ellos lo llaman 
nahuales. Es un animal que cada uno es representado por ese animal. Y no solamente en 
esta sabiduría de América, sino en la China se reconoce ese aspecto de representación del 
animal. Y en los cantos lo hacemos representando el gran espíritu que está representado en 
el caballo  blanco. Que es como la fuerza para poder abrir y para poder ya dirigir de esta 
manera. Que a veces no manejamos bien el pensamiento y cuando un pensamiento se 
esclarece y se vuelve mucho más luz. Entonces ahí ya entra a regir un nuevo pensamiento. 
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Entonces es ahí donde el caballo blanco nos guía y nosotros somos los que nos dejamos 
llevar por esa luz que se ha abierto en el pensamiento. 
 
Que el águila, el colibrí que representa el corazón, que es muy bonito que representa 
el amor, la firmeza. De hecho siempre se alimenta de néctar y de miel. Como el cóndor, que 
en los cantos representa la paz, que nos eleva hasta encontrar un pensamiento diferente. 
Porque todo está en el interior y enmarcado. Y sobre todo, si se comprende que el 
pensamiento y desde el sentir, pues imagínate lo bonito que lo podemos expresar todos, 
diferente. 
 
EH. ¿El temascalero esperaría que una persona al tener una ceremonia de estas, 
salga con una manera distinta de percibir y de sentir la vida?    
 
Sentimos que esto es como la proyección nuestra, que a veces uno siente que 
pudiera coger las personas y abrirle el pensamiento, que ellos ya entendieran porque, como 
dicen los Mamos, ahí se presenta la nube negra. La nube negra es que cuando ellos hablan 
en la noche, pues la mayoría se echan a dormir. Después de la media noche, ya nadie quiere 
escuchar. ¿No, pues qué dijo?... Entonces ellos le angustia eso, no lo expresan pero 
dicen…upale, se acostaron a dormir porque no me entendieron, ahora qué hago para que 
me entiendan. 
 
Igual pasa en el temascal. Aunque ahora ya nosotros le damos otra dinámica en el 
lenguaje porque ya pues no manejamos tanto el lenguaje de ellos, el arahuaco, o el lenguaje 
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kogui que es complicado…Entonces a veces se siente algo de angustia y de tristeza porque 
muchos de pronto no entendieron, pero uno siente que esa información quedó grabada en 
ellos y que después ya se va a expresar y así ya ha pasado. Ha pasado muchas veces que por 
allá llega alguien después de 4, 5 años. Upale, por una palabrita que tú me dijiste, mira 
cómo cambió todo. Mira que ya ha cambiado todo y estoy mejor…Entonces ha pasado eso 
también. Después salió y ya, con el pensamiento salió y recordó y ahí ya…se tomó. 
 
EH. A lo mejor, muchas personas no entienden todavía mucho de los códigos de ese 
pensamiento oriental. ¿Estamos aún tocados por lo occidental? 
 
Si, esa parte, sí que es importante reconocerla porque ha sido el pensamiento de lo 
que se ha ocultado, digámoslo así. De lo que se no se ha tenido en cuenta, pero que a través 
del tiempo, está surgiendo nuevamente el pensamiento oriental. Digamos que el 
pensamiento oriental es el lado derecho nuestro. Ese pensamiento que ahora está tomando 
la fuerza para guiar el nuevo tiempo. El pensamiento occidental está saliendo porque es un 
pensamiento que ha manipulado, es un pensamiento que para los Mamos, ha traído la 
enfermedad, que ha traído la manipulación, que ha ocultado realmente la información, todo. 
Entonces ahora se habla ya de estas dos formas, como una manera de comenzar ya ese 
pensamiento, pero dentro de nosotros. Entonces el pensamiento oriental lo que hace es 
tomar ese principio de origen que somos, que todo nace de ese principio. Por eso se nos 
muestra el sol y se nos muestra la luna y la tierra, como ese principio original de donde los 
seres venimos también. Entonces digamos que el origen nace de esa dualidad, nace de un 
padre y de una madre. 
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Por eso con los Mamos hacemos muchas sanación y énfasis en darnos cuenta de qué 
representa la placenta. Que es de donde viene toda la información nuestra y que están 
haciendo ahora también con ella…Porque digamos que ahora va a la basura y entonces lo 
que se está haciendo es que se está cortando el origen del ser humano. Ahora dentro de la 
constelación, cada constelación representa una enfermedad. Para ellos por ejemplo, Cáncer 
como tal no es un principio que se haya generado porque se retomó algo que realmente no 
estaba dentro del pensamiento oriental. Para ellos por ejemplo, cómo cortar el ombligo de 
un bebé o aislar la placenta de nosotros. Entonces está retomando eso con lo que es, porque 
ellos cortan con algo natural. Para ellos la tijera, es un pensamiento occidental, la tijera la 
marcaron dentro del símbolo. El cangrejo tiene ahí las dos tijeras que cortan, entonces esas 
tijeras, como se aisló del origen, de ahí nace la enfermedad. Todo tiene un nacimiento y esa 
enfermedad es la que se representa ahora como el cáncer ¿no?  
 
Digamos que cuando hacemos limpieza de esas constelaciones, alimentamos esas 
constelaciones con alimento espiritual y sanamos ya de otra forma. Hacemos el corte de 
otra forma. Digamos que en el norte utilizan mucho la obsidiana, ellos tienen cuchillo de 
obsidiana para hacer esa labor, para que no se desligue de lo que representa la conexión 
materna de la madre territorio. Y acá, ellos utilizan un pasto que se llama, cortadera. Hay 
una conexión natural que está ahí…haciendo la separación, pero sin generar la enfermedad.  
 
Eso está dentro del pensamiento. Y es un pensamiento que está enmarcado de esa 
manera y por eso el pensamiento ha ido separando esas dos formas en que nosotros está. El 
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pensamiento oriental, que es el origen, en donde se representa la ancestralidad y donde la 
conciencia y la sensibilidad son las que van a regir el nuevo tiempo. Y este pensamiento, 
que ha estado manipulado por la violencia, la muerte, por la enfermedad, por la 
manipulación de todo, es el que poco a poco estamos limpiando y poco a poco va a pasar. 
 
Estamos ahora en un tiempo muy importante para la humanidad. Un momento 
donde estas dos formas de pensamiento, ya se están encontrando, ya se están sanando, 
porque están equilibrando y hacer limpieza es bonito. Porque cuando tu limpias un 
pensamiento y limpias al otro. Los equilibras. Porque si no hay equilibrio entre nosotros, 
entonces va a ver choque, que es lo que estamos viendo hoy, toda esa confrontación. Es eso 
lo que queremos evitar. 
 
EH. ¿Podríamos decir que el temascal es un alimento espiritual y de qué manera 
atribuye que esta práctica esté siendo más vigente, pese a una sociedad caracterizada por el 
egoísmo, el consumismo? 
 
Digamos que para los ancestros, el nuevo tiempo comienza en el 2016, el nuevo 
tiempo. He hablado con muchos y me dicen, no que los mayas son unos mentirosos porque 
nunca pasó nada de esto, de lo que estábamos esperando. Pero es que el pensamiento ha 
estado manipulado. Entonces todo eso ha sido manipulado para que la gente tenga un 
concepto realmente erróneo y ya tome ya otras formas de aceptar las cosas. Cuando 
realmente apenas llega, apenas todo está en su etapa de trance de cambio y que acepte las 
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personas ya comiencen a tener ya una forma de aceptación más a su interior. Que es lo de 
ahora. 
 
Entonces vamos a tener dos años de mucho de limpieza y de sanación para la 
humanidad. O sea que es el momento de retomarlo ahora. Es el momento de comenzar a 
comprender que llegan nuevos calendarios, que llegan nuevos pensamientos, que solo 
haciéndolos y reconociéndolos es la manera de cambiar. Y sobre el alimento espiritual, 
lógicamente que ha habido muchas cosas y muchas enseñanzas de todos los pensamientos 
que se han manifestado en la tierra. Pero sentimos que lo nuestro en América, es retomar 
nuevamente el pensamiento original porque la medicina, lógicamente que es un alimento, 
pero que a través de este alimento, nosotros nutrimos, nos alimentamos, nos conectamos. 
 
Por eso, digamos que las personas estamos endeudadas. Digamos que hay una 
deuda grande con la madre territorio. Así como pagamos impuestos al estado y a muchas 
formas de pensamiento occidental, nunca hemos pagado a la madre territorio, lo que 
representa el pensamiento original, que es nuestra madre territorio. Entonces estamos 
endeudados con los elementos… Hemos respirado muchas vidas, nos hemos alimentado del 
fuego, del calor y de este sol siempre. La madre territorio nos ha dado el alimento siempre. 
Ahí está el agüita que nos ha calmado la sed muchísimas veces y nunca nos hemos 
acordado de pagarle a esos elementos.  
 
Por eso hay preocupación de que ellos van a hacer el cobro. Están expresando y 
diciéndonos: Cambien el pensamiento. Entonces cuando todo se expresa afuera, no hay un 
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pensamiento que se ha entendido internamente. Somos los encargados de retomar y de 
transformar a través de lo que vemos…Por eso ahora, el mensaje es que retomemos el 
pensamiento oriental, nuestro origen. Reconozcámoslo. Es el tiempo del hacer. Que cuando 
nos transformamos, la creación se manifiesta. Somos seres que venimos a crear.  
 
…Estamos preparándonos para el nuevo tiempo. Digamos que a las 6 am 
alimentamos el niño. ¿Simbólicamente hablando no? Cuando alimentamos el niño, 
alimentamos el papá. Y nos disponemos a andar todo el día con él. Porque cuando la luz 
nace, entonces la claridad es bonita porque ya podemos ver todo. Pero sin esa claridad, no 
andamos, porque el padre nos lleva todo. Nos lleva a los seres. Cómo estén. Dormidos, 
cansados, inconscientes…A todos nos lleva. Pues yo me pregunto. Qué sentido habrá 
caminar en la claridad del día sin ver. O sea, es bonito que podamos ver, que podamos 
sentir, de una manera ya como el nuevo tiempo…Es el niño que nace ahora…Termina con 
el canto de la alegría y el colibrí. 
